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El ministro de Agricultura convoca para mañana una Asamblea naranjera 
El Estado y las Ordenes religiosas 
p r o v e c I f L ' p o n f 6 ^ ' 0 ^ 1 0 1 1 SUS1CUatro último« articules, el Titulo V I del 
f j . n ^ r f Conf™™*s' tan Vronio como se reanuden las sesiones de Cor-
V Í F* V COnStlt^ 61 EStatUt0 de laS 0rdenes re l i» ios^ ™ España, 
. i ' a r /0"ándose atribuciones que no tiene, intenta asi ingerirse en 
el gobierno y adnumstracién de una. personas morales que. por su fin % i " 
f Z ' . ; f 6 ^ ? f '1• SÍn0 de la I»leSÍa' y 10 hace en términos en que 'r -sulta además violentado el derecho natural de Asociación 
Formalmente consumado el atropello, se hace, no obstante, obligado pro-
clamar frente a el la integridad de los derechos que se conculcan. Y ante todo 
aquella potestad sagrada de la Iglesia de regir, con carácter privativo, las Con-
gregaciones y Ordenes, las cuales, como recuerda sabiamente León X i n "por 
lo que tienen de religiosas, en rigor de justicia, sólo a la Iglesia es tán sujetas". 
En vano, pues, quiere el Estado dar traza de legalidad a sus disposiciones: 
Los Poderes públicos -seguimos con las palabras del Papa—no pueden arro-
garse derecho alguno sobre ellas ni atribuirse su administración." Otra es, 
ciertamente, la misión que le es propia: "Lo que a ellos toca es respetarlas', 
conservarlas, y si el caso lo demandase, impedir que se violen sus derechos." 
Lejos de hacerlo asi. el legislador español se adelanta a conculcar esos de-
rechos, cuya guarda le incumbe. ¡Y en qué términos! Como que hace de ese 
Estatuto de las Ordenes una red en la que envuelve y maniata a las Congre-
gaciones religiosas para entregarlas luego, de este modo esclavizadas, al arbi-
trio de los Gobiernos. 
Atajemos a quienes digan que la ley que ahora se vota no agrava los pre-¡ 
ceptos constitucionales. Cierto que la ley transcribe todos estos preceptos, los' 
cuales apenas si es posible agravarlos, ¡tal es su integridad! Pero nótese que! 
alli donde cabía e! ensañamiento, éste es añadido por la ley. 
No están ausentes cié los artículos aprobados o que se aprobarán en breve 
la obligación de inscripción y registro de las Ordenes, la amenaza de su diso-
lüción cuando se est.men peligrosas para la seguridad del Estado, la prohibí-, 
ción de enseñar, las limitaciones de sus derechos dominicales, hasta llegar a' 
tasarles su patrimonio y vedarles la industria y el comercio; ni, en fin, los! 
injustos derechos de fiscalización que el Estado se atribuye. 
Todo ello, repetimos, ha pasado de la Constitución a la ley. Pero la ley no 
es sólo eso. Y asi. al abrigo de otras disposiciones adjetivas sobre formalida-1 
des de Registro, se prohibe a las Comunidades que sean extranjeros sus su-
periores, se pone un limite al número de religiosos no españoles, se les impide' 
que ocupen casas propiedad de extranjeros; preceptos todos ellos extracons-! 
titucionales, si es que ya no inconstitucionales. Como también lo son aquél que I 
extiende hasta la agricultura la prohibición de ejercer industria, y la serie del 
trabas y restricciones a la libertad de movimiento de los religiosos que el I 
proyecto contiene. 
Falsamente se dice en el preámbulo de la ley que és ta y la Constitución1 
afirman el criterio de una libertad con limitaciones para las Ordenes religio-' 
sas. La Constitución, como la ley, y ésta—ya se ha visto—en mayor grado 
que aquélla, desconocen, a propósito de las Congregaciones, el derecho de Aso-; 
elación que. en otra parte, el texto constitucional proclama... para los que no 
sean religiosos. Como se desconocen y niegan a ellos otros derechos y garan-
tías—tales el de libertad de profesión, el de igualdad ante la ley, etc.—que i 
aquél no cumplido Cuerpo legal consagra en vano. No menos cruel sarcasmo | 
muestra el legislador cuando en el propio preámbulo asegura que. por v i r tud , 
de la ley, "pierden las Ordenes y Congregaciones religiosas la situación de | 
privilegio y quedan sometidas a la legislación común". ¡Qué menos hubiera 
sido de desear si no que esta legislación común les amparara! Y, sin embar-
gó, no es asi. ¿Qué leyes, en efecto, prohiben a las Asociaciones no religiosas 
actuar en política y les dejan en manos del Gobierno sin garan t ías judiciales, 
de ninguna clase? ¿Cuáles sujetan a otras entidades a una inspección me-
ticulosa y al detalle de su vida domést ica? ¿Cuál impide—hoy, que se brindan] 
cátedras a extranjeros—que ocupen cargos privados los que no sean espa-
fióles? ¿Qué leyes, sobre todo, prohiben la enseñanza a las sociedades, les im-i 
piden el ejercicio de la industria, les tasan su patrimonio, les disminuyen, en 
fin. en tal medida su capacidad jurídica ? • 
Falso que se sujete a las Congregaciones al régimen común. Lo que con 
ellas se hace, por el contrario, es rebajarlos de este régimen legal y acordar 
para ellas una ley de excepción y excepción odiosísima, tal como la hemos; 
descrito. Así se ven tratadas por el Estado las Ordenes y Congregaciones que 
tan inapreciables e innúmeros servicios le han prestado. Y ¿qué podría el Es-1 
tado temer de ellas si sólo beneficios han derramado en la sociedad que lesi 
sostiene? Amparo al desvalido, salud al enfermo, asilo al huérfano, enseñanza 
al niño, refugio al que carece de hogar, consejo al atribulado, pan al ham-
briento, esas son las obras de estas Asociaciones que tanto temor inspiran a l | 
Estado. Pues para ellas no existe la libertad que con tanta largueza otorga el¡ 
Poder público—tal es su ceguedad—a sociedades que maquinan por destruirlo. 
Para terminar digamos que también en este punto como en los demás, la 
suerte de la ley está firmada: es su derogación; en el peor de los casos, por 
desuso. Una mirada a los países extranjeros, un tiempo víct imas del secta-
rismo nos asegura de ello. En Francia, donde las leyes de proscripción no han 
sidb todavía derogadas, las Congregaciones han vuelto a establecerse y se 
desarrollan. Portugal, que expulsó un tiempo a^ios Jesuí tas , ha sido ahora 
asilo de religiosos españoles. Guatemala, Hond^L ¿E1 Salvador, cuyas leyes 
prohiben las instituciones monásticas, son asimf-nado f día sede de las Con-
gregaciones religiosas. " i j - , . , i ^ , . , , , . 
Como ellos, España, lo repetimos, verá pronto/c^lJas en el olvido las leyes 
de excepción que ahora se votan contra los religiosos Si es que antes, como 
es de esperar no se han abierto los ojos y se ha rectificado la m e t i d a bus-
cando la pacificación religiosa del país en su único manantial: en Roma. 
L O D E L D I A S e habla de inflación en Norteamérica Entusiasmo religioso en 
L a significación de las pró-
Llegan 2.009 peregrinos 
franceses a Roma 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—Ha llegado una peregri-
nación francesa compuesta de dos mil 
personas, en su mayoría profesores. La 
peregrinación se ha dado cita en San 
Pedro para comenzar la visita jubilar 
con una Misa que celebró el canónigo 
Beausart y en la cual pronunció un dis-
cuiso el padre Gillet. 
El viernes serán recibidos en audien-
cia por el Pontífice y el sábado cele-
bra rá la peregrinación ja ceremonia de 
clausura de las visitas jubilares en !a 
iglesia de San Luis de los Franceses con 
la presidencia del Cardenal Lepicier-
Daffina. 
Fanatismo medioeval 
De un artículo de Clement Vantel en 
"Le Journal": j j „ 
"Los alemanes han dicho a los judíos. 
incluso Eínstein: 
—No enseñaréis en Alemania porque 
SOEVésíeSun fanatismo bien medioeval. 
Pero los franceses han dicho a france-
Se!lNo enseñaréis en Francia, porque 
sois católicos, hasta el punto áe hahe-
ros hecho Hermanos de la Doctnna 
Cristiana o jesuí tas . 
¿No se parece ésto a aquéllo? 
V u e l a n u n a p r e s a e n 
N o r t e a m é r i c a 
Tres ciudades inundadas 
NUEVA YORK. 18.—Unos 300 hom-
bras armados, después de reducir a la 
guardia de Chute Brldge, volaron con 
dinamita una presa del río Mississippi, 
ocasionando la inundación de mü a«rw 
Libertad de propaganda 
Gnadalajara.—Se Impone una multa 
de 500 pesetas a la presidenta de Acción 
Regional Agraria y Ciudadana, doña 
Amelia Medrano. por citar la palabra 
"nacional" en los Impresos de propa-
ganda electoral. 
Salamanca.—El secretario de Garcl-
rrey se niega a proclamar los candida-, 
tos derechistas, alegando que eran pre- j 
sentados por los mismos ex concejalohi 
que fueron anteriormente elegidos por 
el artículo 29. . 
Oviedo.-En Cabranes los candidatos! 
de los campesinos agrarios fueron pre-
sentados por un ex concejal de elección 
popular y otro que lo fué en tiempos 
de la Dictadura. La Mesa recusó la pre-
sentación de los candidatos agranoj--
por ser presentados por un ex concejal 
de la Dictadura, y aunque se bnndó pa-
ra presentarlos uno de los concejales 
de la Mesa, sus compañeros se opusie-
ron. Los agrarios no pudieron, por tan 
to. proclamar sus candidatos. 
Murcia.—En los pueblos de Torres de 
Corilla y Alguazas hubo que suspender 
los actos de propaganda é l ^ t o r a l or-
ganizados por el partido liberal-demo-
crático, debido a las constantes inter-
rrupciones organizadas por los radica-
les-socialistas y socialistas. 
Jaén.—En Beas de Segura los socia-
listas intentan con interrupciones, pe-
dradas y disparos sembrar la alarma 
y evitar un mit in de la derecha. 
Ciudad Real—El alcalde de Corral de 
Calatrava se presenta inopinadamente 
en el Centro de Acción Agrar ia y pide 
la documentación de dicha entidad. El 
presidente del Centro le entrega el ac-
ta de constitución y demás documentos, 
y le exige el correspondiente recibo. FA 
alcalde, sin dar explicación alguna, cie-
rra el domicilio de Acción Agraria y 
se lleva la llave del local. 
de terreno, y poniendo en peligro las 
ciudades de Swan Lake, Glondora y 
Black Bayou, que han sido ya alcan-
za4as gor la? aguas—Associated Press. 
ximas elecciones 
Importa a los socialistas, según de-
clara su órgano en la Prensa, «saber 
hasta donde alcanza» su «influencia en 
el país». Quieren saberlo «para conocer 
hasta qué punto» podrán en lo sucesi-
vo «r. damar de la República lo que al 
presente no le hemos reclamado: el en-
caje en una política socialista». De aquí 
que la «parcial movilización de electo-
ras» que se verifica el día 23 se haga 
«con ese secreto designio». Y conse-
cuencia final: «si la victoria nos acom-
paña, como tenemos derecho a esperar, 
formularemos de m o d o apremiante 
nuestras exigencias». 
Ese lenguaje de «El Socialistas pone 
ciertamente en claro los designios del 
partido; pero, al mismo tiempo, brin-
da fehaciente testimonio de una mani-
obra que no puede prosperar. ¿Cómo 
se afirma el deseo de saber hasta qué 
punto se influye en un pais. si se pre-
tende sacar consecuencias generales de 
u r i consulta parcial? ¿Cómo, después 
de escamotear la apelación franca y 
abierta a la opinión de toda España, se 
la quiere sustituir por las próximas 
elecciones parciales? 
No. Nada de eso. Desde que advino 
la República están las Diputaciones pro-
vinciales en manos de Comisiones ges-
toras. Han transcurrido así el año 31, 
el año 32 y puede decirse que el 33. ya 
que la ley Provincial señala como fe-
cha para estas elecciones el tercer mes 
del ejerció'^ económico. Se ha quebran-
tado la ley y se mantiene una situación 
excepcional por evitar precisamente—no 
hay otra explicación—una consulta ple-
na a la voluntad del país. 
Llegó el momento de la renovación 
municipal al cumplirse los dos años de 
las elecciones del 12 de abril, y cnton-
ceT se buscó la misma ley, antes des-
preciada, para evitar asimismo que la 
consulta total se realizase. Y después 
de esto, ¿se quiere que tengan el peso 
de un plebiscito nacional que dé base 
para «exigencias», unas elecciones co-
mo las que van a celebrarse el dia 23? 
Pero, ¿ es que ha cambiado de repente 
el valor de esos votos qu? son. precisa-
mente, los que en ocasión memorable 
no contaron para nada? 
Pongamos, sí, las cosas en claro. Pe-
T t sea para anticipar que en los me-
drados comicios del domingo que viene 
no van los partidos gubernamentales, y 
singularmente los socialistas, a conse-
guir, en ningún caso, algo de que dig-
namente puedan ufanarse como de una 
victoria. Esos mismos pueblos que aho-
ra parece que van a elegir concejales, 
sufrieron muchos de ellos las renova-
ciones gubernativas necesarias p a r a 
quedar a gusto de la situación y, en su 
totalidad, se hallan, desde hace tres me-
ses, en manos de Comisiones gestoras. 
F ' gran número de ellos triunfa el ma-
tonismo de las Casas del Pueblo e im-
ponen su voluntad los socialistas. En-
' retanto, las fuertes y poderosas co-
rrientes de opinión, que agitan núcleos 
d3 mayor importancia, en contra de la 
política desatentada del socialismo y 
del Gobierno, no serán consultadas. 
¿Quiérese, con un total de sufragios 
que es una pequeña parte de los del 
país y que se vienen «trabajando» hace 
mucho tiempo, fraeiiar una victoria que 
sea como una legitimación de los des-
manes cometidos y de los que se va-
yan a cometer? 
La desmesurada aspiración socialista 
no puede encontrar ningún eco. No du-
damos de que ellos intenten, si el re-
sultado les es favorable, llevar la 
maniobra hasta el final. Pero carece de 
base y queda ahí patente, como burda 
añagaza nada más . Hemos pedido reite-
radamente las elecciones provinciales, 
único modo de intentar, hoy por hoy. 
una consulta amplia. Las pedimos, sin-
q-ularmente, cuando se habló de aque-
llas elecciones parciales a diputados a 
Cortea para cubrir seis vacantes, que 
no se anunciaron hasta que estuvieron 
'.bien estudiadas». Entonces se quería 
ya que aquella limitada apelación tu-
viese valorea o"e no podía tener. Y na-
die hizo mención de tomar en cuenta 
nue había, unas Diputaciones provincia-
l 's sin elegir y que sin elegir siguen. 
Doctrinalmente enemigos de este su-
fragio universal, que todo lo cifra en 
los vaivenes del sentimiento público 
más que dé la opinión, no podemos to-
lerar, sin embargo, oue los nue en nom-
bre de (-] quieren iustificarlo y avalar-
lo todo, usen la burda treta de unn mix-
tificación como la que «El Socialista» 
nnuneln. ¿Se quiere lealmente saber 
cuál es la actitud de la mayoría de los 
ciudadanos españolas? Convóquese a 
todos a las urnas. Pero después de ha-
ber evitado cuidadosa y reiterndamen-i 
fp eSa convocatoria, no se puede acep-j 
tar la gigantesca falsificación que su-| 
pone conceder nada menos que carácter , 
de mandato político a unas elecciones j 
de conceiales que se celebran en losi 
nueblos más pequeños de Esmiifta, v en 
inq condiciones que hemos d'^ho. Con-: 
diciones que son tales—repitámoslo—| 
que restan todo valor a las «victorias», 
qiie las laboriosas Comisiones gestoras: 
hayan podido fraguar. 
El tipo del descuento 
El gobernador del Banco de España 
declaró anteayer a los periodistas, res-
pecto de la reducción del tipo del des-
cuento, que no la consideraba reclama-! 
da en estos momentos por el interés dei 
la economía nacional. Esta manifesta-l 
ción pone término, viniendo de quien j 
viene, a las esperanzas que sobre tali 
reducción se habían exteriorizado últi-
mamente. 
La referencia de las declaraciones del i 
señor Carabias es lacónica y no deja en-| 
trever las razones que dicho señor ten-
drá , sin duda, para settener la tesis 
apuntada. Pero es el caso que del des-
cuento comercial otorgado por el Banco 
Ide España y por la Banca privada, sale 
una gran parte de los capitales circu-
lantes de las empresas mercantiles e 
industriales. Y que los titulares de las 
¡mismas—una fuerza social activa—su-
'fren hoy cargas fpaneleras desmesura-
Ei Senado rechazó el proyecto sólo por diez votos de mayoría. 
Pocas esperanzas de acuerdo con Macdonald 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Desde que pudo adver-
tirse la primer ranura en ese mito ale-
gre y sonriente de la prosperidad inf i-
nita, comenzaron algunos oradores a 
propagar por todos los Estados Uni-
dos el evangelio de la inflación. La pro-
paganda prende fácilmente en el Oeste 
y en las regiones agrícolas del Sur. Pe-
ro como ocurre siempre en Nor teamé-
rica, donde la guerra de Sucesión ha sido 
algo más que un episodio, los Estados 
industriales politicamente decisivos se 
oponen tanto por fidelidad al patrón 
oro como por contrariedad de intereses 
con las comarcas agrarias. 
Mas he aquí que en estos últimos días 
los partidarios de la inflación van ga-
nando concursos en los mismos medios 
urbanos. E l culto a la moneda ínfima se 
extiende por doquier. Y ya hoy se con-
sidera probable una próxima emisión d 
papel moneda no convertible o una des-
valorización que por cualquier procedi-
miento aumente la capacidad de compra. 
El tema ha tomado ayer por segunda 
vez estado parlamentario a consecuen-
cia de una enmienda del senador Whee-
ler al "Farmer B i l l " . No triunfó la pro-
posición, pero obtuvo, con todo. 33 votos 
a favor por 43 en contra, lo que ya ín-
dica mucho. Y todavía indica más el 
hecho de que ciertas personalidades 
—como el senador Borah—, a quienes 
en principio la inflación no repugna, se 
hubieran opuesto ahora por fugaces con-
sideraciones de oportunismo. Relatan, en 
efecto, los despachos que sólo se pudo 
detener el éxito de la enmienda ínfla-
cionísta haciendo circular el rumor de 
que Roosevelt se propone conseguir un 
acuerdo unitario internacional a base 
del bimetalismo, Idea que, según parece, 
será esta misma semana sometida a la 
consideración de Macdonald. Han queri-
do los gubernamentales esperar a que 
se celebren las entrevistas de Wáshing-
ton. Entrevistas que, por otra parte, ni 
aun en los mismos Estados Unidos Sus-
citan demasiadas esperanzas. "Yo anun 
ció—dijo el senador Wheeler—que no 
resul tará nada de ella. Los ingleses no 
ceden ni en su criterio con respecto a la 
libra ni en ninguna otra cosa. Lo único 
que interesa a Inglaterra es que reba-
jemos su deuda y que sigamos abraza-
das, una legislación social gravosísima 
y una carencia de mercados que no es 
necesario ponderar. Es. pues, convenien-
te aligerarles el peso del crédito a cor-
to plazo. 
Han cesado las causas que determi-
naron la elevación; la baja del tipo del 
descuento no ha de afectar a la cotiza-
ción de la peseta; ni producirá inflación; 
ni es forzoso que lleve aparejado el sus-
t i tu i r el crédito a largo plazo por le-
tras a noventa días. Todo esto es evi-
dente. Y mientras no se contradiga de 
modo explícito, hay derecho a creer que 
en el mantenimiento del "statu quo" pe-
sa más la inercia que la reflexión y el 
sentido nacional. 
Otra vez la doctnna de Monroe 
Roosevelt, en la celebración del día 
panamericano, ha hecho pública "su" de-
finición de la doctrina de Monroe. Es 
perfectamente admisible: "Esta doctri-
na—ha dicho—implica que cada Esta-
do de América debe reconocer la inde-
pendencia y la libertad de los demás 
Estados americanos. Asi, es imposible 
no poner interés en cualquier conflicto 
bélico entre nuestros vecinos de Amé-
rica Latina." 
E l presidente de los Estados Unidos 
ha reprochado a los beligerantes de 
América del Sur sus peleas en nomhre 
de la doctrina de Monroe, olvidando, sin 
duda, que desde hace mucho tiempo, 
pero sobre todo desde la Conferencia 
panamericana de Cuba, la famosa teo-
ría quedó para uso exclusivo de los nor-
teamericanos, y a ellos solamente se les 
puede incriminar cuando la quebrantan. 
Pero estos reproches resultaban muy di-
fíciles de explicar porque cada presi-
dente interpretaba de modo distinto el 
mensaje de Monroe. 
Así la misma teoría sirvió para de-
fender a naciones americanas contra 
Europa y para invadirlas; para esta-
blecer un protectorado y para renunciar 
a él; para declararse policía de Amé-
rica Central y para alzar las manos y 
afirmar que ningún desorden haría per-
manecer a los "marines" en las tierras 
ocupadas. Había una versión de Teddy 
Roosevelt, otra de Wilson, otra de Coo-
lidge, otra de Stimson... Bueno es que, 
al iniciar su gobierno, el segundo Roose-
velt, que no parece inferior al primero 
por el impulso y las iniciativas, nos dé 
su opinión sobre lo que quiso decir Mon-
roe hace ciento diez afioá. 
Y hubiera sido preferible que las fra-
ses del presidente no "implicasen" nor-
mas de conducta para los Estados ame-
riranos, sino que afirmasen la actitud 
futura de Norteamérica frente a los ve-
cinos más débiles del mar de las An-
tillas. Porque los instrumentos jurídi-
cos de la intervención, como el Tratado 
Boyan-Chamorro o la enmienda Platt, o 
el Tratado con Hait í en vigor siguen. 
Así, aun celebrando la declaración dei 
presidente, no podemos evitar un senti-
miento de desconfianza, ¡qué hemos de 
'hacer! ¡Cuatro años de buena conduela 
'no borran malos recuerdos de un siglo! 
dos al leño náufrago del patrón oro." 
De esa guerra púnica entre Inglaterra 
y Norteamérica nadie puede prever a 
la postre quién será Cartago. Puede ser-
lo Londres. Puede serlo Nueva York 
Puede ser también que ocurra lo que 
aquel astrónomo del relato de Walter 
Scott le predijo a Luis X I I en respues-
ta a una impertinencia real: 
—Tú que todo lo sabes, ¿conoces ya 
el día en que has de morir? 
—No, sire; sólo sé que será el mismo 
en que muera Su Majestad. 
Todo en el porvenir es posible e in 
cierto. Lo único seguro en el presente 
es que los dos países anglosajones cuen-
tan con buen paladín. No todos los pue-
blos pueden decir lo mismo. Otros man-
dan al torneo de Wáshington combatien-
tes sentimentales, querulantes y frivo-
los, de aquellos que Froissard denosta-
ba porque sólo concurrían a las justas 
pensando en el brillo del espectáculo y 
en la ovación.—Eugenio MONTES. 
L a plata 
toda Alemania 
Durante la Semana Santa las igle-
sias estuvieronllenas de fieles 
Gran atención a las informaciones 
del Vrticano 
WASHINGTON, 18.—El Senado nor-
teamericano ha rechazado una proposi-
ción tendiendo a la remonetización de la 
plata y una enmienda presentada por 
los republicanos a la ley sobre la se-
mana de trabajo de cinco días. 
* * * 
WASHINGTON, 18. —Los senadores 
Long y Thomas, han retirado las en-
miendas que habían presentado, enca-
minadas a introducir en el proyecto de 
ley sobre la agricultura, medidas de in-
flación monetari", mediante la compra 
de plata con el aumento de la circula-
ción fiduciaria. 
Sin embargo. René. presidente de la 
Cámara, ha declarado que seguramente 
durante la actual legislatura se apro-
bará un proyecto de inflación. 
Los escándalos bancarios 
WASHINGTON, 18.—El Senado ha 
encargado a la Comisión de Justicia 
qje indague las razones del aplazamien-
to por el Departamento de Justicia de 
la acción contra el señor Har r íman , del 
Nacional Bank, acusado de infracción a 
las leyes bancarias. 
Los enviados brasileños 
RIO D E JANEIRO, 18.—Los peritos 
que asist irán a los delegados brasileños 
en las conversaciones de Wáshington, 
no han sido todavía nombrados, y cuan-
do lo fueren se t ras ladarán directamen-
te a los Estados Unidos. 
* * » 
SANTIAGO DE CHILE, 18.—Los pe-
riódicos anuncian que el señor Crucha-
go. ministro de Negocios Extranjeros, 
ha declarado que la labor diplomática 
que tiene que emprender, le Impide re-
presentar a Chi ' ! en las conversaciones 
de Wáshington. 
Aumenta la tensión en el 
Extremo Oriente 
Rusia se niepa a devolver el mate-
rial ferroviario al Manchukuo 
LAS TROPAS JAPONESAS, CERCA 
DE PEKIN 
MOSCU, 18.—El comisarlo del pueblo 
para Extremo Oriente, señor Karákhan . 
ha celebrado una entrevista con el em-
bajador del Japón, al que ha entrega-
do un memorándum sobre el l i t igio fe-
rroviario entre Manchuria y la U . R. 
S. S. 
En opinión del Gobierno ruso, el ma 
terial en li t igio pertenece a la U . R. S. S. 
ya que los ferrocarriles del Estado chi-
no deben a Rusia mucho m á s que los 
rusos deben al Estado chino en concep-
to de devolución de dicho material. 
Por otra parte, los intereses de los 
soviets han sido perjudicados, ya que, 
a pesar de los compromisos contraídos, 
la línea férrea ha sido utilizada por los 
japoneses para fines estratégicos y se 
han cometido actos de violencia contra 
los ciudadanos soviéticos. 
Por lo tanto, el Gobierno de la 
U . R. S. S. pide que se comience nue-
vamente el estudio de la cuestión. 
El avance japonés 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 18.—Con intervalos de nie-
ve han terminado hoy las vacaciones 
primaverales de Semana Santa y Pas-
cuas. Es increíble la explosión de en-
tusiasmo religioso durante ellas. No es 
que en Berlín las iglesias hayan esta-
do más concurridas que an taño ; no es 
que la Prensa sin excepción haya de-
dicado artículos y números especíales 
a la Pasión de Nuestro Señor; es que las 
noticias de toda Prusia hablan de igle-
sias desbordantes de masas y los pe-
riódicos más de izquierda no se reca-
tan en dar preferencia a los telegra-
mas que cuentan de los cientos de mi-
les de almas que recibieron la bendi-
ción del Padre Santo en Roma. Por lo 
visto sólo allá en un rincón de Occi-
dente a España se le depara la trage-
dia de su trasnochada política anticle-
rical. Esta es considerada en una in-
formación del "Vosischezeitung" (demó-
crata) como una grave falta de la Re-
pública, a la que también se reprocha 
en su segundo aniversario la tenden-
cia socializante de su legislación y el 
que ésta, sobre todo en la Reforma 
agraria, se haya quedado en lo buro-
crát ico y negativo. 
La reacción espiritualista a que me 
refiero es tal, que entre los profesores 
he encontrado, incluso en medios muy 
liberales, la siguiente opinión, muy ex-
tendida: así como la moral es prima-
r ía respecto a la ciencia, así la Uni-
versidad ha de ser ante todo formatl-
va. Para ello ha de mantenerse dentro 
de lo nacional, tanto política como cul-
turalmente. Este sentido tradicional, 
esta fuerza centr ípeta aumenta por 
hora. Las quejas de los católicos, por 
ejemplo, a que otras veces me he re-
ferido, no son sino lamentos por ac-
tuacionc: particulares y no significan 
hostilidad a los principios, a la revo-
lución antidemocrática triunfante. Ello 
se echa de ver en las instrucciones que 
el Arzobispo de Colonia da hoy según 
el acuerdo de Fulda, en las que se es-
tablecen normas precisas en caso de 
concurrencia de organizaciones racistas 
a los actos religiosos católicos. 
Todo lo demás en la Prensa y las 
preocupaciones es hoy política exterior. 
Desde el u l t imátum de los rusos a los 
japoneses, dado por cierto en el "Dia-
rio de la Bolsa", hasta el probable bi-
metalismo en Norteamérica, pasando 
por los incidentes antialemanes en Po-
lonia, Francia y aun en Inglaterra. To-
das son noticias de afuera y noticias 
desagradables para el alemán. Especial-
mente las que afirman el que Dollfus 
viene reforzado de Roma en su poli-
tica antirracista y contra la unión.— 
Bermúdez CAÑETE. 
Renuncia un catedrático 
Ñ A U E N , 18.—El catedrát ico de Fí-
sica de la Universidad de Goettingen, 
Frank, premio Nobel de Física del año 
1925, ha presentado su dimisión al mi-
nistro de Instrucción pública de Prusia. 
Dicho catedrát ico es judío y podía con-
tinuar desempeñando su cátedra, pues 
había tomado parte en la guerra con el 
cargo de oficial. Sin embargo, dicho 
profesor se ha negado a aceptar dicha 
concesión. 
El cumpleaños de Hitler 
M U K D E N , 18.—El jefe de la Misión 
mili tar japonesa de Mukden ha decla-
rado que el rápido avance de las tropas 
japonesas al Sur de la Gran Muralla 
tiene por objeto ocupar pronto los últi-
mos límites de su política en esta zo-
na, es decir, Tientsln y Pelping. 
Las úl t imas noticias acusan la ocu-
pación por el Ejército japonés de Pei-
tíao, a doce millas de Chinwantao. y 
también la zona minera de Kailan, en 
la cual la Empresa bri tánica que la ex-
plotaba había suspendido hace días los 
trabajos en vista de la próxima ocupa-
ción japonesa. 
Después de encarnizados combates, 
los japoneses han avanzado quince mi-
llas al Oeste de Chinwantao, con objeto 
de cortar el ferrocarril de Mukden a 
Pelping y evitar así una contraofensiva 
china. 
* * * 
LONDRES, 18.—Comunican de Pekín 
al "Times", que la ciudad de Shangli 
ha sido bombardeada esta mañana , que-
dando cortada la linea del ferrocarril al 
Oeste de Peí Tai Ho. 
También han volado sobre loa su-
burbios de Tungchow algunos aviones 
de bombardeo japoneses y han arroja-i 
B E R L I N , 18.—El canciller Hi t ler ha 
anunciado para mañana su regreso de 
Baviera y ha convocado para el mismo 
dia Consejo de ministros con objeto de 
estudiar la situación política y aprobar 
algunos proyectos de ley relacionados 
con la amortización de deudas de agri-
cultura y reorganización de las Cajas de 
Socorros mutuos en caso de enferme-
dad. 
Una vez terminado el Consejo, el can-
ciller Hitler se volverá a marchar fue-
ra de la capital, pues tiene el proyecto 
de estar ausente de Berlín durante la 
fiesta de su cumpleaños, que. como se 
sabe, es el día 20. 
Un artículo de Herriot 
V I E N A . 18.—El periódico "Allgemei-
ne Zeitung" publica un artículo del se-
ñor Herriot. El ex presidente del Con-
sejo francés toma en él posición contra 
la campaña antisemita de Alemania y 
recuerda que fué Francia la primera, 
el 26 de septiembre de 1791, que su-
primió todas las leyes de excepción con-
tra los judíos. 
Periódicos prohibidos 
BERLIN. 18.—Se ha prohibido la cir-
culación en territorio alemán, hasta nue-
va orden, de varioá periódicos alsacia-
nos y del periódico de Bruselas " L ' I n -
dépendance Belge". 
do bombas, que han caído fuera de los 
límites de la población. 
Refuerzos chines 
LONDRES. 18. — Comunican de Pe-
kín a la Agencia Reuter que los re-
fuerzos chinos se concentran en la ori-
lla derecha del río Luán, a donde los 
japoneses piensan llegar en breve. 
Se celebrará en Madrid en 
el local del ministerio 
Representantes de todos los Intere-
ses afectados estudiarán las 
soluciones que ha;̂  de so-
meterse al Gobierno 
En el Consejo de ayer no se tomó 
ningún acuerdo sobre este 
problema 
S E CREA UNA JUNTA DE SEGURI-
DAD EN CATALUÑA PARA E L 
ENLACE DE LOS SERVICIOS 
DE ORDEN PUBLICO 
El jefe del Gobierno afirma que en el 
Consejo no se trató de la obs-
trucción parlamentaría 
Desmiente rumores de sucesos ocu-
rridos en Marruecos 
En el Consejo de ayer no se toma-
ron acuerdos concretos para la resolu-
ción del problema naranjero. E l minis-
tro de Agricul tura comunicó al Conse-
jo su decisión de convocar a una Asam-
blea, para tratar de este problema, a 
todos los elementos interesados. 
La Asamblea se celebrará en Madrid 
mañana jueves, a las once de la maña-
na, en el local del ministerio de A g r i -
cultura. E l Consejo Ordenador tiene ya 
preparadas las ponencias que servirán 
de base de discusión a la Asamblea, y 
entiende el ministro que a ella deben 
concurrir cuantas entidades e indivi-
dualidades afectadas consideren de ut i -
lidad su presencia y colaboración. 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o 
A l entrar los ministros en el Conse-
jo, los periodistas preguntaron al se-
ñor Prieto sí tenía algún fundamento 
la noticia del viaje en próxima fecha a 
Bilbao del Presidente de la República, 
para celebrar el aniversario de la fun-
dación de la Sociedad "El Sitio". E l se-
ñor Prieto contestó que era probable, 
pero todavía no hay nada acordado. A l 
ministro de la Gobernación se le pre-
guntó por el estado del gobernador 
civil de Bilbao, sefior A\nilivia. y ror-
testó que estaba bastante mejor den-
tro de la gravedad. 
El ministro de Instrucción pública 
manifestó, con referencia al grupo de 
profesores extranjeros que se encuen-
tran en España , que no sólo son fran-
ceses, pues también los hay belgas y 
suizos, y que este es el primer grupo 
de los cuatro profesores extranjeros que 
visi tarán nuestro país. Ya han visitado 
Toledo, y ahora están en Valencia, de 
donde regresarán a Madrid. 
Desde las once de la mañana hasta 
poco antes de las tres estuvo reunido 
el Consejo de ministros en el ministerio 
de la Guerra. 
De lo tratado se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Decreto organizando la 
Junta de Seguridad en Cata luña . Ex-
pediente de adjudicación a Instrucción 
pública de bienes procedentes de la ex-
tinguida Compañía de Jesús en Gra-
nada, Salamanca, Alicante, Burgos y 
Murcia. 
Guerra.—Expedientes de libertad con-
dicional. 
Hacienda.—Distribución de fondos del 
mes. 
Marina.—Decreto autorizando al mi-
nistro para contratar la adquisición de 
228 aparatos individuales de salvamen-
to para submarinos. Idem Id. de seis 
traineras para el servicio de vigilancia 
de pesca. 
Obras pñblicas.—El ministro expuso 
los informes de los Consejos de las Com-
pañías de los ferrocarriles Andaluces, 
M . Z, A. y Norte, y el dictamen del 
Consejo Superior de Ferrocarriles, en 
cuanto a la pretensión de los naranjeros 
levantinos de que se rebajen las tarifas 
aplicadas a dichos frutos. Expediente 
aprobando el proyecto reformado de 
sustitución por un paso superior del pa-
so a nivel en el kilómetro 191 de la ca-
rretera de Adanero a Gljón en Vallado-
lid. Decreto jubilando al presidente de 
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rKOVINCIAS. — E l jefe del Estado 
irá a Bilbao el 1.° de mayo.—La huel-
ga del ramo de la construcción en 
Barcelona (página 3). 
EXTRANJERO. — El Senada norte-
americano, por sólo diez votos, re-
chaza la inflación monetaria. — Ter-
mina el proceso en Moscú; dos in-
gleses condenados a prisión, tres ex-
pulsados de Rusia y otro absuelto 
(páginas 1 y 2). 
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Caminos, don Alfonso Rojo. 
AMPLIACION 
En el Consejo se aprobaron unas ba-
ses para la constitución de la Junta de 
Segundad de Cataluña, de acuerdo con 
lo que establece el Estatuto. Esta Jun-
ta estara compuesta por un represen-
tante del ministerio de la Gobernación 
y otros de la Dirección general de Se-
guridad, de la Generalidad, del Ejérci-
to y de la Guardia civil . Esta Junta 
es ta rá encargada de establecer el en-
lace con el Gobierno central en lo con-
cerniente al orden público. Será regido 
por un Comité directivo, que presidirá 
el ministro de la Gobernación y funcio-
na rán organismos auxiliares en cada 
una de las capitales de la región cata-
lana. El propósito es que este Comité 
directivo esté constituido oficialmente 
a primeros del próximo mes de mayo. 
El ministro de Estado dió cuenta de 
las informaciones que le han enviado 
en estos últ imos días los jefes de M i -
sión radicados en los distintos países. 
Parece que de tales informaciones se 
deduce que la situación europea presen-
ta perspectivas algo más optimistas. 
Informó el ministro de la Goberna-
ción acerca de los pormenores que ha-
blan dado las autoridades subalternas 
como consecuencia de la proclamación 
de candidatos para las elecciones del do-
mingo. Asimismo detalló la forma en 
que se realiza la propaganda electoral, 
y t ransmit ió su impresión de que, per-
maneciendo el Gobierno en su actitud 
de asegurar la independencia del sufra-
gio, las fuerzas representadas en el Go-
bierno habrán de obtener una completa 
victoria. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e A z a ñ a 
Los periodistas concurrieron anoche, 
como de costumbre, al ministerio de la 
Guerra. El señor Azaña les envió reca-
do con su secretario de que no tenia 
nada que comunicar, y que como se ha-
llaba muy ocupado se le dispensara de 
la entrevista. 
Los periodistas insistieron en ver al 
jefe del Gobierno, con objeto de cono-
cer lo que pudiera haber de cierto en 
la información que publicaba un perió-
dico de la noche sobre supuestos acuer-
dos del Gobierno tomados en el Consejo, 
acerca de medidas relativas a la obs-
trucción parlamentaria. 
Se decía en dicha información que el 
Gobierno t ra tó de la actitud de las mi-
norias de oposición, y que examinadas 
todag las razones, consideró que no pue-
de cambiar de táct ica ni su trayecto-
ria. Afirmaba que, en vista de ello, el 
Gobierno tomó algunos acuerdos rela-
cionados con su firme posición de go-
bernar, estudiándose un perfecto plan 
para hacer frente a la obstrucción. Se 
decía también que el Gobierno tuvo no-
ticias semioficiosas según las cuales el 
partido federal está en desacuerdo con 
lo anunciado por el jefe de los radica-
les de hacer oposición al proyecto de 
Congregaciones religiosas. 
Un periódico gubernamental 
desautorizado 
E l señor Azaña atendió el requeri-
miento de los informadores, y después 
"le enterarse de lo publicado por el pe-
riódico en cuestión, dijo: 
—Eso es totalmente falso; una pura 
l'antasla. Porque en el Consejo no he-
mos hablado nada de política y no po-
díamos ocupamos, por tanto, de la obs-
trucción ni de nada de eso. Dice que si 
los federales es tán en esta o en otra 
posición. Yo ni me acordaba ya de los 
federales. El Consejo lo hemos dedica-
do en su mayor parte al estudio del pro-
blema naranjero a asuntos de Obras pú-
blicas y otros que habla pendientes. Y 
todo eso nos ha llevado mucho tiempo. 
Pero de política nada, y tienen que con-
vencerse los periódicos de que los Con-
sejos de ministros los hacemos los minis-
tros y no los periodistas. Ya me está 
cansando á mi esto, pues no es cosa de 
salir a rectificar todos los días, y ten-
dré que tomar alguna determinación. 
Desde luego, yo les aconsejarla que ni 
siquiera recogieran ustedes en sus pe-
riódicos nada de lo que dice "La Voz", 
porque no vale la pena ni de rectificarlo. 
Tranquilidad en Marruecos 
Un periodista le preguntó si tenían 
algún fundamento los rumores de suce-
sos ocurridos en la zona de Marruecos. 
El señor Azaña lo negó rotundamente 
diciendo que no podía tratarse más que 
de una perfidia, pues en Marruecos ha-
bía más tranquilidad que nunca, al me-
nos según las noticias que él tenia. Co-
mo no se refiera esa versión a la muerte 
de un moro por un centinela que no con-
testó a la voz de ¡alto!, no sabia qué 
fundamento pudieran tener, y ese inci-
dente pertenece al Indice de sucesos or-
dinarios que allí ocurren con frecuencia. 
También se le preguntó acerca del 
proyecto aprobado en el Consejo sobre 
la creación de la Junta de Seguridad 
en Cataluña. E l señor Azaña dijo que 
lo aprobado eran sólo las bases, que ni 
siquiera estaban puestas en limpio. Aho-
ra falta articularlas, cosa que él mismo 
la llevará a cabo estos días para po-
nerlas a la firma del Presidente de la 
República no antes de fines de semana. 
E l p r o b l e m a n a r a n j e r o 
Preguntado el jefe del Gobierno acer-
ca de lo tratado en el Consejo sobre el 
problema naranjero, contestó: 
— E l ministro de Agricultura ha con-
vocado para pasado mañana una Asam-
blea y a ella concurrirán representantes 
de todos los intereses. En este problema 
hay Intereses muy encontrados. Están, 
por un lado, los productores; por otro, 
los vaporlstas, los exportadores, las 
Compañías ferroviarias, etc., y es muy 
difícil aunar el interés de todos. Pero 
no "cabe duda que es preciso defender 
este asunto, y asi lo hará el Gobierno, 
bien sea atendiendo a la rebaja de las 
tarifas ferroviarias o a las relaciones 
comerciales o a los demás aspectos del 
problema. En Francia no hay ninguna 
dificultad. Las naranjas siguen saliendo 
para allá a todo sacar y precisamente 
de lo que se quejan es de la .falta de 
yagones. Hoy en el Consejo hemós exa-
minado los diversos Informes que han 
presentado los ministros y en la Asam-
blea se propondrán las soluciones más 
adecuadas, que después serán sometidas 
al Gobierno. „ , s , 
Por su parte, el ministro de Agricul-
tura hizo anoche a los periodistas las 
siguientes manifestaciones: 
—«Atento este Ministerio a cuantas 
sugestiones se le formularon por enti-
dades e individualidades aisladas, en 
orden al logro de una viable solución *1 
interesante problema de la producción y 
exportación de nuestra riqueza naran-
iera y en evitación de que en ella no ha-
yan quedado precisados con . todo deta-
Ue los elementos de juicio necesarios pa-
ra Intervenir de una manera acertada, 
definitiva y a satisfacción del Interés 
de la Economía Nacional, este Minis-
terio ha decidido convocar a una con-
ferencia naranjera a todos los elemen-
tos directamente afectados por este pro-
blema para, en ella, controlar y con-
trastar en amplia Información y razo-
nada discusión las determinaciones a 
tomar y pr :ederes a seguir, para que 
alivie o corrija en la actualidad y pre-
venga para lo porvenir, la Inquietud que 
hoy domina a la masa de productores 
y exportadores.» 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El jefe de la minoría federal señor 
Franchy Roca ha dicho a un periodis-
ta que no -e ninguna solución a la si-
tuación creada en el Parlamento con la 
ac t l tv ' de las minerías oposicionistas. 
Cree que ceben salir los socialistas del 
Memo para dejar paso a uno de con-
centración republicana. Es también su 
opinión que, además de la ley de Con-
gregaciones y Tribunal de Garant ías , 
e-t-^ Cortes deben aprobar, igualmen-
te, la ley de Orden público y la Elec-
toral. 
Besteiro a Sevilla 
ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
Anoche salió para Sevilla el presi-
dente de las Cortes señor Besteiro, que 
permanecerá en aquella ciudad dos días, 
invitado como huésped de honor con 
motivo de la feria. 
El sumario por los sucesos 
de Casas Viejas 
En el sumarlo Instruido por los sucesos 
de Casas Viejas han depuesto a última 
hora por escrito el presidente del Con-
sejo, señor Azaña, y el ministro de la 
Gobernación señor Casares Qulroga. 
Ayer mañana, el juez especial, señor 
Crespo, entregó a la Sala segunda del 
Tribunal Supremo el sumario ya ter-
minado. 
Dentro de pocos días se verificará la 
vista por la apelación interpuesta con-
tra el auto de procesamiento del ex di-
rector de Seguridad, señor Menéndez. 
Felicitación a las tropas 
Las derechas presentan en 
Salamanca 800 candidatos 
Una circular de la Fiscalía general 
de la República 
SALAMANCA, 18.—El próximo do-
mingo se celebrarán elecciones en cien-
to setenta y seis pueblos. Los elemen-
tos de derechas, entre los qüe figuran 
el Bloque Agrario y la Unión de Agr i -
cultores, lucharán en cerca de ciento 
veinte pueblos y presentan unos ocho-
cientos candidatos. 
El gobernador manifestó que había 
tranquilidad en toda la provincia, y que 
el Juzgado continuaba actuando con 
motivo de los sucesos de Arabayona de 
Santiago. Añadió que esperaba que las 
elecciones transcurriesen con tranquili-
dad. No obstante esta impresión, toma-
ba medidas para el caso de que surgie-
ran alteraciones de orden público. Es-
peraba la llegada de ciento cincuenta 
guardias civiles que, junto con los que, 
en número superior a trescientos se en-
cuentran distribuidos en la provincia, 
p res ta rán servicio de vigilancia el do-
mingo. También llegarían algunos ca-
miones con guardias de Asalto. Termi-
nó diciendo que se proponía establecer 
retenes en Peñaranda y Salamanca, pa-
ra que, al primer aviso, salgan hacia 
el lugar que sea preciso. 
Impresiones favorables 
La «Gaceta> de ayer publica una or-
den del Ministerio de la Guerra en la 
que se hace constar la felicitación del 
Presidente de la República y del Con-
sejo de Ministros a todos los genera-
les, jefes, oficiales, suboficiales y tro-
pa que asistieron a la parada y desfi-
le militar del día 16, así como a las de 
la Armada, Milicianos Nacionales e Ins-
titutos de la Guardia Civil que coadyu-
varon a la brillantez de dicho acto. La 
misma orden dedica un recuerdo a los 
que en cumplimiento de su deber per-
dieron su vida con motivo de la fiesta 
de aviación del día 15, en el aeropuerto 
de Barajas. 
Relaciones con las fuerzas 
LAS PALMAS. 18.—En el pueblo de 
Valsequillo han sido proclamados vein-
tiocho candidatos para las próximas 
elecciones. Doce de dichos candidatos 
son de filiación derechista, y el resto, 
pertenece a los partidos radical y so-
cialista. 
En el pueblo de Firgas se proclama-
ron once candidatos de derechas, los 
cuales conflan en el triunfo. 
De los pueblos de Mogán, Artenara y 
Pajara, las impresiones que se tienen 
son favorables a los candidatos dere-
chistas. 
Una circular a los fiscales 
navales extranjeras 
La «Gaceta* de ayer publica una or-
den de la Presidencia del Consejo de 
Ministros por la que se aprueban las 
Instrucciones sobre alternativas y de-
más relaciones entre las autoridades 
militares y personal del Ejército y Ar-
mada con las fuerzas navales extranje-
ras. 
Petición de amnistía 
Los reclusos del Reformatorio de 
adultos de Alicante nos ruegan en cor-
tés carta que apoyemos una súplica 
por ellos dirigida a los Poderes pú-
blicos. 
Solicitan que la próxima amnist ía por 
delitos políticos y sociales se amplíe 
también para aquellos delitos comunes 
cometidos en un momento de ofusca-
ción. 
Hacen constar en abono de su peti-
ción, que, a pesar de la publicación del 
nuevo Código Penal, sus beneficios, de 
atenuación de penas, han alcanzado a 
un número muy escaso de reclusos. 
Notas varias 
Ha sido entregado a don Alejandro 
Lerroux el retrato para el que posó días 
a t rás , y del que es autor el notable ar-
tista don José María Herrero. 
—El subsecretario de Comunicacio-
nes dijo ayer que no era cierta la in-
formación publicada por un diarlo, re-
lativa a que el Estado no había presta-
do auxilio económico alguno al señor 
Reln Lorlng para su vuelo a Manila. 
Afirmó el señor Palomo que el Estado 
ha subvencionado dicho raid con 40.000 
pesetas. 
Un enviado de Andorra 
ANDORRA L A VIEJA. 18.—Ha mar-
chado a Madrid el delegado del Conse-
jo General de loa Valles, don Andrés 
Massó, con objeto de estudiar el esta-
blecimiento de una oficina en Madrid 
que sostenga y aumente las relaciones 
que entre ambos países se han desarro-
llado, por las cuales España ha envia-
do seis' maestros a Andorra y además 
ha acordado el libre tránsi to de hari-
nas y otros productos, así como la exen-
ción de dicho país del Registro de Ex-
portadores. 
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Para abrillantar suelo^ v mueble 
Con motivo de las elecciones muni-
cipales que se celebrarán el próximo do-
mingo, el fiscal general de la Repúbli-
ca ha dirigido a todos los fiscales de 
Audiencia una circular, a la que perte-
necen los siguientes párrafos : 
Es de esencia en un régimen demo-
crático como el que España se dió, en 
uso de su soberanía, que la función de 
sufragio se ejerza y desenvuelva en 
un ambiente de plena y absoluta le-
galidad y rodeado de cuantas garant ías 
aseguren su pureza. Es función asimis-
mo esencial del Ministerio público ve-
lar por el más exacto cumplimiento de 
la ley y ejercitar las acciones oportu-
nas para la persecución y castigo de 
las transgresiones que, con motivo de 
su ejercicio, se cometan. 
No estima necesario esta Fiscalía ge-
neral de la República dar instruccio-
nes concretas a los fiscales para el cum-
plimiento de sus deberes; de un lado, 
porque su probado celo es la mejor 
garant ía y .huelgan instrucciones para 
ello; y de otro, porque la circular de 
14 de junio de 1931, dictada con moti-
vo de las elecciones para la Asamblea 
constituyente, las contiene tan precisas 
y completas, que con referirse a ellas, 
basta. 
Así, pues, se a tendrán los señores fis-
cales a las instrucciones contenidas en 
la citada circular, a las que darán el 
más exacto cumplimiento. 
Preparando las elecciones 
A M E N A Z A D E M U E R T E A 
E L E M E N T O S D E R E C H I S T A S 
En el pueblo de San Agustín del Gua-
dallx, de la provincia de Madrid, varias 
personas de significación derechista han 
réclbldo anónimos, en los que se les 
amenaza de muerte si no conceden su 
voto a la candidatura socialista. Uno de 
dichos anónimos, copiado literalmente, 
dice: 
"El contenido de esta es el siguiente: 
que las proslmas eleciones si no vota 
usté po el socialista pues tenga en cuen-
ta que tendrá un disgusto gordo, pero 
gordo gordo. Asín es que dos caminos 
tiene, el del cementerio o botar por los 
(aquí aparece un nombre borrado) re-
publicanos." 
Posteriormente, una comisión de la 
Casa del Pueblo, presidida por el al-
calde, y en la que figuraba el candidato 
socialista, visitó a la persona que había 
recibido el anónimo que hemos trans-
crito, con la Idea de recuperarlo, para 
lo cual el alcalde quiso Imponer, aun-
que Inútilmente, como es natural en es-
te caso, su autoridad. 
C o m u n i s t a s d e t e n i d o s e n 
M a c e d o n i a 
SOFIA, 17.—Coono consecuencia de 
un registro la Policía ha detenido a 17 
comunistas en Razlog (Macedonia). 
La propaganda derechista 
en provincias 
En Beas de Segura (Jaéln) se cele-
bra un acto en la plaza pública, al 
que asisten cuatro mil persogas 
Los socialistas trataron de pertur-
bar el acto, pero el público 
los hizo huir 
UNA PROTESTA DEL BLOQUE 
AGRARIO SALMANTINO 
JAEN, 18.—El propagandista de Ac-
ción Popular, señor Ruiz Fernández, 
proslgrue su campaña de propaganda por 
los pueblos de esta provincia. En Arro-
yo del Ojanco pronunció una conferen-
cia ante numeroso público, que le aplau-
dió con gran entusiasmo. De este pueblo 
marchó a Beas de Segura, en cuya pla-
za pública se congregaron unas cuatro 
mil personas, no obstante las amenazas 
que hicieron correr los socialistas. A 
poco de Iniciado el acto, los elementos 
de la Casa del Pueblo trataron de des-
lucirlo promoviendo incidentes y llegan-
do incluso a hacer un disparo al aire. 
El público hizo frente a los alborota-
dores, los cuales huyeron fuera del pue-
blo, unos, y otros se encerraron en sus 
casas. Se practicaron varias detenciones. 
El acto prosiguió normalmente ya has-
ta el final, t r ibutándose cálidas ovacio-
nes al orador durante su discurso y al 
ünal de éste. 
También habló el señor Ruiz Fernán-
dez en Cañada de Catena, donde pri-
mero dió una conferencia a los campe-
sinos, a la que asistieron unos setecien-
tos, no sólo de dicho pueblo, sino de los 
cortijos de Sierra Segura, y luego por 
la noche, otra para señoras. Ambos ac-
tos transcurrieron en medio del mayor 
entusiasmo. 
Miti'n de Acción Popular 
LAS PALMAS, 18.—Con enorme con-
currencia se ha celebrado un mi t in de 
Acción Popular femenina en el pueblo 
de Valsequillo. Hablaron la presidenta 
del Centro, doña Ignacia de Lara; se-
ñora Sanjuán de Denlz y el presidente 
de la Asociación de Padres de Familia 
don Emilio Ferrer Valdlvlelso. 
Protesta del Bloque Agrario 
SALAMANCA, 18.—"La Gaceta Re-
gional" publica una nota en la que se 
protesta enérgicamente contra un tele-
grama aparecido en "E l Liberal", fir-
mado por los diputados socialistas San-
ta Cecilia y Alvarez Angulo, en el que 
se afirma que las pistolas recogidas en 
Arabayona fueron entregadas por el 
Bloque Agrario. Desmiente rotundamen-
mente que el Bloque Agrario, defensor 
de los agricultores e InsplAdor de la 
paz, fuera el proveedor de las pistolas, 
y agrega que son muchos los obreros 
que de vuelta del socialismo se Inscri-
ben en las entidades del obrerismo de-
rechista, y que son ellos los que desean 
que de una vez para siempre se prohiba 
el uso de toda clase de armas. 
Las derechas gallegas 
VIGO, 18.—Las derechas continúan 
con gran actividad su campaña de pro-
paganda, habiendo despertado gran eU' 
tuslasmo en todos los pueblos donde 
van a celebrarse elecciones'. En E l Ro-
sal fué violentamente interrumpido un 
mitin derechista. En dicho pueblo se 
apela a toda clase de coacciones por 
parte de los elementos de Izquierda pa-
ra dificultar el triunfo de la candidatura 
derechista. En Goyán celebraron un mi -
tin los propagandistas de derechas y 
en Castlquelro y Castlñelra, con gran 
concurrencia, celebraron también mí-
tines al aire Ubre, siendo los oradores 
muy aplaudidos. 
Conferencia de Goicoechea 
ZARAGOZA, 18.—La conferencia (ie 
don Antonio Golcoecha, organizada por 
Acción Popular, y que debía celebrarse 
el sábado, ha sido adelantada al vier-
nes, a ruego de la Asociación de la 
Prensa, para que no coincida con la 
charla qué dará García Sanchiz a bene-
ñclo de la Asociación. 
J ó v e n e s t r a d í c i o n a l i s t a s 
e x c a r c e l a d o s 
Previa la prestación de fianza, que 
ha cldo ofrecida por varias personas, 
han sido puestos en libertad los jóve-
r - tradícionalistas que fueron deteni-
dos hace unos días en su Círculo de la 
calle de Torlja. Sólo quedan en la cár-
cel, a disposición de: juez que Instruye 
los procesos por tenencia ilícita de ar-
mas, aquellos a quienes les fueron en-
contradas en los registros policíacos. El 
presidente del Círculo, señor González 
de Gregorio, se ha negado a abandonar 
la prisión hasta que no estén en liber-
tad todos sus compañeros. 
Muere por arrojar contra 
la iglesia un petardo 
Y PIDE RECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
CASTELLON, 18.—Hoy se han reci-
bido noticias de Cuevas de Binroma, se-
gún las cuales, el día de Viernes San-
to, mientras los fieles asist ían en la 
Iglesia a los oficios, el veterinario en 
plena plaza pública lanzó un discurso 
lleno de blasfemias ante unos cuantos 
que le coreaban. Uno de éstos se dir i-
gió a la iglesia parroquial y colocó un 
petardo que, al estallar, produjo la na-
tural alarma. E l autor del atentado, en 
medio de grandes blasfemias e Insultos 
a los católicos, empuñó otro petardo y 
lo arrojó contra la puerta del templo, 
al tiempo que decía: <A ese que dicen 
que ha muerto, a ver si lo mato yo». 
El petardo estalló y el fuego se comu-
nicó a otros que llevaba en una caja, 
los cuales estallaron y produjeron al 
autor del hecho grandes heridas. 
Trasladado al hospital provincial, fa-
lleció el Sábado de Gloria, a las cuatro 
de la tarde, después de pedir los San-
tos Sacramentos, de los que no pudo 
recibir más que la Extremaunción. 
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L A M P A R A S 
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D E L U Z 
por gasolina, para casas de campo. Ca-
tálogo gratis. L. Balmes. Echegaray, 23. 
MADRID 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
' i iv i in i i i iwi in i inM 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
5, ESPOZ Y MENA, 6 
3 P E S E T A S 
cintas para máquinas de escribir. 
Tampones para máquina YOST, 12 pe-
setas. Papel carbón superior, 7 pese-
tas la caja de den hojas. 
Todo se remite por correo a reembol-
so, sin aumento de precio. 
1.000 MAQUINAS 
para escribir, nuevas y de oca-
sión, garantizadas, baratísimas. 
Venta, quiler, reparaciones. 
E N R I Q U E L O P E Z 
PUERTA D E L SOL, 8. — MADRID 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal.,, 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos de a c i d e z y d o l o r 
de e s t ó m a g o es maravilloso el 
DiGESTilCO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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£ n todas ías farmacias. 
DOSIS 
PESETAS: 
T E T P A D I M M O 
ENCDGCO PQCON/TITVYQNTC EN / V o a 
FOPMAT ELIXIP i INYECTABLE " V1GOQI2A 
ty LO/" 0ÉBILE/ DEJWENECC A LQT VltOOT 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
O P O S I C I O N t b 
A H A C I E N D A 
Convocada* 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Inmediata Auxiliares Adminis-
trativos. Se admiten señoritas. Edad des-
de los 16 años. Para programas oficiales 
"contestaciones" y preparación con Pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al "TNST1-
TUTO R E ü S", PRECIADOS, 28, y 
PUERTA D E L SOL. 18, MADRID. Exi-
tos: En las últimas oposiciones a Ha-
cienda, cinco vece* obtuvimos el núme-
ro 1 y centenares de plazas, cuyos retra-
tos y nombres se publican en los pros-
pectos que regalamos. Tenemos "Resl-
dencla-Internsdo". 
K " 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEP1LEPT1CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
L a L i b r e r í a U n i v e r s a l 
de ocasión de García Rico y Compañía, 
Desengaño, 29, Apartado 578, acaba de 
publicar su O F E R T A E S P E C I A L para 
1933, (jue envía gratis. 
IIHIIIIIBI niininiiniiiHiininiiniiiiiv 
P A R K H O T E L 
(Hotel selecto) 
JARDIN - RESTAURANT, THES, BAR. 
Pensiones. Teléfono todas habitaciones. 
Granja, 6. PARQUE METROPOLITANO. 
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CAMELOS DGCTORALg 
C i N A R R O 
E U C & U P T O Y P I N O 
Ayer se dictó sentencia en 
el proceso de Moscú 
Dos Ingleses condsínados a prisión, 
tres expulsados, uno absuelto 
Inglaterra suprime la inmunidad di-
plomática a la delegación 
comercial rusa 
LONDRES, 18 (Urgente).—Comuni-
can de Moscú a la Agencia Reuter que 
el Tribunal ha dictado sentencia en la 
causa seguida contra loa Ingenieros in-
gleses. 
Thorton ha sido condenado a tres años 
de prisión; Macdonald, a dos años de 
prisión: Monkhouse, Cushiny y Nordwall 
han sido condenados a pena de expul-
sión del territorio soviético en el plazo 
de tres dias, y Gregory ha sido absuelto. ' 
En cuanto a los procesados rusos. Gu-
sef, Lobanof y Sukuruchkin han sido 
condenados a diez años de reclusión y-
a ocho años Zorin, Sokolov y Kollia-
rovskl. 
La señorita Kutusova ha sido conde-
nada solamente a diez y ocho meses de 
cárcel, y los demás acusados, a penas 
que oscilan entre diez meses y ocho 
años de reclusión. 
El corresponsal diplomático de la 
Agencia Reuter cree saber que todo ve-
redicto que se dicte en Moscú dejando 
a los ingenieros británicos en la cárcel 
o condenándoles a alguna cosa peor se-
rá seguramente considerado inacepta-
ble por la opinión autorizada de Lon-
dres. 
« * * 
LONDRES, 18.—El Gobierno ha de-
cidido retirar los beneñeios de la inmu-
nidad diplomática a los miembros de la I 
delegación comercial permanente sovié-
tica en Londres. 
Las defensas de los ingleses . ; 
MOSCU, 18.—La sesión de anoche del 
proceso ante el Tribunal Supremo por I 
los actos de sabotaje, se ha dedicado por | 
entero a las defensas. 
El señor Karnacheeff ha defendido a 
los acusados Gussev, Yokelov y Olelnik ; 
y el señor Swchearta ha defendido 
Sukoruchkin, Zorin y Krachennfkoff. 
El señor Smirnoff, abogado defensor . 
del ingeniero Macdonald ha descrito a 
éste como un pequeño burgués inglés "' 
que había ido a Rusia para adelantar en I 
su carrera y ganar dinero y ha pedido I 
al tribunal que sea indulgente para con : I 
su defendido, teniendo en . cuenta su 
mentalidad tan diferente de la rusa, lo 
que hace mucho más disculpable su de- I 
lito que para los acusados que son ciu-
dadanoa de la U. R. S. S. 
El abogado del señor Thorton ha de-
clerado que, a pesar de las apariencias, 
las pruebas directas de la participación : 
de su cliente en los actos de sabotaje 
no han podido aducirse suficientemente. I 
Por otra parte, añadió, no puede ser 
acusado sis temát icamente de espiona-
je. Del mismo modo los abogados de 
Nordwall, Cushiny y Monkhouse han 
considerado insuficientes o nulas las 
pruebas formuladas contra sus clien» 
tes. • • ' Ú 
El defensor de Kolliasrovski y de la 
señorita Kutuzova han pedido tambiéi,-
un veredicto de indulgencia. '̂ 91 
Después del informe de las defensas,, 
Macdonald, que al comenzar el proceso 
se había declarado culpable y despué? | 
se re t ractó , ha declarado: "Soy culpa- . 
ble y no tengo nada que decir." 
Nordwall manifestó: "No soy culpa-
ble, y continúo siendo amigo de la Re-
pública soviética." 
Oushiny: "No soy culpable; cualquie-
ra que sea el veredicto, saldré del Tr i -
bunal como un hombre honrado." 
Monkhouse, por su parte, dijo: "Soy | 
inocente de todas las acusaciones lan-
zadas contra mí." 
Thorton y Gregory manifestaron que 
eran inocentes. 
En cuanto a los acusados rusos, to- l 
dos reconocieron su culpabilidad. 
MUNDO C A T O L I C O 
«iiniiiiiniiiii R A D I O 
Novísimos receptores SAIVIFON, cons-
trucción americana, blindados, mueble 
lujoso, altavoz Inteilor. mando graduado 
luminoso, controlador especial de volu 
men y dispositivo par» "pick-up". 
MODELO BABT, potentlsl- ^ 
mo para continua Ptas.... I 
MODELO BABY. potentísi- ^ s 
mo para alterna. Ptas.... I 
MODELO DE LUJO, con - f 
pentodo, continua. Ptas.... I 5 3 ^Jr 
MODELO DE LUJO, con f%f\f^ 
pentodo, alterna. Ptas.... é ¿ L \ J \ j 
Todos con tarjeta de garantia 
LEGANITOS. 47. primero.—MADRID 
—¿Qué harí 
diez personas? 
— r \ i r G . 
as para dividir tres patatas entre 
("Vart Hem", Estocolmo.) 




—He llamado ya cinco veces a este timbre. 
•—Bien. Y si le gusta a usted tanto la música, ¿por 
qué no va usted a un restaurante donde haya or-
questa? 
t,'Everybody's", Londres.) 
Peregrinaciones de la AFAR 
a Roma 
La Federación de Familiares y Ami- • 
gos de Religiosos ha organizado, con 
motivo del Año Santo, cuatro peregri? 
naciones a Roma: dos que saldrán por 
Hendaya y otras dos por Cerbére. 
Por Hendaya saldrá una peregrina-
ción el dia 3 de junio y durará hasta ¡ 
el día 13 de dicho mes. Se detendrá en" 
Londres, Niza y, a la vuelta de Roma, 
en Génova. El 31 de mayo saldrá otra 
peregrinación por Hendaya y durará 
hasta el 15 de junio. Se detendrá en 
los mismos puntos que la anterior, yr* 
además, en Turia, Milán, Padua, Ve^" 
necia, Florencia, Pisa y Marsella. 
Una de las peregrinaciones que sal*' 
drá por Cerbére durará desde el 4 al 
13 de junio, y los peregrinos visitarán 
a Niza y Génova. También por Cerbé-
re saldrá el día 1 de junio otra expe-
dición, que volverá el día 15. Los que 
formen parte de este grupo visitarán 
a Niza, Turín, Milán, Padua, Venecia 
y Florencia, a la ida, y Pisa, Génova y 
Marsella, a la vuelta. 
Fiesta de los obreros católicos = 
PALENCIA, 18.—Comunican de Prá-
danos de Ojeda que se ha celebrado-
la fiesta anual del Círculo Católico de 
Obreros con una solemne misa de co-
munión general, en la que predicó el 
elocuente padre Bartolomé, misionero-
del Corazón de María. También se c€-,: 
lebró un acto público, en el que habla-
ron el mismo padre Bartolomé, don Ci-
priano Gutiérrez y el párroco don Isi-" 
doro Rojo, que glosó elocuentemente el 
lema "Amaos los unos a los otros". 
Por la tarde se rezó un solemne ro-
sario y salió una procesión muy con-
currida. 
S e r e s t i t u y e a l a I g l e s i a 
— * — . 
UBEDA. IS.—El maestro nacional del 
pueblo de Bayona, que militó en las filas-
socialistas y había alardeado de ateís^' 
mo, hace hoy en el diario "La ProviEJ 
cía" pública confesión de sus errores % 
su deseo de restituirse al seno de la 
Iglesia Católica, confesando a Cr is t f l 
públicamente, para tranquilidad de sil 
conciencia y como reivindicación de 14| 
formación cristiana que heredó de suS 
mayores. AAade que s€ ha desligado da-
todos lo« compromisos políticos con 1* 
agrupación socialista a la que perteuc-
cía. 
M A D R I D — A f l o X X m . - N d n , 7.; 298 
o n a La huelga del ramode lacwi s t e ión en Barcel 
parasen los obreros d e " ^ ^ ^ ^ ^ Un'C? ?.0 c 0 ^ i ó 
acciones, sin e m h l r l l , nsP0'te > los metalúrgicos. Las co-
lugar a la ¿ ^ é Z T ™ ^ ^ de e,las dl6 
- - r o d 5 s S | ^ t r 1 ^ y 3 qUe 
E N CARDONA C O N T I N U a I ^ E ^ T A D O E L C O N F L I C T O MINERO 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 18.-LaS fiestas con-
memorativas de la República españo-
la han quedado reducidas al desfile mi-
li tar del domingo, en el que las tro-
pas rindieron honores a Maciá. Fuera 
de esto, sólo en algunos centros radi-
cales se celebraron veladas intimas con 
los consiguientes discursos. Las auto-
ridades de la Generalidad y el Ayun-
tamiento, después de festejar espléndi-
damente el aniversario de la República 
catalana, se han enfrascado en otras 
fiestas culturales y patr iót icas de ex-
clusivo fervor catalanista: el centena-
rio de la "renaixensa" catalana y de la 
"oda de la patria", de Buenaventura 
Aribau. Con razón se considera la apa-
rición de aquellos versos—en los que 
el poeta Aribau cantaba desde Madrid 
la añoranza de la patria cata lana-
como el origen del movimiento cata-
lanista, que comenzó siendo una aspi-
ración romántica y simplemente litera-
ria, un ansia espiritual sentida por una 
«xigua minoría, que en los últimos cua-
renta años se ha extendido y ha arrai-
gado, hasta el extremo de ser la más 
persistente preocupación de los gober-
nantes españoles. La Cataluña de Ma-
ciá, Companys y Ayguadé, con su Es-
tatuto de ilusión separatista, tiene su 
origen en el catalanismo incipiente de 
aquellos versos "patrióticos" que escri-
bió hace un siglo Buenaventura Car-
los Aribau. Y ahora, para festejar el 
centenario, se están celebrando unas 
fiestas a las que concurren represen-
tantes de Valencia, Mallorca y de la 
Cataluña francesa. Hay discursos in-
flamados y arengas patrióticas, cam-
bios de banderas y visitas a las tum-
bas del famoso conde Wifredo y a la 
del rey Jaime I de Cataluña y Aragón. 
En todas estas fiestas se respira un 
ambiente de exacerbado catalanismo, y 
son quizá los "occitanos" y represen-
tantes de Languedoc quienes con máF 
entusiasmo proclaman que "Barcelona 
E L D E B A T E (3) Miércoles 19 de abril de 198S 
es para ellos su metrópoli y Cataluña 
•im ejemplo que seguir para trabajar 
Por la grandiosidad de Occitania". 
La jornada de Ripoll—como organiza-
da por Palestra—ha tenido un marcado 
sabor separatista, con organización de 
campamentos y marchaa en formación 
militar y banderas desplegadas y dis-
cursos inflamados de los representantes 
del Rosellón, Valencia, Marsella, Proven-
za y Mallorca. Todos los oradores coin-
cidieron en apreciar que la segunda eta-
pa del catalanismo ha de caracterizar-
se por la integración al movimento na-
cional de todas las tierras de habla ca-
talana. Y el diputado a Cortes de la L l i -
ga, señor Estelrich, protestó de que la 
Constitución quiera separar para ahora 
y para siempre a Cataluña y Mallorca. 
En nombre de la "Cata luña estricta" 
habló el diputado del Parlamento cata-
lán señor Revira y Vi rg i l i , para procla-
mar que el centro de la Cataluña libre 
está en el Pirineo. 
No faltaron en Ripoll los incidentes y 
protestas producidos por algunos ele-
mentos anarquistas de la F. A. L, que 
ha adoptado recientemente una moda-
lidad violenta y agresiva contra el se-
paratismo. Pero ello no restó solemni-
dad a los actos conmemorativos, que 
han culminado en el banquete de esta 
tarde bajo la presidencia del consejero 
Gassol, del vicepresidente del Parlamen-
to catalán, de los alcaldes de Barcelona 
y Marsella, de un concejal de Valencia 
y de otras personalidades. Banquete de 
200 cubiertos, en el que los comensales 
se contagiaban unos a otros su optimis-
mo a la vista de un folleto en el que 
aparecía el mapa de lo que ha de ser la 
Occitania independiente, integrada por 
Cataluña, Baleares, Valencia, Auvemia, 
Gasconia, Languedoc, Lemousin, La Pro-
venza y hasta el Delfinado italiano. Un 
territorio magnífico, que abarca todo el 
Levante español y el mediodía de Fran-
cia, con y^ia población de 17 millones de 
habitanfes.—ANGULO. 
El Jefe del Estado irá a 
el 1 de mayo 
Se cita al presidente de la Comisión 
gestora de Vizcaya, señor Laiseca. 
para sustituir al actual alcalde 
Este cesa a consecuencia de la ley 
de Incompatibilidades 
BILBAO, 18.—"El Liberal" de hoy 
publica una noticia de Madrid, en la 
que da cuenta de que el Presidente de 
la República, acompañado del ministro 
de Obras públicas, vendrá a BUbao el 
día 1.° de mayo, para asistir a la fiesta 
cívica que al día siguiente, en conme-
moración del levantamiento del último 
sitio carlista, se celebra en esta vil la. 
El señor Alcalá Zamora permanecerá 
en Bilbao hasta el día 3, después de v i -
sitar algunos centros benéficos y de 
trabajo. 
Esta noche se han reunido las auto-
ridades para tratar de este asunto. En-
tre los actos a que asist irá el Jefe del 
Estado figura la colocación de la pri-
mera piedra del grupo escolar que pro-
yecta el Ayuntamiento en la calle de 
San Francisco, y que llevará el nombre 
del socialista Tomás Meabe. 
L a sustitución del alcalde 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D iSiguen l a s a g r e s i o n e s en U I J I M A _ H O R A 
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L a huelga de Barcelona 
BARCELONA, 18.—A las cinco de la 
mañana se estableció un servicio extra-
ordinario de vigilancia en todos los pun-
tos de la ciudad, a fin de evitar las 
coacciones con motivo de la huelga del 
ramo de la construcción. Hasta la ho-
ra de entrar al trabajo no ocurrió nin-
gún incidente digno de mención, no-
tándose, sin embargo, que eran muy 
pocos los obreros que acudían al traba-
jo, y en la Jefatura se recibió un aviso 
dando cuenta de que se había Iniciado 
el paro en todos los talleres de marmo-
listas de Casa Antúnez, donde huelgan 
unos cuarenta. En un taller de marmo-
lería de la calle de Aragón los obreros 
fueron coaccionados, pero no quisieron 
secundar el paro. 
Por repartir hojas clandestinas la Po-
licía ha practicado la detención de va-
rios individuos, así como otro sujeto que 
se dedicaba a coaccionar. 
En el puerto, por solidaridad con los 
huelguistas, no trabajaron los obreros 
de la carga del carbón, y la mayoría de 
los carros se han retirado del muelle. 
El gobernador civil manifestó que la 
huelga se había intensificado, pero sólo 
habían ocurrido pequeños incidentes sin 
importancia. Los demás trabajos se ha-
cen normalmente, excepto la carga y 
descarga del carbón, por pertenecr los 
obreros encargados de este cometido, al 
Sindicato Unico. 
Tengo notician—añadió—de que se es-
tán haciendo gestiones para que los 
otros ramos secunden la huelga, y con 
ello se viene a demostrar que los verda-
deros motivos que tienen para hacer la 
huelga son más extensos que unas sim-
ples bases de trabajo. 
Se intensifica la vigilancia 
BARCELONA, 18.—Durante todo el 
día hubo tranquilidad. E l paro ^ el ra-
mo de la construcción ha sido absoluto. 
Las autoridades adoptaron más precau-
ciones y los guardias prestan servicio 
con tercerola. Por la noche los serv, 
dos de vigilancia se han intensificado. 
Sefnín los datos facilitados por la Poli-
S f h o y sólo han trabajado 125 obre-
ros de ia construcción, y eso debidamen-
te custodiados para evitar posibles coac-
ciones El Sindicato Unico no consiguió 
hoy que parasen los obreros de trans-
portes y los metalúrgicos. 
En el puerto se paralizaron los trá-
balos en el muelle del carbón y sola-
mente se descargaron unos barcos de 
patatas. En el muelle de Poniente tam-
poco se trabajó, como igualmente en 
las obras del contradique. En los demás 
lugares del puerto se trabajó con nor-
malidad, así como en los talleres Vul-
can0- j i 
El Jurado mixto del ramo de la cons-
trucción, por orden del gobernador, ci-
tó a los patronos y al Sindicato Unico, 
con objeto de resolver el conflicto; pero 
Bolamente acudieron los patronos. 
Un atentado 
Por la tarde se registraron algunas 
-coacciones para conseguir el paro del 
ramo de transportes. En Sans, cuando 
se estaba practicando la descarga de 
un carro de carbón en la calle de la 
Alianza, se presentaron varios indivi-
duos, que invitaron al carrero a que 
abandonara su tarea. Como éste y el 
dueño de la carbonería ofrecieran algu-
na resistencia y discutieran con los 
coaccionadores, éstos dispararon sus 
pistolas y causaron la muerte del due-
ño de la carbonería, Francisco Fernán-
dez Diez; heridas graves al carrero, 
Jaime Ferranit. Fuerzas de Asalto y 
de Vigilancia, que llegaron al lugar del 
suceso, dieron una batida sin resultado. 
En Cardona continúa en igual esta-
do el conflicto. Los mineros siguen en 
las minas y persisten en su actitud-
En Sallent han secundado la huelga, 
y de continuar ésta, se extenderá con 
carác ter general por toda la zona mi-
nera del alto LlobregaA. 
Los depósitos de explosivos 
BARCELONA, 18.—Los agentes de 
Policía, que tan importantes servicios 
han efectuado en Tarragona, estuvie-
ron esta m a ñ a n a en Barcelona para 
cambiar impresiones con las autorida-
des y organizar un servicio relacionado 
con los depósitos de explosivos que allí 
se han descubierto. 
Esta mañana ha sido detenido en Mo-
ra un individuo llamado José Pallejá. 
el cual ha tenido Intervención en el 
asunto de las bombas de Falset. 
El señor Cambó 
BARCELONA, 18. — Procedente de 
Francia ha llegado el señor Cambó. 
Agasajo al consejero 
de Gobernación 
BARCELONA, 18.—Esta noche los 
corresponsales de Madrid, provincias y 
extranjero invitaron a cenar al conse-
jero de Gobernación señor Selvas. Este 
habló de la constitución de la Junta de 
Seguridad y dijo que el plan es que siga 
la actual organización de la Policía y 
de la Guardia civil sin cambios de nom-
bres ni de uniformes. En cuanto al tras-
paso de los servicios, dijo que todavi? 
se t a rda rá unos ocho meses en poderse 
llevar a la realidad. 
El centenario del rena-
cimiento catalán 
BARCELONA, 18.—Con motivo del 
centenario del renacimiento catalán, esto 
mediodía se celebró un acto ante el 
monumento a Mistral, situado en Mont-
juich. Acudió mucha gente y muchos jó-
venes iban vestidos con trajes típicos 
provenzales. Además, la Banda Muni-
cipal dió un concierto y por primera vez 
interpretó el himno provenzal "La copa 
santa". Se pronunciaron discursos y se 
leyeron poesías. 
También en el parque de la Cindade-
la, ante el monumento a Mistral, se ce-
lebró un acto precedido de una mani-
festación. 
A las dos de la tarde se verificó el 
banquete anunciado con este motivo en 
honor de los forasteros que han asis-
tido al centenario. Asistieron el señor 
Ayguadé, Casanova, el cónsul de Fran-
cia y otras personalidades. 
Los registros domiciliarios 
en Sabadell 
BARCELONA, 18.—En Sabadell, va-
rios elementos de la localidad se reunie-
ron para presentar una querella contra 
distintos individuos de la Esquerra, que 
el día de Viernes Santo por la tarde es-
tuvieron practicando registros sin man-
damiento judicial en distintos domicilios 
de la localidad. A l principio se dijo que 
estos registros se hacían nada más que 
en casas de elementos monárquicos; 
pero es lo cierto que también se prac-
ticaron en la de conocidos republicanos, 
entre ellos, el concejal republicano se-
ñor Gorina, y en la de uno de los ele-
mentos más destacados de Acción Re-
publicana Catalana, señor Picart. 
Se quejan también de que se llevaran 
de las oficinas del Somatén una bande-
ra valorada en 4.000 pesetas, que fué 
quemada en la vía pública. 
Atracan a un anciano 
BARCELONA, 18.—Cuando pasaba 
por la calle de Ortigosa el aociano de 
ochenta y dos años Juan Caballería, le 
salió al paso un individuo llamado Gas 
par RUJZ, con ánimo de atracarle. El 
BILBAO, 18.—Como consecuencia de 
la aplicación de la ley de Incompatibi-
lidades, que alcanza a varios conceja-
les y diputados provinciales, se da por 
seguro que en sustitución del alcalde, 
señor Ercoreca, que vuelve a su puesto 
de empleado de la Junta de Obras del 
Puerto, será designado el actual pre-
sidente de la Comisión gestora de la 
Diputación, señor Laiseca. 
Bendición de un local 
BILBAO, 18.—Anoche se celebró en 
el piso superior del Círculo tradiciona-
lista de Bilbao la inauguración de un 
nuevo local, destinado a la agrupación 
benéfica "Las Margaritas". Después de 
la bendición de las dependencias se ve-
rificó el acto de entronización del Sa-
grado Corazón de Jesús. Durante el ac-
to pronunció breves palabras la señori-
ta Urraca Pastor. Asistió numeroso pú-
blico. 
Le amenazan con tirarle al río 
BILBAO, 18.—Se han tenido noücias 
de que ayer, cuando pasaba un entie-
rro civil por las inmediaciones de la 
iglesia de San Juan, un grupo de ocho 
o diez individuos que se destacó de la 
comitiva, t r a tó de obligar a un sacer-
dote a que se descubriera. Como éste 
se negara rotundamente, alegando que 
no tenía obligación de hacerlo, le arre-
bataron la teja y la tiraron al suelo. 
El sacerdote no se amedrentó, y abalan-
zándose sobre el grupo ar reba tó a uno 
de los individuos la boina que llevaba 
puesta y la arrojó igualmente al suelo. 
La intervención de los guardias evitó 
que los del grupo llevaran a cabo su 
amenaza de t i rar al río al sacerdote. 
Incidente separatista 
BILBAO, 18.—A consecuencia de al-
gunos gritos subversivos contra la uni-
dad de la Patria se promovió un inci-
dente en el barrio de Zorroza, entre dos 
grupos de individuos de distintas frac-
ciones. Resultó herido, en la cabeza, 
un republicano, llamado Víctor Vega. 
El agresor, Luis Eulasta, ha sido dete-
nido. Momentos después, en el muelle 
de Olabeaga, la Policía detuvo a otros 
dos individuos por la misma causa. U i o 
de ellos logró fugarse en el camino, y 
el otro, llamado Gregorio Fernández, se 
negó a facilitar el nombre del fugitivo. 
Incendio a bordo de un vapor 
BILBAO, 18.—A bordo del vapor «Ca-
bo Cervera», de la matr ícula de Sevi-
lla, se ha declarado esta tarde un in-
cendio, que a los pocos momentos ad-
quiría gran intensidad. Duró hasta las 
diez de la noche y se han quemado va-
rias toneladas de algodón. Las pérdi-
das son de mucha importancia. 
Vista de una causa 
BILBAO, 18.—En la Audiencia se ha 
visto la causa por asesinato contra el 
procesado Domingo González Prieto, que 
dió muerte al jefe de talleres de la 
Babcok Wilcox, don Pascual Ramírez, 
por estimar que había influido en el des-
pido del procesado. El fiscal pedía cade-
na perpetua. E l Jurado ha dictado vere-
dicto de inculpabilidad; pero la Sala, a 
petición del fiscal, accedió a la revisión 
de la causa por nuevo Jurado. 
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Sevilla a los panaderos [ [ A I J M DE 
Tirotean a un cabo de Asalto al m- CONÍRA LA 
tentar éste detener a Uno íiue 
repartía hojas clandestinas 
Otros tres patronos metalúrgicos de 
Córdoba encarcelados 
SEVILLA, 18.—Esta mañana un gru-
po de individuos tiroteó a un panadero 
en la calle de la Feria. A l ruido de los 
disparos acudieron los guardias muni-
cipales, que salieron en defensa del pa-
nadero, y entre los dos bandos se enta-
bló un tiroteo que causó gran alarma 
entre el público que acudía al mercado. 
No hubo desgracias personales. 
La Policía ha detenido esta mañana 
a ocho maleantes y a cuatro pistoleros 
anarquistas. También se ha practicado 
la detención de un individuo que repar-
t ía hojas clandestinas y de diez obre-
ros pañaderos que ejercían coaccionea 
y se dedicaban a t irar el pan que lleva-
ban los repartidores. Fueron igualmen-
te detenidos los pistoleros Juan Migés 
y Manuel Hidalgo Luque, acusador de 
haber tomado parte en el tiroteo al 
horno de Santa Marina. 
El gobernador ha celebrado una re-
unión con los contratistas y con los 
fabricantes de ladrillos y de otros gre-
mios, a quienes manifestó que si se so-
meten a las exigencias de la C. N . T. 
serán considerados como colaboradores 
de estos elementos en los "boicots" ile-
gales. Por tanto, deberán rechazar to-
das las imposiciones que pretenda ha-
cer la C. N . T,, pues en caso contrario 
se les impondrán sanciones. 
Comunista herido 
Mrs. Ruth Bryan Owen, nombrada ministro de E E . U U . en Dinamarca 
Mrsy. Owen es la primera mujer yanqui que representará a su país en 
el extranjero. Tiene el piropósito de llevar consigo a Dinamarca a sus dos 
hijos: Bryan, de veinte años,, quien estudia en el Colegio de Rollins, y a 
su hija Elena, de doce, que está en Miami. 
SEVILLA, 18.—Cuando repar t ía ho-
jas clandestinas relacionadas con la 
huelga de productos químicos el comu-
nista Manuel Pinedo, de veinticinco 
años, al llegar a la calle de San Luis 
le salieron al paso varios individuos afi-
liados a la Confederación y le hicieron 
varios disparos, tres de los cuales le 
alcanzaron, causándole muy graves he-
ridas. Recogido por unos guardias, el 
comunista fué llevado al hospital. 
Cabo de Asalto tiroteado 
CrLOSy\R.fO 
L A E X C U S A 
—"No hay ambiente"... 
Es la clásica excusa de los perezosos y de los cobardes. 
Pero nuestro corazón se i r á siempre tras de aquel Reformador-Sol que, 
en guisa del Rey-Sol, se diga; 
— " E l ambiente, soy yo." 
(Reproducción reservada^) 
Eugenio d'ORS. 
SEVILLA, 18.—En la calle Relator 
un grupo de individuos, que protegía 
a otro que repar t ía unas hojas olan-
destinas, tiroteó a un cabo de guardias 
de Asalto, que iba de paisano, en el 
momento en que pretendía detener al 
repartidor. E l guardia se defendió a t i -
ros y durante un momento hubo un 
gran cambio de disparos. A l ruido de 
ellos llegaron otros guardias y ante su 
presencia los agresores se dieron a la 
fuga. 
Tranquilidad en Cuenca 
CUENCA, 18.—Transcurre la huelga 
con tranquilidad. En algunos sitios se 
ha trabajado. Continúan las detenciones 
de huelguistas, diez de los cuales han 
quedado a disposición del Juzgado. Los 
guardias de Asalto patrullan por la po-
blación. 
Patronos detenidos 
Comienza la feria 
s ev i l l ana 
LA PRIMERA NOCHE HA ESTADO 
MUY CONCURRIDA 
En Dos Hermanas intentan 
asaltar una lotería 
SEVILLA, 18.—Comunican de Dos 
Hermanas que en la madrugada anterior 
unos ladrones Intentaron asaltar una 
administración de lotería. Para llevar 
a cabo el robo los ladrones hicieron dos 
escalos, uno en la galería que da a la 
casa y el otro en una ventana del co-
medor. Se llevaron la vajilla y algunas 
prendas, además de otros objetos. Se 
cree que lo que tenían tramado era 
apoderarse del dinero que hubiese en 
la administración, pero no lo consiguie-
ron. 
SEVILLA, 18.—En el pueblo de Mo-
rón de la Frontera se presentaron va-
rios individuos en un cortijo propiedad 
de José Oliva, exigiendo del dueño que 
les entregase el dinero que tuviera. Co-
mo el dueño se resistiera, los descono-
cidos hicieron contra él varios dispa 
ros y prendieron fuego al pajar. Cuan-
do se disponían a incendiar el cortijo 
acudieron los trabajadores que traba-
jan en él y lograron hacer huir a los 
incendiarios. 
Del pajar se quemaron trescientas 
arrobas de paja. 
VALENCIA, 18.—En la proximidades 
del pueblo de Casinos, a consecuencia 
de la rotura de una de las ruedas, vol-
có uno de los autobuses que hacen el 
servicio de viajeros entre Chelva y Va-
lencia. Varios pasajeros resultaron he-
ridos, de gravedad uno de ellos llama-
do José María Romero, vecino de Alcu-
dia, que ha sido hospitalizado en esta 
capital. Los demás heridos fueron tras-
ladados a Casinos y Lir ia . 
u a x z x x u u x u U J n 
anciano se opuso y el atracador le ases-
tó un golpe en la cabeza. A los gritos 
de auxilio acudieron los guardias, que 
Ibgraron detener al Gaspar, que ya ha 
do detenido f>tra vez por el delito de 
[trace, 
SEVILA, 18.—Hoy ha comenzado la 
tradicional feria de abril de Sevilla. Con 
este motivo el Real de la Feria se en-
cuentra muy adornado y son muchas 
las casetas que se han instalado. Esta 
m a ñ a n a la animación fué escasa; pero 
a mediodía se notaba más movimiento 
en el paseo de coches, y se vieron ca-
rruajes engalanados a la andaluza y 
numerosos caballistas. Se nota también 
la presencia de muchos extranjeros. 
Las entidades y muchos particulares 
han instalado las tradicionales casetas. 
En la feria de ganados entraron 1.709 
caballos, 2.360 muías, 835 asnos, 399 re-
ses vacunas, 800 cabezas de lanar, 1.339 
de cabrio y 768 de cerda. En total, 8.210 
ejemplares, bastantes menos que otros 
aAos. 
Esta mañana no se hizo ninguna ope-
ración, limitándose los tratantes al tan-
teo. É31 comercio tiene abiertas sus 
puertas, pero las oficinas públicas, Ban-
cos y otras oficinas es tán cerradas. 
Mucha concurrencia 
SEVILLA, 18.—La primera noche de 
feria se ha visto muy concurrida. La 
animación en las numerosas casetas, so-
bre todo en las pertenecientes a las di-
versas entidades sevillanas, ha sido ex-
traordinaria. 
Muere repentinamehte un 
turista norteamericano 
SEVILLA, 18. — Un norteamericano 
que se hallaba en la feria con su seño-
ra presenciando el desfile de coches su-
frió un desvanecimiento y cayó a tie-
rra. A la demanda de auxilio de su es-
posa acudieron unos t ranseúntes , que 
trasladaron al extranjero a la Casa de 
Socorro, donde los médicos no pudieron 
hacer otra cosa que certificar su defun-
ción a consecuencia de un ataque car-
díaco. Se trata del médico norteamerica-
no Owen Copp, residente en Boston. La 
señora ha dispuesto que el cadáver sea 
embalsamado para su traslado a Nor-
teamérica. E l Juzgado de guardia ins-
truye las diligencias de rigor. 
M u n i c i o n e s e n l o s l o c a l e s 
s o c i a l i s t a s d e A u s t r i a 
VIENA, 18.—La Policía y la gendar-
mería se han incautado de gran canti-
dad de municiones en los locales donde 
se reúnen los socialistas y comunistas. 
Se han practicado registros en los do-
micilios de varios jefes marxistas. 
I T A L I A Y EL RACISMO AUSTRIACO 
VIENA, 18.—Los periódicos de ten-
dencia liberal publican informaciones 
privadas, en las que se dice que el Go-
bierno italiano no aprueba en modo al-
guno los esfuerzos que hace el nacional-
socialismo alemán para extenderse a 
Austria. 
Roosevelt no nombra 
embajador en Cuba 
Espera a informarse d-e ¡a situación 
política de ia isla 
WASHINGTON, 18.—El señor Roo-
sevelt ha conferenciado durante una 
hora con el señor Cintas, embajador de 
Cuba. 
Este ha declarado que era indispen-
sable revisar ^1 Tratado de comercio 
entre Cuba y los Estados Unidos, y ha 
añadido que una de las causas de la si-
tuación actual de Cuba era el paro obre-
ro, producido por la crisis económica. 
Por su parte, Roosevelt, que conside-
ra la estabilidad política de Cuba como 
un factor esencial de América latina, 
no nombrará embajador en La Habana 
hasta que se haya informado por com-
pleto de la situación de aquella isla. 
El mando en el Perú 
L I M A , 18.—El general Oscar Benavi-
des, nombrado jefe de la Defensa Na-
cional, asumirá el mando supremo del 
Ejército, l a Marina y la Aviación pe-
ruanas, al mismo tiempo que la su-
prema dirección técnica de todas las 
fuerzas y organizaciones de carácter 
militar. 
Un combate en Cuepi 
PARIS, 18.—La Legación del Perú 
anuncia que el día 14 de abril hubo un 
encuentro entre las tropas peruanas del 
sector de Guepi y un destacamento de 
tropas colombianas; estas últ imas tu-
vieron que replegarse, dejando en el 
terreno numerosas pérdidas y abundan-
te material de guerra. 
El día 16 de abril, las tropas perua-
nas han ocupado una franja de terre-
no de seis kilómetros, ahuyentando al 
enemigo. 
En El Chaco 
ASUNCION. 18.—El ministerio de la 
Guerra publica el siguiente parte oficial. 
En el camino de Falcón a Nanawa. 
nuestras tropas han obligado al enemigo 
a replegarse, haciéndole numerosos p r i -
sioneros y capturando gran cantidad de 
fusiles y ametralladoras. 
Una rectificación 
CORDOBA, 18.—Ha ingresado en la 
cárcel el presidente de la Patronal don 
Rafael Serrano Palma y dos patronos 
metalúrgicos. 
Detenciones 
GUADIX, 18.—A requerimiento del 
alcalde, la Guardia civil detuvo ayer en 
el i '-;blo de Gor a Emilio Jiménez Gon-
zález, Luis López Sánchez y Rafael Gó-
mez Jiménez, acusados de ser los au-
tores de la colocación de dos petardos 
que la noche anterior hicieron explo-
sión. Uno de los explosivos fué colocado 
junto a un árbol de la plaza de la Cons-
titución y el otro junto a un poste de 
la línea eléctrica. Los detenidos han si-
do trasladados a Granada a disposición 
del gobernador. 
Por cuestiones sociales 
FERROL, 18.—Por cuestiones socia-
les se agredieron Manuel Morgado Gon-
zález, de cuarenta años, teniente alcal-
de socialista, y el camarero Andrés Por-
to Franco, de veintiséis años, sindica-
lista, hizo un disparo con una pistola 
e hirió gravemente en el cuello a An-
drés, que ha sido hospitalizado. El agre-
sor ha sido detenido. El suceso agrava 
el conflicto existente entre la U . G. T. 
y la C. N . T. Los ánimos es tán excita-
dos. 
Granada, a oscuras 
GRANADA, 18.—A las diez y media 
de la noche se apagó súbitamente todo 
el alumbrado eléctrico de la ciudad. A 
las once volvió la luz a un sector de la 
ciudad. Parece ser que la avería ha sido 
provocada por contacto entre ' dos ca-
bles de alta tensión cerca de Pinos Ge-
nil, ijrovocado intencionadamente. Pa-
ra dicho lugar han salido la Policía y 
los obreros, con el fin de reparar la 
averia. En la Telefónica manifestaron 
que la irregularidad en el funciona-
miento de los teléfonos fué debido al 
excesivo número de llamadas. 
Eíi la celebrada el domingo se acor-
dó por 'jnenimidad la abstanoióíi 
VALENCIA. 18.—El alcalde ha ma-
nifestado que le había sorprendido la 
convocatoria hecha por el ministro de 
Agricultura para la celebración de una 
Asamblea en Madrid de elementos na-
ranjeros el próximo jueves, ya que el 
Gobierno es conocedor de la unanimi-
dad con que se acordó en la Asamblea 
del pasado domingo no asistir a ella. 
Añadió que él desde luego no asistiría, 
en primer lugar, por no tener repre-
sentación alguna, y además, porque el 
mandato de la Asamblea fué conclu-
yente en el sentido de la abstención. 
Terminó diciendo que le ext rañaba que 
el Gobierno no haya esperado el resul-
tado de la ponencia de Valencia, a la 
que están invitados todos los elemen-
tos naranjeros sin distingos de f i l ia-
ción política. El alcalde salió esta no-
che para Madrid, donde permanecerá 
breves días. 
G e n e r a l e s a l a s e g u n d a 
r e s e r v a 
Por decretos que publica hoy la "Ga-
ceta" se dispone que pasen a la segun-
da reserva los generales de división don 
Antonio Fernández Barrete y don Da-
niel Manso Miguel, el de brigada don 
Daniel Cáceres y el intendente don Ca-
yetano Termens, todos ellos en la pr i -
mera. 
Se concede el empleo de general de 
brigada honorario al coronel de Estado 
Mayor, en situación de retirado, don 
Luis Moreno Alcántara, y a los de I n -
fantería, en igual situación, don Carlos 
Alonso Castro, don Enrique Alvarez 
Leyra, don Antonio Bañólas, don Joa-
quín Tourné y don Luis Franco, al de 
Caballería don Juan Romero, y el em-
pleo de inspector médico honorario al 
coronel médico don Victorino Delgado. 
L a e n e r g í a e l é c t r i c a 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura, que hoy se inserta en la "Gaceta", 
se dispone que por el Consejo de Indus-
tria se haga un estudio resumen de to-
dos los antecedentes reunidos, y dentro 
del plazo de un mes eleve a la Dirección 
general de Industria propuesta de un 
modelo de póliza para la contratación y 
suministro de energía eléctrica. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 35,70; dólares, 4,19; libras, 
14,40; francos franceses, 16,56; ídem 
suizos, 81,35; coronas checas, 11,65; 
ídem suecas, 76,15; ídem noruegas, 
73,65; ídem danesas, 64; liras, 21,75; 
pesos argentinos. 0,80; Deutsche und 
Disconto, 70; Dresdner, 61,50; Commerz-
bánk, 53,50; Reichsbank, 137,50; Nord-
lloyd, 21,37; Hapag, 20,62; A. E. G., 
31,12; Siemenshalske, 159,50; Schukert, 
103,50; Ohade, 130; Bemberg, 48,75; 
Aku, 36,75; Igfarben, 134,75; Poly-
phon, 37. 
A p a r e c e n l o s r e s t o s d e l 
d i r i g i b l e " A k r o n " 
WASHINGTON, 18.—El crucero "Por-
tland" ^a enviado un mensaje radiote-
legráfico al departamento de Marina, en 
el que comunica que se cree haber lo-
calizado los restos del casco del dir igi-
ble "Akron", hundido en las costas,' de 
Nueva Jersey. 
Los trabajos de sondeo realizados en 
la escena de la catástrofre, han dado 
por resultado encontrar un objeto su-
mergido, que se cree será el casco del 
dirigible.—Associated presa. 
Más "rabassas" que no 
se rebajan 
Reanudadas las tareas de la Comisión 
Mixta Arbi t ra l Agrícola, en su sección 
de la Propiedad rústica, ha resuelto úl-
timamente los siguientes recursos de re-
visión de rentas: 
Uno de Zaragoza, en el que el colono 
pagaba al propietario la mitad de los 
frutos. Se trataba de un cultivo de re-
gadío, y el Jurado Mixto por mayoría 
acordó que no procedía rebajar la ren 
ta. La Comisión revocó el fallo, fijando 
en el 60 por 100 y el 40 por 100 las par-
ticipaciones del colono y el propietario. 
En un expediente de Cacuí el Juzga-
do de Alhama declaró no haber lugar a 
rebajar la renta por falta de personali-
dad del demandante. La Comisión revo-
có el fallo y fijó una reducción del 25 
por 100. 
También se revocó otra sentencia del 
Juzgado de Madridejos, que concedía una 
rebaja del 10 por 100, la cual fué eleva-
da por la Comisión al 15 por 100. 
En una renta de 9.000 pesetas de una 
finca de Santa Marta, el Jurado de Ba-
dajoz concedió la rebaja del 20 por 100, 
que la Comisión confirmó. 
El Jurado de Trujillo había acordado 
la rebaja de 1.200 pesetas en una renta 
de 13.000, dejándola la Comisión en pe-
setas 9.100, con reducción del 30 por 100. 
Una renta de 153 pesetas fué reduci-
da por la Comisión en el 20 por 100, re-
vocando el fallo del Juzgado de Aellín, 
que entendió no procedía rebaja por ha-
ber pagado ya la renta el arrendata-
rio. 
Se declaró no haber lugar a rebaja en 
dos "rabassas" del Juzgado de Vendrell, 
y una del de Valls. 
Finalmente, se acordó declarar la in-
competencia de la Comisión en una de-
manda procedente de Torremocha, pre-
sentada fuera de plazo, y en la que el 
Jurado de Montacicha había concedido 
una rebaja del 30 por 100, y en siete más, 
procedentes de Posadas, Villanueva de 
la Serena, Fregenal de la Sierra y Mon-
tánchez (cuatro expedientes), por tra-
tarse de rentas del año agrícola 31-32 de 
la competencia del Supremo. 
J u v e n t u d d e A . P o p u l a r 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
se celebrará en la Academia de Orato-
ria de esta Juventud, la acostumbrada 
sesión, en la que disertará don Antonio 
Sirodey sobre «Nuevas formas de Go-
bierno». 
SANTIAGO DE CHILE, 18.—El Go-
bierno ha enviado una circular a todas 
las autoridades provinciales, en la cual 
se desmienten las noticias de Prensa re-
lativas a la existencia de un movimien-
to revolucionario para derrocar al Go-
bierno, de una manera categórica.—As-
sociated Press. 
Tres bombas en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 18.—La Policía ha 
descubierto tres potentes bombas que 
habían sido colocadas en la estación de 
Coghlan del ferrocarril central argenti-
no. Se busca activamente a los autores. 
RUI 
Los telefonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 V 91096 
Comer PASAS DE MALAGA 
es nutrirse bien y favorecer la 
Agricultura Nacional. 
Acordaos de los días de la pasa: 
1 5 , 1 7 y 1 8 d e a b i M l 
Miércoles 19 de abril de 1933 (4)' E L D E B A T E 
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Candela ganó el campeonato de salto* en esquís 
de Madrid ganó a la de Lisboa en "b^sket ball"." 
natos de Castilla de peíota vasca 
L a selección 
Los campeo-
E L E Q U I P O D E F I N I T I V O F R A N C E S C O N T R A ESPAÑA 
C o n c u r s o d e e s q u i s 
El campeonato de saltos 
Ha terminado la semana deportiva 
de Sierra Nevada con el campeonato 
de Saltos en esquís, con el siguiente re-




Segundo. Ricardo Urgoiti , del Club 
Alpino Español. 
Tercero. Carlos Moles, de la S. E. A. 
Peñalara . 
Cuarto. Enrique Millán, de la S. E. A. 
Peñalara . 
Quinto. Ricardo Arche, del Club A l -
pino. 
Sexto. J. Hevis, de la S. E. A. Pe-
ñalara . 
Séptimo. Marcos Corralón, de la De-
portiva Excursionista. 
Octavo. E. Zozaya, de la S. E. A. 
Peñalara . 
Noveno. M . Aivar, de Sierra Nevada. 
Décimo. Balaguer, de la Deportiva. 
El equipo de la Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara , compuesto por En-
rique Millán, Félix Candela, Manuel 
Pina, Roberto Cuñat, Teodoro Martín 
y la señori ta Margot Moles, ha vencido 
en las cuatro pruebas que constituían 
el programa de Sierra Nevada, caso úni-
co en la historia del deporte de nieve, 
y se prepara en su honor un gran ho-
menaje. Los trofeos conquistados por él 
en Granada, son: Copa del Presidente 
de la República, Copa del Ayuntamien-
to de Granada, Copa de la Diputación, 
Copa del Tiro Nacional, Copa de la So-
ciedad Propaganda Alpina y Copa del 
señor Santacruz, correspondientes a los 
campeones (primer puesto), en las 
pruebas de Fondo, Slalom, Señoritas y 
Saltos. 
B a s k e t b a l l 
Madrid-Lisboa 
En la Plaza de Toros se jugó ayer 
tel partido de «basket ball», entre las se-
lecciones de Madrid y de Lisboa. 
Ganaron los madrileños por 15-14. 
Campeonato universitario 
La clasificación actual de los equipos 
en el campeonato universitario es la si-
guiente: 
Primero. Medicina, 6 puntos. 
Segundo. Cardenal Cisneros, 5 pun-
tos. 
Tercero. San Isidro, 4 punto». 
Cuarto. Filosofía y Letras, 2 puntos 
Quinto. Instituto - Escuela b) , un 
punto. 
Sexto. Instituto - Escuela a) , cero 
puntos. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos de Castilla 
Los resultados de los partidos juga-
dos el domingo último fueron los si-
guientes: 
A pala: 
Saralegui y Leyún (del Hogar Vasco) 
vencieron a Madariaga y Ajur ia (Del 
Athlet ic) por 50-42. Y Urniza y Vigióla 
Xdel Madrid) derrotaron a Teus y Me-
chaca (del Madrid), 50-34. 
A mano: 
Calvo y Fernández (del Madrid) su-
cumbieron ante Narvaiza y Modesto 
Cincunegui (del Hogar Vasco), que sus-
t i tuyó a su hermano Antonio, por 25-13. 
Sacr is tán y García (del Madrid) ven-
cieron a Aguirrezabalaga y Reyzábal 
;(del Hogar Vasco) por 25-21. Y por la 
tarde, Beascoechea y Vallano (del Ho-
gar Vasco) vencieron a Amat y Mar-
tín (del Ath leüc) por 25-19. 
» * * 
El próximo domingo, las semifinales. 
I 
té tiene un gran interés en que el equi-
po español viaje debidamente, con como-
didadQs, pero lo más económicamente 
posible. 
Equipo definitivo de Francia 
PARIS, 18.—El Comité de selección 
de la Federación Francesa de Fútbol ha 
examinado la composición del equipo que 
contenderá el domingo próximo en el 
Parque de los Príncipes con el equipo 
representativo de España. 
E l once francés ha quedado constitui-
do en la forma siguiente: 
Portero, Desfosse. 




G o l f 
Bn el Club de Campo 
Hoy se disputará el partido elimina-
torio, "handicap", para señoras. He aquí 
íl orden de salidas: 
3,15: Señorita de Rivera-señora de Ve-
lasco. 
3,20: Señori ta Valdés FauU-señorita 
Margarit. 
3,25: Señorita Muro-señorita de Oliva. 
3,30: Señorita Il lera-señora de Saro. 
P u g i l a t o 
Se aplaza el combate Thll-Tunero 
PARIS, 18.—A causa de su estado de 
salud, el boxeador Marcel Thil no podrá 
enfrentarse con Kid Tunero, y el com-
bate ha sido aplazado para una fecha 
ulterior. 
En el próximo combate, Thi l será sus-
tituido por el a lemán Seelig. 
R u g b y 
Derrota de la selección catalana 
SAINT NAZAIRE, 17.—Un equipo 
mixto de Saint Nazaire y de Trignac, 
reforzado por dos jugadores internacio-
nales, ha vencido al equipo de Cataluña 
de "rugby" por 14 a 10. 
E l equipo francés a España 
PARIS, 18.—Teniendo en cuenta los 
gastos que ocasionaría el desplazamien-
to a Marruecos del equipo de Francia 
de "rugby", los directivos de este depor-
te tratan de organizar con España uno 
o dos "matchs", con cuyo producto se 
sufragarían los gastos del equipo fran-
cés en Marruecos. 
F o o t b a l l 
Reunión de la Federación Nacional 
Se han reunido en los dos últ imos 
idíaa los miembros de la Federación Na-
cional. Además de los asuntos ordina-
rios, se t r a tó principalmente de los pró-
Kimos partidos internacionales; en su as-
pecto deportivo y económico. E l Comí-
Continúa el Congreso de 
Oftalmología 
Fueron examinadas las ponencias 
sobre tuberculosis ocular 
Películas del fondo del ojo realiza-
das por un profesor argentino 
Hoy, excursión a E l Escorial y baile 
de gala en el Ayuntamiento 
Entre los trabajos de hispanoameri-
canos que han producido excelente im-
presión en el X I V Concilium Ophtalmo-
Iogicum( figuran los del profesor ar-
gentino Lijó Pavía. Presenta este oftal-
mólogo bonearense una película, de 15 
minutos de duración del fondo del ojo; 
en ella se perciben incluso los latidos 
arteriales, la circulación sanguínea. Ex-
hibió también proyecciones y placas 
del fondo del ojo obtenidas directamen-
te en colores. Todo esto exige una téc-
nica sutil y avanzada. 
Entre los trabajos de valor científi-
co puro destacan los del doctor Balbue-
na sobre la estructura ínfima de la re-
tina. En temas libres también presen-
taron estudios los señores Iribas y Sal-
gado Benevides. 
En el tema oficial sobre tuberculosis 
del iris y del cuerpo ciliar fueron exa-
minadas por los congresistas la^ ponen-
cias de los profesores Brawn, de Chica-
go; Igersheimer de Francfort, y Lan-
grage, de Par ís , que versan respectiva-
mente sobre métodos modernos de tra-
tamiento, Anatomía Patológica y diag-
nóstico diferencial. Se presentaron tam-
bién interesantes comunicaciones relati-
vas a la tuberculosis ocular entre las 
que pueden señalarse las de los espa-
ñoles Castresana (don Baldomcro), so-
bre tratamiento quirúrgico; Leoz, tuber-
culosis iridociliar, doctora Arroyo, de 
Márquez y Pal larés Lluesmá y Casta-
ñeda. 
Por la tarde los delegados fueron re-
cibidos por el Presidente de la Repúbli-
ca, acompañado del Gobierno en el Pa-
lacio Nacional, y por la noche se cele-
bró en honor de los Congresistas ex-
tranjeros un concierto de la orquesta 
Filarmónica en el Teatro Español. 
Sesión preparatoria 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
MADRED.—Aflo XXni .—Núm. 7.298 
Bigote d e l a t o r 
C O M E D I A . Charla lírica 
"Con la guitarra..." es el titulo que 
Federico García Sanchiz ha dado a su 
conferencia. Como los buenos tocado-
res. García Sanchiz hace hablar a la 
guitarra, y como el sonido de la gui-
tarra, toda su charla es una suave evo-
cación. Todo el sentir de Andalucía en 
lo que le es más característ ico, el can-
te, el baile y los toros, va surgiendo 
en una espléndida fioración lírica, en 
la que hay, con una sucinta historia, 
una visión total del desarrollo de las 
tres manifestaciones andaluzas, enga-
lanadas de recuerdos, de anécdotas y 
descripciones. 
El pueblo andaluz derrochó su arte, 
se empequeñeció; pero ahora grandes 
artistas van recogiendo su esencia, su 
ritmo y su sentido, como hizo Glinka. 
como hizo después Albéniz y haden 
ahora Turma y Falla: de estos dos 
compositores hace una fina y elogiosa 
semblanza, que fué acogida con aplau-
sos." Fuera de la música, en los can-
tares, hacen la misma labor Rodríguez 
Marín, los Machado, los Quintero y 
García Lorca, y cada uno de ellos co-
rresponde a las tres épocas que tienen 
paralelamente el toreo, el baile y el 
cante. 
Todo esto estudiado, expuesto, dicho 
con tal gracejo y tan fino arte, que 
no decayó un momento la atención y 
el entusiasmo del público en las tres 
horas que duró la charla. 
J. C. 
ca actuación después de su gran éxito en 
París. 
Visitar en LARA "La« ermitas" es pa-
sar dos horas y media en completo rego-
cijo, bella comedia aon "Las ermitas", de 
Sopúlveda y Sevilla, graciosísima, com-
place y el público la celebra con grandes 
aplausos y continuas carcajadas. 
C i n e B e l l a s A r t e s 
La casualidad ha hecho que el "came-
raman" de Fox Movictone, que seguía el 
vuelo del aparato del teniente Gobart en 
Barajas, haya podido tomar el accidente 
en toda su espantosa realidad. Este re-
portaje resulta de un valor inestimable, 
porque contesta al interrogante que lle-
no de ansiedad corre de boca en boca 
hasta el último rincón de España en-
tristecida. ¿Cómo ha ocurrido esta des-
gracia? 
F í g a r o 
Hoy, estreno de la producción Colum-
bia, "La estatua vengadora", inspirada 
en una novela de Edgar Wallace. In-
térpretes: H . B. Wárner y Walter Byron 
AÑO SANTO 1933 
El Patronato Pro-Jerusalem recomien-
da a cuantos deseen este Año Santo ir 
a Roma, no se conformen con conocer 
nuestros folletos. Pídanlos todos, y lue-
go decidan. Estamos seguros de que 
nuestros programas han de interesarles. 
Para folletos e inscripciones dirigirse 
al señor director del Patronato Pro-Je-
rusalem, Escuelas, 18. VITORIA. 
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Instituto Social Obrero 
Se han puesto a la venta los siguien-
tes programas, correspondientes a las 
asignaturas que se cursan en el Insti-
tuto Social Obrero: 
Doctrina Social Católica.—Don Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
Historia de las Doctrinas Sociales.— 
Don Mariano Sebastián Herrador. 
Organización Sindical.—Don Javier 
Mar t in Artajo. 
Legislación Social.—Don José Ro-
dríguez Soler. 
Apologética,—Don José García Gol-
daraz. 
Técnica de la Propaganda.—Don To-
más Cerro Corrochano. 
El precio de cada uno de ellos es de 
1,50 pesetas. Los pedidos pueden diri-
girse al Secretario del Instituto, Alfon-
so X I , 4. 
Una treintena de delegados extranje-
ros de los diversos países, invitados por 
el doctor Renedo, jefe de los Servicioa 
de Oftalmología del Hospital Mil i ta r de 
Carabanchel, acudió a aquel Hospital, 
donde presenciaron una sesión operato-
ria. Intervinieron en ella los doctores 
Renedo y Vila Coro, este último de Bar-
celona. E l primero operó «un caso de es-
trabismo con un aparato invención del 
doctor Lacarrere, y el doctor Vila Coro 
utilizó en otro caso de estrabismo un 
procedimiento por él ideado. Los con-
gresistas, que se trasladaron a Cara-
banchel en un coche cedido por el mi-
nisterio de la Guerra, fueron saludados 
por el teniente coronel Bouthelier, direc-
tor del Hospital, y les obsequió con una 
copa de vino español. Todos ellos mani-
festaron su admiración por la instala-
ción del servicio, que puede ser consi-
derado como modelo. A petición del pro-
fesor de Par ís , Dupuy-Dutemps, la se-
sión operatoria se repet i rá mañana , en 
la que él mismo piensa intervenir en 
unión del doctor Renedo. 
Un almuerzo 
El doctor López Lacarrere, como se-
cretario del Comité hispanoamericano 
de Oftalmología, obsequió ayer con un 
almuerzo a los representantes de paí-
ses de habla española y portuguesa. A 
los postres hablaron los doctores Laca-
rrere, Domaría, Belgeri, Lijo Pavía, Ma-
nes, Uribe Troncóse (de Méjico), Fer-
gacla (de Costa Rica), Alvaro (de Bra-
sil) , Leoz y Arruga. 
Concierto de gala 
E l é g a n c e s P r a t i q u e s 
Album de modas para modelos 
prácticos. 32 páginas de figurines, 
ocho a todo color. Modelos para 
señoras y niños. Vestidos, abri-
gos, blusas, faldas, batas, mode-
los para novias, ropa blanca, etc. 
Todo el texto en español. 
P R E C I O : P E S E T A S 2,50 
De venta en librerías, casas de 
figurines y en la 
E d i t o r i a l S P I N E L L 1 
"La Casa de los Figurines" 
Preciados, 7.—MADRID. 
Se envía al recibo de su importe 
por giro postal o en sellos 
de correos. 
iiini 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasU 
estar curado. DOCTOR DLLANTES. HortaJeza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
Danzas de "la Argentina" 
Antonia Mercé ha reaparecido ante 
el público madrileño, esta vez en el tea-1 
tro Calderón. Su popularidad y la fa-
ma adquirida en tantos años de rodar 
por el mundo han hecho el milagro de 
llenar la sala, a pesar del elevado pre-
cio de las localidades. No es cosa de 
volver a ocuparnos, por enésima vez. 
del intelectualismo en el campo de la 
danza, lo que se ha podido comprobar 
en esta temporada, en la que tantas 
danzarinas nos han visitado. Pero, fué 
ella, "la Argentina", quien comenzó la 
nueva modalidad, primero t ímidamente, 
cuando el apogeo de las "variedades", y 
después con toda personalidad y en su 
aspecto internacional, apoyada por el 
público parisino. 
A pesar de todo, aún se vé en las di-
ferentes facetas de un programa de bai-
le, las dos tendencias, imborrables, que 
hacen evolucionar las danzas. Si en "El 
amor brujo", de Falla, Antonia Mercé 
puede desplegar su fantasía, la cual 
predomina sobre el gesto gitano (lo que 
prueba el talento de la artista), en cam-
bio, en el tango, acompañado magistral-
mente por Ballesteros en la guitarra, 
queda intangible el tradicional "baile 
de tablado", más estilizado si se quiere, 
pero con las mismas caracter ís t icas que 
a propia "Argentina" lo bailaba en 
aquella época. Luis Gálve, que es un ex-
celente pianista, tocó unas cuantas pie-
zas como concertista y acompañó los 
bailes, tarea nada fácil, ya que el reper-
torio de Antonia Mercé es difícil y re-
quiere, además, exactitud absoluta de 
ritmo. E l público aplaudió calurosamen-
te a la danzarina, haciéndole bisar el 
"Tango", de Ballesteros y Romero, del 
que hace "la Argentina" una creación. 
Miguel A R D A N 
A n t o n i a M e r c é ( A r g e n t i -
n a ) . U l t i m a a c t u a c i ó n 
Pasado mañana, viernes, 21, a las diez 
treinta noche, en CALDERON, con el 
concurso del pianista Luis Calve. Obras 
de Albéniz, Granados, Falla, Infante, 
Mompou y Valverde. 
Localidades gin aumento, en Daniel. 
Madrazo. 14. 
Shangai. Y dibujo colores E l rey Nep-
tuno (25-10-932). M , , M X «rm v 
FIGARO (Teléfono 93741). —6,30 y 
10,30: La estatua vengadora, por n . o -
^ U E S CINEMA (Telefono 
71214).-€,30 y 10,30: Tumultos CIT^WS. 
PALACIO D E L A MUSICA.—• 6,30 y 
10.30: Titanes del cielo (18-4-yw-
P L E Y E L (Mayor, 6 ) . -P rograma so. 
noro.—6.30 y 10.30: Dibujos. Noticiario. 
Mensaje secreto, por ^ ' l ^ ^ L . ,a 
PROGRESO.-A las 6.30 y W ^ J » 
joya de la Metro Goldwyn Mayer, Grand 
Hotel, por los hermanos Bariymore, Gre-
ta Garbo, Joan Crawford y Lewis Stone 
(''1-2-933) 
"PROYECCIONES (Teléfono 33976).—A 
las 6.40 y 10.30: Una canción, un beso, 
una mujer (7-3-933). 
RO Y A L T Y.—7 y 10,45: éxito enorme 
de risa, Grock o La vida de un gran 
£L I* 11S t £1 
SAN* CARLOS (Teléfono 72827). — A 
las 6.30 y 10,30: programa completo en 
español. Buenos días, por Imperio Ar-
gentina, y L a Venus rubia, por Marlene 
Dietrich (21-3-933). _ on __. . , 
SAN MIGUEL. -6 .30 y 10,30: Violetas 
imperiales (Raquel Meller) (l?-3;9?3/-
TIVOLI .—A las 6,30 y 10,30: el triun-
fo de la carcajada, Cinemanía, por el 
popular gafas Haro ld (27-1-933). 
• * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. .La 
fecha entre pa rén t e s i s al pie . ^ « f 
cartelera corresponde a. la de PubI,0,a-
ción de E L D E B A T E de la critica de 
^ • « • i m i p i i i w i i i i i w 
^ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I iiiiiiiimi¿ 
T e a t r o C a l d e r ó n . O r q u e s t a 
S i n f ó n i c a . M a e s t r o A r b ó s 
Esta tarde, a las seis treinta, último 
concierto de la temporada, con el con-
curso del gran violoncellista Gaspar Ca-
ssadó. Obras de Beethoven, Graener, 
Rimsky, Haydn. Cassadó, Dukas. 
Localidades: Calderón. 
Cartelera de espectáculos 
Banquete a unos autores 
El próximo jueves, día 20, a la una 
de la tarde, se celebrará en el Hotel 
Victoria el banquete homenaje a los 
autores de "El ama", señores Fernán-
dez Ardavin y maestro Guerrero. La 
Comisión organizadora recibe numero-
sas demandas de tarjetas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
En el teatro Español , y a cargo de la 
Orquesta Sinfónica, dirigida p o r el 
maestro Arbós, se celebró el concierto 
en honor de los congresistas. E l teatro 
presentaba brillantísimo aspecto, pues 
casi la totalidad de los asistentes a la 
fiesta vestían de etiqueta. La Sinfóni-
ca interpretó admirablemente un inte-
resante programa, cuya primera parte 
contenía obras de Beethoven, Debussy, 
Rimsky y Wágner . Las otras dos partes 
estaban consagradas a la música espa-
ñola, figurando las siguientes obras: dos 
tiempos de la "Sinfonietta", de Halff-
ter; " E l sueño de Eros", de Esplá; "Or-
gía", de Turina; danzas de "E l sombre-
ro de tres picos", de Falla; intermedio 
de "Goyescas", de Granados; "E l Cor-
pus en Sevilla" y "Triana", de Albéniz, 
y el intermedio de "La boda de Luis 
Alonso", de Jiménez. E l maestro Arbós 
y los profesores de la Sinfónica fueron 
ovacionados por su magnífica labor. 
Programa para hoy 
Ultima semana de actuación de la 
Compañía Lírica Titular. A las 10.30, y 
a precios populares, la aclamada "Luisa 
Fernanda", el mayor éxito lírico cono-
cido. 
Ocho y media, estandarizaciones; diez 
a once, sesión administrativa; once y 
cuarenta y cinco, excursión a E l Esco-
rial y almuerzo; diez noche, recepción y 
baile de gala en el Ayuntamiento de 
Madrid. 
M a r í a I s a b e l 
Triunfo clamoroso " E l refugio", lo me-
jor de Muñoz Seca. Risa a borbotones 
en una comedia interesantísima. Todas 
las noches, y jueves, tarde y noche. 
I d e a l 
Tarde, el saínete en dos actos "Lo que 
va de ayer a hoy", éxito clamoroso. No-
che, la zarzuela grande " E l ama", entu-
siasmo indescriptible. Siempre el repar-
to del estreno. Mañana, dos grandes 
acontecimientos. Por primera vez en fun-
ción de tarde, en día laborable, " E l ama", 
noche y todas las noches, " E l ama". Des-
páchase Contaduría. 
% Ediciones GONGOBA | 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
en la Industria y en la Agricultura 
Completísima obra con la Jurisprudencia aplicable, concordancias y dis-
posiciones complementarias, por C A L L E J A D E BLAS. Prólogo de E L O -
B R I E T A . Un tomo de 500 páginas de la Colección de "Códigos y leyes 
anotados". Encuadernado en tela, 8 pesetas. 
Librerías y REVISTA DE LOS TRIBUNALES 
SAN BERNABDO, 40. MADRID 
• - I « • • • • • • M l l M l B I W W l l l l l M l 
P R E P A R A C I O N A O P O S I C I O N E S 
^QVO . . « n r i + a s España Femenina* Honorarios módicos. Profesorado espe-
E s p a ñ a F e m e n i n a 
PASEO RECOLETOS, 29. Teléfono 40565 
LA PRIMERA OE FERIft EN SEVILLA 
SEVILLA, 18.—-Con buena eautrada. 
a la sombra y floja al sol se celebró la 
primera corrida de feria, en la que se 
lidiaron seis toros de Villamarta, que 
cumplieron. Marcial Lalanda no btzo 
nada en toda la tarde. Estuvo apático 
y desconfiado y se quitó de en medio 
a sus dos enemigos con habilidad, sin 
exponer nada. Oyó constantes broncas, 
Manolo Bienvenida, en su primero, to-
reó valiente con la capa, puso tres for-
midables pares de banderillas y con la 
muleta estuvo mal. Mató de una atra-
vesada. En su segundo hizo una faena 
valiente con pases de todas las marcas, 
que fueron ovacionados. Mató regular-
mente. 
Domingo Ortega, bien con el capote, 
asi como en quites. Con la muleta hizo 
a su primero una buena faena y estuvo 
bien con el estoque. En el último toreó 
maglstralmente con la capa, y con la 
muleta hizo una faena art ís t ica y var 
líente. Con el estoque, muy pesado. 
LOS TOREROS HERIDOS 
El niño de la Palma y Pepe Gallardo 
han pasado tranquilos ayer el día, y 
sus heridas siguen el curso normal. Por 
la mañana les hizo una detenida cura 
el doctor Segovia, que encontró en buen 
estado las heridas. 
También es satisfactorio, dentro (5e 
la importancia de las cornadas, el es-
tado del banderillero Eduardo Añiló. 
El matador de novillos Perete tam-
bién ae encuentra muy mejorado. 
A r g e n t i n i t a 
en el ESPAÑOL. Sábado 22, noche, úni-
j i i m i m i i m i i i i m i m i m i i i i m i i i i i m i m i i i h . 
A S T O W A 
r r c i f F O N O i 3 t « O t 
Triunfal actuación de la estrella 
1 ín 
t S T A 
E S L a 
S con Charles Ruggles, Thelma Todd, 5 
Ej Cary Grant y Roland Young. S 
UN " F I L M " PARAMOUNT 
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T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108).— Compa-
ñía Irene López Heredia.—A las 6,45 y 
10,45: El rival de su mujer (éxito cla-
moroso) (18-4-933). 
CALDERON.—Compañía lírica titular. 
Ultima semana.—A las 6,30: Concierto 
por la Orquesta Sinfónica.—A las 10,30 
(precios populares): Luisa Fernanda (27-
3- 932). 
CIRCO PRICE.—10,30: grandiosa fun-
ción de circo. Exito enorme de la nue-
va compañía. Los Díaz, Perezoff, el cir-
co "Baby", los Ferrer, la "moto" infer-
nal. Otras atracciones. 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30 y 10,30: 
Jesús (estampas de la Sagrada Pasión) 
(4-4-933). 
COMEDIA. — A las 10,30 (popular, 3 
pesetas butaca): última representación 
de Mi padre (12-9-931). 
CHUECA.—6,30 y 10,30 (butaca, 1 pe-
seta): La Virgen del Pilar dice... (16-
4- 933). 
ESPAÑOL (Xirgu - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30: La noche del sábado (de Bena-
vente). 3 pesetas butaca. 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30: La novia de Reverte (po-
pular, 3 pesetas butaca) (17-3-933). 
FUENCARRAL—Presentación compa-
ñía espectáculos modernos.—6,30 y 10,30: 
Manolo Reyes o La fragua del Sacro-
Monte (estreno). Protagonistas: La Niña 
de los Peines y Pepe Pinto. 
IDEAL.—6,45: Lo que va de ayer a 
hoy.—10,45: El ama. Jueves, tarde y no-
che, El ama (el ama de las zarzuelas) 
(25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: Hay 
que ser modernos (deliciosa comedia de 
Maura).—A las 10.30: El refugio (lo me-
jor de Muñoz Seca) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: E l niño 
se las trae (exitazo cómico) (2-3-933). 
TEATRO CHUECA.—Compañía de co-
medias.—6,30 y 10,30: La Virgen del Pi-
lar dice... Butaca 1 peseta (16-4-933). 
VICTORIA.—Compañía Vico-Carbonell. 
10,45, estreno: El principe que todo lo 
aprendió en la vida. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Ramper y 
Estrellita Castro con sus 40 mujeres (3 
pesetas butaca). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). Pri-
mero, a remonte: Irigoyen y Ugarte 
contra Ucin y Ezponda. Segundo, a pala: 
Gallarta I I I y Pérez contra Fernández 
y Abáselo. Se dará un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pe-
seta). Noticiarios Eclair y Paramount. 
Información mundial y de Madrid. Cam-
peonato de "golf" en el Club de Puer-
ta de Hierro. Semana Santa en Madrid. 
Festival de aviación en el aeródromo de 
Barajas. Trágicos accidentes en la calle 
de Claudio Coello y en Barajas. Lucha 
con el pez espada (interesante documen-
tal, comentado en español). Los enanos 
del bosque (dibujo sonoro en colores, de 
risa continua). Acrobacias náuticas (emo-
cionante "ñ lm" deportivo de carreras de 
"aut-boards", comentado en español). 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10,45: Catalina Bárcena en Prima-
vera en otoño (hablada en español) (16-
4-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). —6,30 y 
10,30: Esta es la noche (16-4-933). 
A V E N I D A — A las 6,30 y 10,30: Naga-
na (más temible que las fieras de la 
selva) (16-4-933). 
BARCELO.—6,30, 10,30: noveno "f i lm" 
extraordinario. 14 de Julio (14-3-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l hombre 
que se reía del amor (María Fernanda 
Ladrón de Guevara y Rafael Rivellee) 
(16-1-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Reportajes especia-
les sonoros Fox Movietone: Festival de 
aviación y trágico accidente en Bara-
jas; Inauguración de grupos escolares y 
prolongación de la Castellana; gran des-
file militar; Semana Santa en Cuenca 
(grandiosas procesiones de día y noche). 
A las 4, estreno: Curiosidades mundia-
les. Grecia antigua (documental). Noti-
ciario Fox ("Miss Francia 1933"; manio-
bras aéreas en Metz; Nuvolari gana laa 
mi l millas, etc.). Yang-Tse-Klang (Al-
fombra Mágica). A las 3, última exhi-
bición de Tierra Santa (viaje a los San-
tos Lugares). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Voluptuosidad (28-5-931). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: éxito Inmenso da la deli-
ciosa comedia frivola I I e&t charmant 
(Henry Garat y Meg Lemonnier) (14-
10-932). 
CINE D E L A OPERA (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 (instalación Alfageme Guí-
sasela para acondicionamiento del aire. 
Programa garantizado número 14): Hom-
bre sin nombre (16-4-933). 
CINE D E L A PRENSA (Teléf. 10900) 
6,30 y 10,30: E l fraude (18-4-933). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Arsenio Lupin. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde 
G R A N E X I T O 
= Más que un "film", una epopeya : 
^ m i m i i i i i i i m i i i i m i m i i i i i i i i m i i m i i i m i i r 
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F í g a r o 
H O Y ESTRENO 
del " f i l m " basado en una 
novela de 
Edgar Wallace 
LA E S T A T U A 
VENGADORA 
I n t é r p r e t e s : 
H . B . W A R N E R 
W A L T E R B Y R O N 
" F I L M " COLUMPIA 
distribuido por 
Artistas Asociados 
SAN M I G U E L 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
Soy un fugitivo 
p o r P A U L M U Ñ I 
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Flexible 
Siempre nuevos planchados 
el fabricante. 
T R E S C R U C E S , 
Frente a l Fontalba. 
por 
MARM0LEJ0 
HIGADO - ESTOMAGO • RIÑON 
HOTEL BALNEARIO í ; £ £ £ & a 
SAVOY DE MADRID 
Algo rezagado llegaba al café el ca-
ballero para reunirse, como cada día, 
con sus amigos. En la puerta del esta-
blecimiento tropezó con un individuo de 
regular edad, buena estatura, agradable 
continente, recortado bigote y finas ma-
ñeras . 
Ambos, pasado el primer momento, se 
hicieron a un lado y se dieron miJ ex-
plicaciones. Cada uno invitó al otro a 
pasar, pero ninguno se decidla a hacer-
lo. Como sucede siempre en tales casos, 
los dos pretendieron cruzar a la vez. 
Nuevo encontronazo, nuevas sonrisas si-
muladas y el individuo de finos modales 
que sale a la calle vertiginosamente. 
Le ha extrañado al caballero esta pre-
cipitada salida. Por precaución, quien 
comprobar si le falta algo de los bolsl. 
líos y nota que su cartera le ha desapa-
recido. Sale a la calle corriendo. A vo. 
ees, pide auxilio para perseguit al la. 
drón, al tiempo que con el brazo exten-
dido lo señala. 
Corre el maleante y un nutrido gru-
po de chicos y grandes a su alrededor. 
Docenas de voces repiten: "¡A ése» 
¡A ése!" 
Un agente se acerca al caballero y le 
pregunta: 
—¿Quién es el l adrón? 
—Ese. 
—Pero, ¿quién es ése? 
—El del bigote. 
Y las docenas de voces enroquecen 
ahora gritando: "¡Al del bigote! ¡Al 
del bigote!" 
E l ladrón corre desesperadamente. Se 
da cuenta de que el agente va a dos pa-
sos de él. Saca su pistola y dispara. 
Quiere refugiarse en una peluquería, pe-
ro antes de que abra la puerta cae en 
manos de sus perseguidores. 
— ¿ P o r qué ha disparado usted? 
—Me seguían de cerca. Todos sabían 
que el carterista era el del bigote, y he 
disparado para ver si todos ustedes se 
impresionaban y me daban tiempo a en-
t rar en la barbería para que me rapa-
sen el maldito bigote. Luego, salgo afei-
tado y corro con todos ustedes gritan-
do: "¡Al del bigote! ¡Al del bigote!" 
¿Qué le parece? 
—¡Precioso! Lo malo es que cuando 
salga a la calle llevará unas guías im-
ponentes. 
—Pero yo le aseguro a usted que otra 
vez no me reconocerán por este ador-
no capilar. 
Atropello grave 
U n automóvil, cuyas característ icas 
se desconocen, atrepelló ayer en la calle 
de Lista a Antonia Márquez, de cua-
renta y dos años, que vive en la calle de 
Mart ínez Izquierdo, número 30, produ-
ciéndola heridas que fueron calificadas 
de graves. 
Cae por el hueco de la escalera 
En una casa de la callé de Granada 
se cayó por el hueco de la escalera el 
niño de tres años, Angel Sena Sena, 
domiciliado en la Comandancia de Ca-
rabineros de la calle de Vallehermoso. 
Fué asistido de lesiones de pronóstico 
reservado en la Casa de Socorro del 
distrito del Congreso. 
Fallece un herido 
En el Equipo Quirúrgico falleció ayer, 
a consecuencia de las heridas que se 
produjo el lunes pasado en la calle de 
Toledo, Blas Ruano Mart in, de setenta 
años, que vivía en la calle de Carnero, 
número 12. 
O T R O S SUCESOS 
Anciano lesionado.—Al pasar por la 
calle de Bravo Murillo, le cayó un cas- , 
cote de una casa en derribo a Domingoá 
Frías, de sesenta y dos años, que fué | 
asistido de lesiones de pronóstico reser-l 
vado en la Casa de Socorro del distrito f 
de Chamberí. 
Caída casual.—En la calle de Juan 
Tornero tuvo la desgracia de caerse 
Carlos Lázaro Morales, que se produjo 
lesiones de pronóstico reservado. 
Robo de ropas. — Carmen González 
Blanco, de treinta y tres años, domici-
liada en la Costanilla de los Desampara-
dos, denunció robo de prendas valora-
das en 300 pesetas. 
Robo de una bicicleta.—De un portal 
de la calle de Atocha le robaron una bi-
cicleta, valorada en 300 pesetas, a Ma-
nuel Federico Embid, de veinticinco años, 
domiciliado en la calle de Galileo, nú-
mero 5. 
Nueva dirección 
procedente d e 1 
La hipertensión arterial y 
la apoplejía 
La hipertensión arter ial se descuida fá-
cilmente. Sin embarco, es el signo más 
evidente que seña la un peligro cercano; 
el peligro de la congest ión cerebral o de 
la rotura de una arteria, que provoca la 
apoplejía y sin atenuantes condena al In-
dividuo afecta.do a la invalidez, por pa-
rálisis fulminante unas veces, y otras 
progresiva, precursora de un desenlace 
fatal: "la muerte". 
La terapéut ica moderna, aprovechando 
la experiencia clínica, pudo conseguir un 
medio, de la mayor eficacia, para evitar 
esta catástrofe pavorosa de los ataques 
apopléticos, haciendo descargar por la 
orina las impurezas tóxicas que se acu-
mulan en la sangre. E l Uromil cumple 
esta misión; tomado en diferentes perio-
dos del año, a y u d á n d o s e con un régimen 
alimenticio apropiado, según el consejo 
del médico, la pres ión arterial disminui-
rá y los obesos o de tendencia apoplética 
evitarán aquella enfermedad mortal. 
Con el Uromil se consiguen, además, 
éxitos sorprendentes en enfermos de go-
ta, reuma, artr i t ismo, mal de piedra. La 
siguiente opinión medical es testimonio 
Inconfundible de las virtudes terapéuticas 
del Uromil: "Con el uso del Uromil en 
enfermos de ar t r i t ismo, reuma y gota, he 
logrado una fácil el iminación del vene-
no úrico—que es la primera causa—y, en 
consecuencia, la descongest ión muy acen-
tuada de las arterias en los hipertensos, 
" habiéndome convencido del seguro resul-y 10.30 noche: E l miiri. ' T % r ^ Lünv?nciao1 ael " g ^ r o resul-
do de mi novia (21-2-933). taxio de este precioso elemento terapéuti-
CINEMA GOYA. — 8,30 y 10.30: j J c P C0mbatlr Ules enfermedades", 
quiero, Anita (9-2-933). 1 1 Dr. Angel Otero López, 
CINEMA CHAMBERI (Pr o g r a m k s Del Colegio de Médicos de Santiago de 
1 monstruos).—6,30 y 10t30: EJ expreso I""- Composteia, i 
Cruzada a Tierra Santa 
El éxito de esta primera Cruzada, con 
más de setenta inscritos, sobrepasa nues-
tras esperanzas; no obstante, como tene-
mos diferentes peticiones pendientes, y 
podemos admitir hasta el centenar, pro-
rrogamos la inscripción hasta el 25 del 
corriente. 
Dirigirse al director del Patronato Pro-
Jerusalem, Escuelas, 18, VITORIA. 
(••iiiiaoiiiaiiiiiBiiiiiiiiiiiKimüiiHiiiiiniiiniiiii ircini 
L a E x p o s i c i ó n F r a n c e s a 
de Hbros y de material de enseñanza, 
abrió sus puertas ayer, martes, a las 4 de 
la tarde, en los salones del Lycée Fran-
jáis , calle Marqués de la Ensenada, 8. 
Estará abierta desde las 11 a las 2 y des-
de las 4 a las 8 los días laborables, y des-
de las 11 a las 2 los domingos, hasta el 
7 de mayo. Esta Exposición tiende a dar 
a conocer en España parte de lo que 
publicó la edición francesa durante los 
últimos años, tanto en literatura como en 
ciencias, bellas artes, pedagogía, etcétera.-
Además, se podrá ver una sección de ma-1 
terial moderno, con muestras de apara» 
tos, cuadros y demás objetos utilizados 
en las escuelas francesas. 
Así continúa la corriente de intercam-
bio intelectual que durante tantos siglos 
hubo entre los dos países, y que toma en 
las actuales circunstancias un interés 
muy espacial de actualidad. 
iiHiiniiniii 
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L A V I D A EN M A D R I D 
Fiesta escolar en el Campo 
del Moro 
El próximo dia 21, a las cuatro de 
la tarde, el Presidente de la República 
ofrecerá a los escolares madrileños una 
fiesta en el Campo del Moro. 
Como por razones de organización no 
ha sido posible que asistan a dicho fes-
tival todos los niños de las escuelas pú-
blicas, la Inspección general de Primera 
enseñanza ha facilitado una nota en la 
que se hace constar que los maestros y 
maestras pasen por la Inspección (Cas-
tellana, 71) mañana jueves, dia 20, a 
recoger el oficio indispensable para con-
currir a la fiesta y en que se determi-
narán los alumnos invitados. 
Diputación Provincial 
En la sesión que, presidida por el se-
ñor Salazar Alonso, celebró ayer la Co-
misión gestora provincial se aprobaron 
con gran rapidez la mayoría de los asun-
tos puestos a despacho. 
Quedaron, sin embargo, para más de-
tenido estudio los de mayor importan-
cia, entre ellos el referente a la clasifi-
cación legal de los divorciados para los 
efectos del recargo de soltería y, sobre 
todo, una petición para que sea dero-
gada la exención del pago de cédula 
personal que, por disposición del Esta-
tuto provincial, gozan las religiosas de 
clausura y las Hermanas de la Caridad, 
y del recargo de soltería, que beneficia 
a los ordenados " in sacrís". 
Hubo después dos ruegos del señor 
Rojo. Solicitó que el traslado de los ni-
ños que, desde los pueblos son traídos 
al Instituto de Puericultura, se haga en 
vehículos más cómodos que los usados 
hasta ahora, y pidió, asimismo, la mo-
dificación de un puente sobre el cami-
no de Hortaleza. 
E l derecho al trabajo 
r ^ H f i 81 n€a.Janti§:uas y laa t€0rias 
c^ntíficas nacidas en el siglo X V m con 
Kant y Laplace, señalando de qué ma-
nera las nuevas concepciones de la me-
cárnea y la física han hecho cambiar 
completamente nuestra concepción del 
Universo. A este efecto expuso los co-
nocimientos actuales acerca de los sis-
temas estelares, las estrellas simples y 
múltiples y las nebulosas. El señor Ca-
rrasco fué muy aplaudido. 
Curso de Medicina Social 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
empezará el ilustre catedrático doctor 
Simonena el curso de Medicina Social en 
el Centro de Cultura Superior Femeni-
na, Serrano, 37. 
Se dará un certificado a las personas 
que hayan asistido asiduamente a este 
curso. 
E l profesor Clerambault 
Organizadas por la Sociedad de Neu-
rología y Psiquiatr ía de Madrid, el pro-
fesor Clerambault, médico jefe de la 
Enfermería especial de la. Prefectura de 
Policía de París , dará dos conferencias 
en el aula del doctor Marañón, en el 
Hospital Provincial. 
La primera tendrá lugar mañana, a 
las doce de la mañana , y versará sobre 
"Los delirios de interpretación". La se-
gunda conferencia la dará el próximo 
viernes, a la misma hora, y en ella tra-
t a r á el profesor Clerambault acerca de 
"Las psicosis alucinatorias crónicas". 
Los expendedores de pan 
En la Academia de Jurisprudencia 
pronunció ayer don Cirilo Tornos una 
conferencia sobre "E l derecho al tra-
bajo". 
Recordó que la República ha hecho 
del trabajo una obligación constitucio-
nal. A pesar de ello nunca como ahora 
ee ha sentido el paro. 
E l derecho al trabajo, según la doc-
trina católica—que el conferecíante ex-
pone—es un supuesto indispensable para 
que el derecho a la vida tenga efecti-
vidad. E l salario ha de ser bastante pa-
ra satisfacer las necesidades de un 
obrero frugal y de buenas costumbres, 
según las palabras de León X I I I . Pero 
el obrero tiene derecho a constituir una 
familia y el salario ha de ser suficiente 
para satisfacer las necesidades familia-
res. Esto en la práct ica ofrece el in-
conveniente de que el patrono preferirá 
al obrero soltero y de que puede fo-
mentar el anticoncepcionísmo. La doc-
trina católica resuelve estos inconve-
nientes recomendando la constitución de 
sociedades patronales y obreras para la 
justa distribución de las cargas. Aún 
más. León X I I I quiere que el salario 
permita el ahorro. 
Negó que el socialismo proteja a los 
obreros más que el catolicismo social y 
dijo que bajo la dominación de aquél en 
España ha crecido desmesuradamente la 
burocracia. Lo lamentable es que en 
nuestra patria no se atendió la voz del 
Papa a su debido tiempo. 
Es necesario armonizar los intereses 
del capital y del trabajo y por eso al 
fijar el salario hay que tener en cuenta 
la situación de la empresa y el bien co-
mún. E l problema del paro cuando obe-
dece a causas políticas es el Gobierno 
quien debe remediarlo. 
Mas si se debe a crisis económica, se 
debe estimular el desarrollo de las in-
dustrias, plusvalorizar l o s Inmuebles 
rústicos y emprender obras públicas. 
Esto, a juicio del señor Tornos sería 
suficiente para remediar casi totalmen-
te el paro en España. 
Terminó diciendo que, si mediante la 
Justicia no se restablece el orden social, 
hay que procurarlo mediante la caridad. 
Fué muy aplaudido. 
Exposición del Libro Francés 
El ministro de Estado, señor Zulueta. 
presidió ayer la ceremonia inaugural de 
la Exposición francesa del Libro y del 
Material de Enseñanza, que ha quedado 
abierta en loa salones del Liceo Fran-
cés, calle del Marqués de la Ensenada, 
8. Asistieron al acto, además del mi-
nistro, el subsecretario de Instrucción 
y el director de Enseñanza Primarla. 
Recibieron a los invitados el embajador 
de Francia, señor Herbette, y los seño-
res Gillón y Nathan, presidente y vice-
presidente de la Exposición; señor 
Roux, cónsul general de Francia; el 
personal de la Embajada, el director 
del Instituto Francés , señor Guinard; 
el Provisor del Liceo, señor Granotier, 
y los presidentes de las Asociaciones 
de ex alumnos de dichos establecimien-
tos. Asistieron numerosos representan-
tes de la enseñanza, de la Prensa y de 
la sociedad madri leña. 
El señor Gillon, después de saludar 
al ministro y autoridades que le acom-
pañaban, expuso el objeto de la Exposi-
ción, que es una manifestación más de 
los lazos intelectuales que desde tantos 
siglos unen a los dos países. 
E l ministro de Estado pronunció bre-
ves palabras de gracias, y dijo que los 
españoles debemos mucho a la literatu-
ra y al pensamiento francés. 
Acto seguido, el ministro y sus acom-
pañantes visitaron la Exposición. Hay 
dos grandes salas dedicadas a libros 
franceses de todas clases: ciencias, ar-
tes, literatura; ediciones económicas y 
de lujo. En otra sala hay representa-
da una escuela, con la figura de la 
maestra a la pizarra y las de las n iñas 
en los bancos. En las paredes: lecciones 
de cosas, láminas para enseñar a ha-
blar, paisajes franceses, etc. Se exhiben 
varios modelos de perfectos aparatos 
de proyecciones. Figuran también múl-
tiples libros de enseñanza y recreo para 
los niños. 
Se detuvieron especialmente en el 
examen de libros educativos y varios 
de magnífica presentación sobre paisa-
jes, monumentos y visiones de España. 
El ministro felicitó a los organizadores. 
Terminada la visita, los asistentes 
fueron obsequiados con champán. La 
Exposición e s t a rá abierta al publico 
hasta el 7 de mayo próximo. 
L a vida del Universo 
Sobre este tema dió ayer, en la Aca-
demia Nacional de Farmacia, una con-
ferencia ilustrada con proyecciones, el 
decano de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central, don Pedro Ca-
rrasco. 
Expuso las teorías cosmogónicas de 
El Sindicato mercantil de Artes Blan-
cas ha celebrado una reunión en la Cá-
mara de Comercio, ante el anuncio de 
una ley sobre la fabricación y venta de 
pan en Madrid. Presidió don Manuel 
Llanos Arés, y el señor Vara dijo que 
la situación en que se encuentran los 
modestos expendedores y aun los fa-
bricantes es pésima; ya antes se quiso 
hacer lo mismo que ahora se anuncia 
para el pan, con la venta de leche y con 
las- cooperativas de comestibles. El pro-
yecto de cierre de despachos, que no 
reúnan determinadas condiciones, es in-
justo y dejaría en la calle a miles de 
familias. Dénse» plazos para mejorarlos, 
pero que no se cree un monopolio de 
venta. 
El señor Ligero propugnó una estre-
cha unión con todos los que tienen in-
tereses afines, pues en las comisiones 
que han de examinar los despachos no 
hay representación legítima de los ven-
dedores, y así lo expone el señor Mar-
chámalo. 
El señor Llanos sostiene que ante la 
perspectiva de pérdidas de millones, se 
hace Indispensable la unión de todos. 
Leyó un proyecto de los fabricantes pa-
ra crear una sociedad que transforma-
ría la industria panadera, para llegar 
a una federación general, que se desli-
garía del consorcio. Se producirla por 
zonas con fábricas de dos a tres mil 
kilos de producción. El abogado señor 
Barrio Morayta afirmó que se va a la 
creación de un verdadero trust, con 
buenos sueldos para varios privilegia-
dos. Fué aprobado un escrito en el que 
se pide la desaparición del Consorcio y 
la libertad de la Industria. El señor Sal-
gado ofreció el apoyo de la Cámara de 
Comercio. 
Boletín meteorológico 
cuenca del Ebro y Cata luña. Los vien-
tos son flojos del Noroeste, con bastan-
te nubosidad, excepto por el Sur de An-
dalucía. La temperatura ha descendido 
salvo por la vertiente del Mediterráneo 
Para hoy 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales (Valverde, 24).—6,30 t., toena 
de posesión del académico don Emilio 
Herrera y Linares. 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t., sesión. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Antonio 
Sagrario Rocafort: "Las ondas cortas y 
sus aplicaciones prácticas en las dife-
rentes ramas de la ciencia". 
Cátedra Valdecilla (San Bernardo, 51). 
7 t , doctor Fernández de Alcalde: "Anto-
logía sobre las antiguas Universidades 
menores de España". 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Serrano, 37).—7,30, comienza el curso de 
Medicina social, por el doctor Simonena. 
Colegio Oficial de Arquitectos (Anto 
nlo Maura. 12).—7 t., don Emilio Camps 
Cazo ría: "La escultura en el tiempo de 
Velázquez". 
Económica de Amigos del País (plaza 
de la Villa, 2).—7 t., discusión de las le 
yes de Jurados Mixtos y Delegaciones de 
Trabajo. 
Para mañana 
Hospital Provincial (Santa Isabel, 52). 
12 m., profesor Clerambault: "Los deli-
rios de interpretación". 
Instituto Rubio (Moncloa). —11,30 m.. 
doctor Verdes Montenegro: "El hemogra-
ma de Schilling en las lesiones tuberculo-
sas residuales". 
Museo Municipal (Fuencarral, 80).— 
11,30 m., don Enrique Lafuente: "El Al-
cázar de Madrid". 
Otras notas 
Exposición Torres García, — Continúa 
abierta en el local del Patronato de Tu-
rismo la Exposición de J. Torres García, 
organizada por los Artistas Ibéricos. En 
el mismo salón se exhiben esculturas de 
Amelie Seckbach. 
La Sociedad Anónima de Automóviles 
Citroen ha organizado en sus Inmensos 
Salones de la Plaza de Cánovas una fe 
ria de coches y camiones de ocasión, asi 
como de modelos de fin de serle, que 
ofrecen un conjunto de ocasiones muy 
interesantes a precios verdaderamente 
excepcionales. 
En los coches de turismo la variedad 
de las carrocerías es sumamente exten 
sa y debe satisfacer todos los gustos. 
La Casa Citroen, con el fin de dar to-
das las facilidades posibles a su cliente 
la, ha lanzado una Innovación muy In 
teresante con motivo de esta Exposición 
y que es: la ocasión del día. 
La "ocasión del día" es un coche re-
visado, puesto a punto y garantizado por 
la Casa, que sólo se diferencia de los de-
más por su precio, aún más reducido. 
Es una ocasión que hay que aprove-
char inmediatamente, ya que al día si-
guiente de su puesta en venta recobra-
rá su precio normal. 
IOS TITUUtS MUINTILES Oposiciones y concursos 
BECH» LAS FICUIMS 
DE 
Los estudios económicos, a las Eŝ  
cuelas de Comercio, y no 
a la Universidad 
Celebrarán el domingo una Asam-
blea en el Círculo de la Unión 
Mercantil 
Recibimos la siguiente nota: 
«El movimiento general de protesta 
surgido entre los Titulares Mercantiles 
de España contra el proyecto del mi-
nistro de Instrucción pública creando 
las Facultades de Economía en las Uni-
versidades, adscritas a los estudios de 
Derecho, culminará el dia 23 del ac-
tual, en una magna Asamblea, que, con-
vocada por la Federación de Colegios 
de dichos Titulares, se celebrará a las 
once de la mañana, en el salón de ac-
tos del Circulo de la Unión Mercantil 
(Avenida Conde de Peñalver, 3) . 
En dicha Asamblea ha rán uso de la 
palabra representantes de diversos Co 
legios de provincias, del Central y de 
las clases escolares. 
Las numerosas adhesiones que dssd^ 
que se inició este movimiento de pro-
testa viene recibiendo a diario el Comi-
té Ejecutivo de la Federación de Cole-
gios de Titulares Mercantiles de Espa-
ña, constituido en sesión permanente 
en su domicilio social. Barquillo, 13. 
permiten asegurar que el acto convoca-
do se verá muy concurrido, evidencián-
dose con él la intima compenetración 
existente entre todos los intendentes, 
profesores, peritos, contadores mercan-
tiles y estudiantes de Comercio, para 'a 
defensa de los vitales derechos de su ca-
rrera, seriamente amenazada por el pro-
yecto del ministro de Instrucción pú-
blicas 
Los estudiantes 
Estado general.—Se acerca lentamen-
te a Europa la borrasca del Atlántico, 
mientras baja también la presión en el 
Mediterráneo. Las altas presiones están 
entre Islandia y Noruega. Por toda la 
costa del canal de la Mancha y Norue-
ga soplan los vientos fuertes del Norte, 
y por el centro de Francia llueve. Por 
nuestra Península se han formado pe-
queños centros tormentosos, que han 
producido ligeras lluvias por el Norte,'19 pesetas, franco y certificado. 
Y A S E P U B L I C O 
"La Guía Directorio de Madrid y su 
provincia 1933". La obra contiene, como 
siempre, los nombres de todos los propie-
tarios, comerciantes, industriales, profe-
sionales y artistas de Madrid. Publica 
también los servicios regulares de auto-
móviles entre la capital y los pueblos de 
la provincia. Es, por tanto, el auxiliar in-
dispensable de todo bufete, fábrica, es-
critorio, comercio u hotel; es el más útil 
para cualquier trabajo de propaganda co-
mercial, industrial y política. 
También publica un breve resumen de 
la Organización Administrativa Central, 
más útil hoy que nunca por no publicar-
se la Guía Oficial. 
Mil plácemes a la empresa por su 
triunfo. 
"La Guía Directorio de Madrid para 
1933", cada vez mejor rectificada, se si-
gue vendiendo a 18 pesetas en todas las 
librerías, y en la de Bailly-Bailliere, plaza 
Santa Ana, 10, Madrid. En provincias. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
" E l Socialista" es tá prudente en esto 
de las elecciones. Nada de violencias, 
dice ahora. "A las victorias electorales 
no aprovecha la violencia. Deseamos, 
pues, que todos nuestros camaradas ha-
gan previa renuncia de ella. SI algún 
dia, para fines m á s altos, nos resulta-
ra indispensable, lo proclamariamos 
con la misma claridad... Nuestro primer 
interés ea el de la exactitud. Saber has-
ta dónde alcanza nuestra influencia en 
el país es todo cuanto nos Importa. Y 
no para allegar un conocimiento más, 
sino para establecer sus naturales con-
secuencias. Para conocer hasta qué 
punto habremos, en lo sucesivo, de re-
clamar de la República lo que al pre-
sente no le hemos reclamado: el encaje 
en una política socialista". En otro lu-
gar arremete contra el señor Maura, di-
ciendo que los medios ilícitos no son 
nunca admisibles en política. ( ¿ Y si el 
señor Maura resultara "oportunista"?) 
En otro, contra Hitler, que tiene aún 
suspendidos los periódicos marxistas y 
ha confiscado (sin indemnización, claro; 
algo parecido a lo de los jesuí tas) 
"cuantos bienes Inmuebles poseían los 
partidos obreros de la oposición". Y 
dice, sentencioso: "Eso es el robo orga-
nizado desde el Gobierno". En otro, 
contra Mussollnl, que es tá llevando la 
Hacienda italiana a la perdición. (¡Qué 
diferencia entre los derroches italianos 
y el superávit que por dondequiera que 
van dejan los socialistas!). 
" E l Liberal" comenta el desfile mi l i -
tar del domingo. Se ve a simple vista 
que el Ejército republicano "está más 
hecho, mejor dotado y va estando más 
instruido"... "Con la Monarquía no ha-
bía ni vestuario"... Los aplausos a la 
Guardia civil ("con la de Asalto, la ma-
yor garant ía de la República") no sig-
nifica predominio de las derechas. A la 
Guardia civil la aplauden todos y en to-
do tiempo. Menos los gitanos, natural-
mente. ¡Pues no faltaba más ! 
"Ahora" se lamenta de que la Pren-
sa excesivamente ministerial, a trueque 
de librar al Gobierno de toda culpa, lle-
gue a la crueldad de "arrojar el peso 
del error sobre los mismos que son sus 
víctimas". "Aquí, donde a diarlo olmos 
hablar de economía dirigida, s e r í a 
ejemplo peregrino el que ofrecerla un 
Gobierno que, por un lado, asumiera 
valerosamente la tarea de organizar la 
producción, y, por otra parte, se desen-
tendiese de toda responsabilidad al ad-
vertir un fracaso". Se trata de las na-
ranjas. 
"La Libertad" entiende que a los fun-
cionarios públicos no se lea puede exi-
gir otra cosa que "competencia, honora-
bilidad y voluntad de trabajo. Luego 
pueden opinar lo que tengan por conve-
niente". Ahora que no se puede tolerar 
que se aprovechen de sus cargos para 
torpedear la República. 
" E l Sol"—como " E l Socialista"—se 
congratula de la unión de los socialis-
tas catalanes con la Federación Socia-
lista de Cataluña.—"El Imparclal" ha-
bla contra los estupefacientes y en pro 
de una ley municipal que vigorice la po-
lítica urbana.—"A B C" pregunta si a 
los grandes de España expropiados se 
les va a exigir el pago de la contribu-
ción por tierras que ya no les pertene-
cen y si es tán obligados al cultivo for-
zoso en esas mismas fincas. Porque hay 
casos en que se está haciendo así. 
# * » 
Decididamente, hay días en que es 
preciso cazar los editoriales a lazo. Po-
cos y sin interés. Por lo visto no está 
el horno para editoriales. Censuran "La 
Nación" y "E l Siglo Futuro" la actitud 
do los firmantes—ciertos firmantes so-
bre todo—del manifiesto de los Amigos 
de la Rusia soviética. Censura "la Na-
ción" que, después de la catástrofe de 
Aviación del sábado, continuasen los fes-
tejos como si no hubiera ocurrido nada. 
Y censura también el lenguaje—"pe-
lear", "asaltar", "conquistar"—emplea-
do por "E l Socialista" cuando habla de 
las elecciones municipales. 
Se ocupa "La Epoca" del impuesto SO' 
bre la renta y bajo el t i tulo: "Sigue la 
persecución fiscal" estudia extensamen-
te cómo "la administración pública ha 
exagerado, en vez de atenuar, las in-
temperancias doctrinarias en que incu-
rrieron las Cortes Constituyentes" y có-
mo la arbitrariedad y la ceguera pare-
ce que se han propuesto "matar de una 
vez toda iniciativa de empresa y todo 
estimulo de trabajo superior al mezqui-
no de una burguesía mediana". 
"Luz" discurre—para condenarla—so-
bre la persecución contra los judíos lle-
vada a cabo por el Gobierno alemán. Y 
rompe una lanza m á s en favor de la 
Papelera. 
"Diario Universal" transcribe el ar-
ticulo de E L DEBATE sobre el Colegio 
de Ciegos y añade comentarlos propios 
en el mismo sentido. 
"La Tierra" pide una amnist ía para los 
obreros presos. Ataca a los socialistas, 
a "Mundo Obrero", al ex director de Se-
guridad—"el fatídico Menéndez"—, al 
hijo del señor Ossorlo Gallardo por ha-
berse separado del partido del señor 
Maura. "Mundo Obrero" y "C. N . T." 
siguen en sus campañas y en su lengua-
je... Y nada m á s en la Prensa de la 
noche. A 
Por su parte, la F U E se ha dirigido 
a los escolares en los siguientes tér-
minos : 
«La Asociación Oficial de Estudian-
tes Mercantiles de Madrid, saliendo al 
paso de los rumores que han circulado 
estos días sobre la reanudación de las 
clases el próximo día 20, cesando por 
ello los escolares mercantiles en su ac-
tual actitud, ha de manifestar a los 
compañeros y a la opinión en general, 
que, por el momento, y hasta el tér-
mino de las gestiones que el Comité 
Ejecutivo de la U . F. E. H . es tá rea-
lizando, los estudiantes mercantiles no 
Protesta de unos opositores.—La Jun-
ta directiva de la Asociación de Oficia-
les de Secretaría de la Administración de 
Justicia, acompañados de un grupo de 
opositores a oficiales, han visitado al pre-
sidente del Tribunal Supremo para pro-
testar de que no se hayan publicado en 
los periódicos oficiales las modificaciones 
introducidas en el programa y de que se 
hayan variado las fechas. 
El presidente del Supremo los recibió 
muy amablemente y les prometió hablar 
con el presidente del Tribunal. 
La Comisión salió muy complacida. 
Auxiliares de Agricultura. — Han sido 
aprobados: José Luis Herce. 10.33. y 
2.635, María de las Angustias Hernández. 
9.33. Para hoy han sido convocados en 
segundo y último llamamiento de los nú-
meros 36 al 668, ambos inclusive. 
Auxiliares de Aduanas.—Segundo ejer-
cicio: Han aprobado los números 238. 
241 y 247. 
Taquígrafo de Obras públicas.—Por or-
den del ministerio de Obras públicas se 
saca a concurso la plaza de taquígrafo-
mecanógrafo de la secretaria de dicho 
departamento. 
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£1 Ayuntamiento acudirá a la Banca privada 
L a Comisión de Hacienda ha acordado proponer al Concejo 
que se abran cuentas de crédito. Seis millones de pesetas 
para el presupuesto del Interior 
El alcalde informará el martes sobre la situación de los presupuestos 
A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 ^6mnp.r: 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A . 4. 
1ADDM Abrigos. Vestidos. Precios de 
'HimHL propaganda. A T O C H A , 82 
cesarán en su movimiento de protesta, 
iniciado hace mes y medio. 
En su consecuencia, y para informar 
a la masa escolar mercantil de la si-
tuación del conflicto planteado, se con-
voca por la Junta directiva de esta 
A. O. E. M. , a una Asamblea general 
para el próximo Jueves, día 20, a las 
once de la mañana , en los salones de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria (Ato-
cha, 68).> 
Había necesidad de arbitrar recursos 
para el presupuesto extraordinario del 
Interior. El dinero del últ imo emprés-
tito, en la mitad destinado al Interior, 
está ya más que extinguido. E l alcalde 
planteó ayer en firme esta cuestión ante 
la Comisión de Hacienda, pidiendo que 
se le autorizara a abrir cuentas de cré-
dito con la Banca privada; pero las ob-
jeciones hechas por el señor Regúlez im-
pidieron una decisión de momento. El 
alcalde pidió entonces que hubiera nueva 
reunión por la noche, y en efecto, des-
pués de la cena, se reunieron con él los 
señores Regúlez, Rodríguez. Cantos. De 
Miguel. Marcos y Alvarez Herrero. Ei 
presidente de la Comisión, señor Sabo-
ri t . no hizo acto de presencia. 
Del emprést i to quedan para el inte-
rior 250.000 pesetas; pero hay obras 
realizadas que han de ser pagadas y de 
ahí la urgencia reclamada por el alcal-
de. E l señor Regúlez sostuvo que el 
procedimiento de la Banca privada es 
el m á s caro. Puede pedirse al Banco de 
España, que dar ía el dinero con una eco-
nomía de un medio por 100. más la de 
los corretajes. Cierto que se negó una 
vez a hacerlo; pero la posición banca-
ría del Ayuntamiento es hoy otra, pues 
entonces tenía con los Bancos privados 
cuentas por valor de 20 millones y no 
se había verificado el emprést i to . Caso 
de no aceptarse ese procedimiento, po-
dían arbitrarse otros, como poner en 
circulación del papel, que aún no lo es-
tá, lo estrictamente necesario. Todo an-
tes que la propuesta, pues representa 
el medio más caro. E l alcalde adujo co-
mo argumento la urgencia para atender 
al pago de obras, lo que, a juicio de al-
guno de los asistentes, acuse al Ayun-
tamiento de falta de previsión. 
Por último, se acordó la autoriza-
ción al alcalde para abrir cuenta con la 
Banca privada por valor de seis millo-
nes de pesetas. Con ello se espera pasar 
hasta julio. Se opuso decididamente el 
concejal monárquico antes citado. E l al-
calde anunció que el martes próximo 
acudir ía a la Comisión para informar 
de la situación de los presupuestos. En 
cuanto a los extraordinarios, ya hemos 
dicho lo que ocurre en el Interior; res-
pecto al Ensanche, se dice que bas t a r á 
el disponible hasta julio; pero para tal 
época h a b r á que acudir a una nueva 
emisión para pagar obras y acometer 
otro tanto en el Ensanche, como en el 
Interior o i r buscando soluciones par-
ciales y costosas algún mes más . 
Contra la cultura popular 
Los socialistas parecieron ayer olvi-
darse de ese su anhelo de mejora del 
pueblo, de ese afán de cultura popular, 
de que hacen gala a cada instante. Pa-
ra beneficio del pueblo y de la cultura 
popular, se han establecido la Funda-
ción de Milagros Lara y la de Porta 
Coeli, que se han limitado a pedir una 
exención de arbitrios sobre el incremen-
to del valor de los terrenos, la prime-
ra, y sobre otro arbitrio de menor cuan-
tía, la segunda; y contra ambas peti-
ciones han votado los socialistas en co-
misión. La Fundación Mercedes Lara 
sostiene las escuelas de la Paloma en 
un barrio obrero; la de Porta Coeli re-
coge y regenera a los golfillos madri-
leños. Ambas han sido declaradas de 
beneficencia particular y una de ellas 
por la República; pero Saborit no pue-
de consentir que se les preste el menor 
auxilio; en ellos no hay niños que can-
ten la Internacional, cual en un grupo 
escolar inaugurado hace pocos días. 
La Comisión votó por mayoría la 
exención, y el asunto será resuelto en 
una de las próximas sesiones del Con-
cejo. 
Cuenta atrasada 
Aún queda pendiente una cuenta de 
gastos de iluminación efectuados hace 
un año con motivo de las fiestas del 
primer aniversario de la proclamación 
de la República. La Comisión resolvió 
ayer el pago. 
Otro asunto en el que hubo que en-
tender fué el destinar 40.000 pesetas 
a la compra de urnas, sillas, mesas y 
camillas para los colegios electorales. 
Ha resultado insuficiente la partida de 
90.000 pesetas primeramente consig-
nada. 
Los autobuses 
Se ha sabido ayer que, contra el re-
ciente acuerdo del Ayuntamiento y la 
Compañía de Tranvías, que supone la 
explotación mancomunada de las l íneas 
de t ranv ías y de autobuses, se ha pre-
sentado un recurso de carác te r popu-
lar, en el derecho que concede el Esta-
tuto Municipal a cualquier vecino. A l 
parecer, se funda en el monopolio para 
ambas explotaciones y en la adjudica-
ción directa. 
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Es una garra que le 
destroza poco a poco. 
E s la sangre viciada que 1c hará sucumbir sin remi-
sión, a menos que se someta con urgencia al trata* 
miento de rectif icación sangu ínea adoptado en el 
mundo entero como el de más comprobada eficacia. 
Este tratamiento preconizado por U ciencia, por U 
experiencia, y por la fama es el 
DEPURATIVO 
RICHELET 
Su poder es Irresistible en la curación-de las enfet> 
medades producidas por el ácido úrico, tales como 
reuma, gota, dolores y manifestaciones artríticas 
en los r íñones , h ígado , centros nerviosos y médula 
espinal. 
Cuando la sangre corrompida fluye a Ta superficie 
de la piel, aparecen herpes, sicosis, prurigo, diviesos, 
lupus, dermatosis, seborrea, etc. E n estos Casos es. 
cuando más visiblemente se aprecian los efectos purl-
ficadores del Depurativo Richelet. pues con rapidez 
mesperada desaparecen sin dejar la menor huella de 
su existencia. 
Cuando se presentan nagas varicosas, flebitis, 
congestiones, arterio-esderosis, enfermedades del 
corazón , parál i s i s , etc., el Depurativo Richelet ha de-
mostrado que consiguió curaciones donde otros mu-
chos tratamientos habían fracasado por completo 
No son meras afirmaciones pues poseemos millares 
de pruebas como las que siguen, recibidas de iodos los 
países de) mundo; 
NUEVAS CURACIONES 
C i n c o a ñ o s s i n h a l l a r r e m e d i o 
Hacia cinco años que padecía grandes 
dolores y graves ataques reumáticos al 
corazón a consecuencia de haber sufrido 
toda mi vida estreñimiento. Ensayé infíni 
dad de medicamentos sin resultado, lo que 
me tenia desesperada. Un día lei un 
anuncio y me decidi a probar el Depurativo 
Richelet y con toda sinceridad lo bendigo 
mil veces porque con un sólo frasco me 
encuentro tan mejorada que me parece un 
sueño. No tengo inconveniente en que pu-
blique mi carta para bien de la humanidad. 
Mme. CONSUELO WIDMANN. 
Counhga Marruecos Francés 
P a d e c í a u n a c i r c u l a c i ó n 
p e n o s í s i m a 
Durante largo tiempo fui victima de Ao-
rribles dolores; la sangre circulaba mal; 
mis piernas estaban pesadas y siempre 
tenia la sensación de estar congestionada. 
Una curación con el Depurativo Richelet 
me ha librado completamente de mis en-
fermedades y de sus causas. Todos los 
años repito el tratamiento y desde que lo 
hago no tengo que interrumpir en absoluto 
mis habituales ocupaciones. No puedo-
estar mejor de lo que estoy. 
Mme. I CORDIER. 
36, rué de la Repúblique Puteaux {Seine) 
Francia 
Varices y Olceras de tres años 
desaparecen 
Sufría atrozmente durante más de tres 
años de una perniciosa circulación que me 
produjo varices y úlceras profundas, sien-
do inútiles todos los remedios que puse 
para curarme Sólamente vuestro Depura-
tivo Richelet me ha salvado y me ha hecho 
la vida posible. Hoy declaro con alegría 
infinita que cesaron mis dolores y conges-
tiones y que las noches de calma y réposo 
que disfruto, me permiten atender mi tra-
bajo habitual sin la menor interrupción 
M. G E O R G E S LAIBE. 
fy rué Frnidpfontaine. - Grandvillars 
(Haut-Rhin) Francia. 
De venta en todas las f a r m a c i a s . — G R A T U I T A M E N T E y sin compromiso para usted, 1c remitiremos un interesante 
folleto para la curación completa d é l a s enfermedades de la sangre. Escriba hoy mismo poniendo bien estas senas: 
L A B Q R A T O U I O R I C H E L E T - A p a r t a d o 1 7 3 - S a n S e b a s t i á n . 
Miércoles 19 de abril de 19SS (6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXDI.—Núm. 7.298 
Información comercial y financiera 
rRÍTmE?/?.R * POR 100. — S e r l e F 
«¿l0)U8?jS?; E (65'10)' 65-30; D (65.25). 
f ^ ? ¿ w ^ 2 5 Í 65'35: B (65-25>. 65.35; A (65,25), 65.35; G y H (64) 64 
EXTERIOR 4 POR 100. - S e r i e D 
(80,25), 80,15; C (80.50), 80,50; B (80.60) 
80.60; A (80,75), 80,60; G y H (78,50), 
78,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO. — Serie B (75,75). 75,75; A 
(75.75), 75,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie D (89,65), 89,65; C 
(89,65), 90; B (89,65), 90; A (89,65), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C v'85), 84,75; B (85), 
84.75; A (84,75), 84,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
UVIPUESTO. - Serie C (96,25), 96,50; A 
(97), 97. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (96,95). 96,95; D 
(06.95), 96.95; C (96.95). 96.95; B (96.95) 
96.95; A (97,25), 97.40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie F (83.25) 83,40; E 
(83.25). 83,40; D (83.40), 83.40; C (83.40) 
83.40; B (83,40). 83,40; A (83,40), 83,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
EVIPUESTO. — Serie E (69.10), 69,50; D 
(69.10). 69.50; C (69,10), 69,90; B (69,10) 
69.90; A (69.25), 69,90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (84.50), 83,35; C 
(83.25), 83,35; B (83,25). 83,35; A (83,25). 
83,35. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM 
PUESTO. — Serie B (88), 88; A (88.50). 
88,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (96,75), 96,75; B 
(96.75), 96.75; A (97.25). 97.30. 
TESOROS.—Serie A (101.10), 101,20; B 
(101.10), 101,20. 
RONOS ORO. —Serie A (202,25), 202; 
B (202,25). 201,75. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(93), 93; B (92,75), 92,85. 
DEUDA FERROVIARIA 4.60 POR 100 
1928.—Serle O (83,50), 84; 1929, B (84), 84. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(100), 100; Interior 1931 (84,60), 84,70; 
Ensanche 1931 (84,60), 84,70. 
GARANTIA DEL ESTADO.—Hidrográ 
fica Ebro 5 por 100 (76,25), 76; Tánger 
Fez (92), 92. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80.50), 80,75 ; 5 por 100 ( 83,75 ) 83,75; 
5.50 por 100 (91), 91; 6 por 100'(99.15) 
99.15; Crédito Local 6 por 100 (83,25) 
83.25; 5,50 por 100 (77), 77; ídem 1932 
(93.65), 93; 5,50 por 100 ( 94,50), 94,65. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE 
ROS.—Marruecos (76), 75. 
ACCIONES.—Banco España (525), 526; 
Hidroeléctrica (129), 129; Mengemoi 
(142). 139; Telefónica, preferentes (104), 
104; ordinarias (101,25), 101,25; Rif. por-
tador, contado (218), 216; fln corriente 
(222), 216; nominativas (180), 180; Taba-
cos (183). 183; Española Petróleos (24,50) 
23.50; Fénix (370), 370; Madrileña de 
Tranvías, contado (101), 101; Explosivos, 
contado (636), 632; ñn corriente (638) 
633; Teledinámica Turolense (120), 120 
ORLIGACIONES.—Telefónica (90). 90: 
Gas Madrid, 6 por 100 (101), 101,80; Hi-
drográfica Chorro, D (97), 97; Chade 
6 por 100 (100), 100,10; Unión Eléctrica 
6 por 100 1926 (102,50; ídem 6 por 100 
1930 (100), 100; Norte, primera (53) 
53.10; segunda (49), 49; Valenciana? 
(80,50), 80,50; Alicante, primera (220). 
219; Azucarera, estampillado, (72,25). 
72,25; Asturiana 1919 (92.50), 91. 
Comentarios de Bolsa 
El mercado está de día en día más de-
primido. Ayer la jornada produjo una 
general Impresión desfavorable. Entre los 
factores que más preponderancia tenían 
en este hundimiento, aparte los elemen-
tos tradicionales que es difícil descartar, 
estaba ayer la huelga de la construc-
ción de Barcelona. De aquella plaza pro-
venía gran parte de la desconfianza, que, 
en nueva dosis aumentada, acarreaba la 
inactividad en los corros industriales. 
Hay que destacar también otra nota, 
procedente del mercado catalán: otra ba-
ja de las Chades, que, tras el alza de 
días atrás, a 318, cerraron ayer en Bar-
celona a 298, después de haberse hecho 
a 296. Con lo cual, otra vez se ha regis-
trado el paralelismo a que en otra oca-
sión aludíamos. 
Valores municipales 
Resultado de Sociedades 
Es notable el abandono que refleja de 
una temporada a esta parte el corro de 
valores municipales. Después del corte de 
cupón de primeros de mes, todo el grupo 
ha pasado al olvido. NI papel ni dinero, 
no se habla ya de títulos municipales, 
con sólo dos excepciones: el Erlanger, 
que continúa conservando su virtud de 
atracción, en auge a medida que trans-
curre el tiempo y se acortan los plazos, 
y las Villas nuevas, que mantienen sus 
posiciones, en alza de 1,50 a 1,75, sobre el 
tipo de emisión. Nada se ha vuelto a de-
cir sobre las probabilidades de la emisión 
propugnada por el alcalde, según mani 
festaciones de éste. 
Bonos oro y la peseta 
F E R I A 







Marcos oro 2.802 
Esc. portugueses 0,368 
Pesos argentinos 3,03 
Florines 4,78 


















Una ojeada al cuadro de cotizaciones 
comparadas de monedas extranjeras bas-
ta para ver que la peseta ha recupera-
do, en los días en que el Centro de Con 
tratación de Moneda no ha publicado 
cambios oficiales, algún terreno. Destaca 
la mejora conquistada con respecto al 
dólar; pero el avance, más que de dife-
rencias, es de tendencia, de tono. 
Y no es posible olvidar, al confrontar 
esta circunstancia, el retroceso que expe-
rimentan estos días los Bonos Oro que, 
si después del último vencimiento pare-
cía que mantenían sus posiciones, han 
cotizado estos días con vacilación. Ayer 
se Inscribieron a 202, 201,50 y 201,75, su-
cesivamente. 
La gente está muy a la expectativa. 
El dividendo de Tranvías 
Por una parte, los autobuses; por otra, 
la concesión del dividendo a cuenta de 
3,50 por 100. Sin embargo, los precios no 
han logrado reanimarse. Verdad es que 
con el lastre que tiene todo el movi-
miento especulativo en Bolsa resulta dl-
Ranco Español en París.— Beneficios 
totalea en 1932, 1.653.033,34 francos, es 
decir, 87.069,75 francos menos que en 
1931, Beneficios líquidos, 411.068,55. Dis-
tribución: amortización de inmuebles 
40.000; fondo de reserva, 37.106,85; rema-
nente de 1932, 333.961,70 francos, que uni-
dos al de 1931, 680.135,55, resulta un re-
manente a cuenta nueva, de 1.014.097,25 
francos. 
Banco de Torrelavega.—Beneficios en 
1932, 542.786,45 pesetas; utilidad líquida. 
147.758,99. Distribución: dividendo 2,40 
por 100, 48.000 pesetas; amortización, 
11.027,05; fondo de reserva estatutario, 
6.961,59; fondo para fluctuación de valo-
res, 80.770,35; beneficencia, 1.000. 
Distribuidora Eléctrica Gulpuzcoana, 
Sociedad Anónima.—Beneficios, 529.524,82 
pesetas, que unidas al remanente, de 
1931, 80.227,45 resulta un total de 609.752,27 
pesetas. Deducidas 36.508,86 pesetas por 
amortizaciones, queda un beneficio líqui-
do de 473.243.41. Distribución: fondo de 
reserva, 185.033,28; dividendo 6 por 100, 
245.700; intereses al 5 por 100. 17.296,87: 
impuestos y remanente, 125.213,26 pese-
tas. 
Fomento de Obras y Construcciones, 
Sociedad Anónima.—^Beneficios en 1932, 
3.460.021,66 pesetas. Distribución: im-
puestos, 528.700,42; dividendo a cuenta. 
30 pesetas por acción, 750.000; dividendo 
complementario, 750.000; fondo de reser-
va estatutario, 25.000; reserva para t r i - La ocasión del día de hoy es una berlina cinco plazas, seis cilindros, en 
butos del Estado, 600.000; sobrante para 
1933, 92.706,66 pesetas. 
COCHES 
O C A S I O N 
V I S I T E L 
E X P O S I C I O 
C I T R O E 
P l a z a d e C á n o v a s , ¡ 
N 
ficil todo Intento de alza, y es bastante 
poder resistir el empuje. 
Ayer se decía que el dividendo a cuen 
ta no sería cobrado antes del 15 del mes 
próximo. A este respecto se hacía notai 
que el año pasado, el dividendo de la 
misma cuantía se cobró a fines de este 
mes. 
L a huelga de Explosivos 
A las condiciones generales del merca-
do catalán se añadió ayer la circunstan-
cia de la huelga de brazos caídos soste-
nida en las minas de Cardona. Es na-
tural que este factor pesara en primer 
lugar en el corro correspondiente. 
Pero debe advertirse que la noticia era 
vieja. Fué conocida ya por la Prensa del 
domingo, y el lunes, no tuvo ninguna re-
percusión en el curso de Explosivos. Se 
trata, al parecer, de otro brote de laa 
mismas características de hace una tem-
porada. 
Lo que ocurre es que la especulación, 
desprovista de toda clase de factores, 
aprovecha cualquier elemento, cualquier 
tema para encontrar motivo para mover 
el mercado. No hay elementos cotiza-
bles y se aprovecha cuanto puede signifi-
car ?Llgo. Y aún así, los corros no pue-
den estar más parados. 






BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 635, y quedan 
a 635 por 634; en alza, 642 y 640. Rlf, 
portador, 216, dinero. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, fin de mes, 633, 634 y 635, y 
quedan a 636 por 635; en alza, 640, y 




# * * 
Cierre.—Explosivos, 
298; Rif, portador, 215. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 18.—Acciones: "Metro" 
Transversal, 33,50; Aguas Barcelona, or-
dinarias, 142; Cataluña de Gas, 86,50. 
Chade. A, B, C, 281; ídem D, 277; Hu 
llera Española, 28; Banco Hispano Coló 
nial. 207,50; Crédito y Docks, 185; Com 
pañia Española Petróleos. 25; Tabacoí 
de Filipinas, 254; Minas Rif, 215; Ex-
plosivos, 635. 
Obligaciones: Obligaciones Norte, 3 peí 
100, primera, 48,75; ídem especiales, 6 por 
100, 84,50; Valencianas, 5,50 por 100, 81,25; 
Especiales Pamplona, 3 por 100, 49,25; 
Ciudad Real-Badajoz, 5 por 100, 71; 
H u e s c a - Canf ranc, 3 por 100, 61.50; 
M. Z. A., 3 por 100, primera hipotecn 
45,75: ídem Ariza, serie E, 4,50 por 100. 
67; idbm F, 5 por 100, 73,25; ídem G, 6 
por 100, 82,25; ídem H, 5,50 por 100, 76,50. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 18.—Valores cotizados al con-
tado: 
Acciones.—Altos Hornos, 72; Explosi-
vos, 637,50; Resineras, 12; Norte, 180; So-
ta, 372,50; Nervión, 475; H. Ibérica, 503; 
H . Española, 130; E. Viesgo, 400; Minas 
Rif, portador. 222,50; Setolazar, noml 
nativas, 62; Interior, 65,80. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 52,50 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, 18.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo (71). 7040; 3 por 
100, amortizable (79,75), 79,85; Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia 
(11.115), 11.160; Crédit Dyonnais (2.055) 
2.050; Société Générale (1.094), 1.098; Pa-
rís-Lyon-Mediterráneo (970), 970; Midi 
(720). 715; Orleáns (840), 970; Electrlcité 
del Sena Priorite (615), 600; Thompson 
Houston (335), 320; Minas Courrleres 
(318), 313; Peñarroya (276), 265; Kul 
mann (Establecimientos) (531). 524; Cau 
cho de Indochina (194) 192; Pathé Cine-
ma (capital) (95). 94. Fondos Extranje-
ros: Russe consolidado, al 4 por 100 pri-
mera serie y segunda serle (2,60). 2,60; 
Banco Nacional de Méjico (172). 171; Va-
lores extranjeros: Wagón Lits (63), 67; 
Ríotinto (1.328), 1.320; Lautaro Nitrato 
(44), 39; Petrocina (Compañía Petró 
leos) (405). 403; Royal Dutch (1.475), 
I . 470; Minas Tharsis (259), 258; Seguros 
L'Abeille (accidentes) (580), 560; Fénix 
(vida) (619), 610; Minas de metales: 
Aguilas (41), 40; Owenza (680), 695; Piri-
tas de Huelva (1.329), 1.330; M. Z. A. 
(460), 460. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas. 40, 7/16; francos, 87 7/16: 
dólares. 3,49; libras canadienses. 4.15: 
belgas, 24,675; francos suizos. 17,81; flo-
rines, 8,51; liras. 67 3/16; marcos. 
14 17/32; coronas suecas, 18,95; danesas, 
22 45* noruegas, 19,55; chelines austría-
cos 33; coronas checas, 115.75; marcos 
finlandeses, 227; escudos Portugueses 
110; dracmas, 605; lei, 575; milreis. 5 3/8, 
pesos argentinos, 41; pesos uruguayos, 
33; Bombay, un chelín 6 1/16 peniques; 
Shangai, un chelín 2 7/16 peniques; 
Hongkong, un chelín 3 3/4 peniques; 
Yokohama, un chelín 2 7/8 peniques. 
BOLSA DE ZUBICH 
Chade, A, B, C, 281,90; D, 277,35; E. 
256,70; ídem bonos, 82,50; Sevillana, 71,05; 
cédulas argentinas, 2,193; pesetas, 44,25; 
libras. 17,75; dólares, 5,1425; marcos. 
122,90; francos, 20,365; Donau Save, 32; 
Italo-Argentina, 70; Motor Columbus, 
228; Chemie, 615; Electrobank, 695; 
Brown Boverl, 140; Crédit Suisse, 660. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 8,65; francos, 3,9637; libras, 
3,4675; francos suizos. 19,57; liras, 5,175; 
florines, 40,69; marcos, 23,95. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ni con la entrada, ya absoluta en la 
normalidad, ha mejorado el aspecto de 
la Bolsa en esta segunda jornada se-
manal. E l mercado sigue sumido en un 
marasmo general, sobre todo en el sec-
tor de Industriales, que es el que da en 
esta sesión el tono a la contratación, 
por demás Inactiva. 
Como en las jornadas anteriores, la 
pasividad del dinero es la nota culmi-
nante; los corros permanecen inactivos, 
después de cinco días de abandono, 
cuando se esperaba que las órdenes acu 
muladas en estas vacaciones dieran i l 
mercado en su reapertura algo de ani-
mación. 
Pero no ha sido así; a la desconfianza 
general y ya crónica se han unido otros 
factores, cuya influencia no se puede ne-
gar: los sucesos de Barcelona, con ra 
dio de acción, que alcanza al mercado 
madrileño. 
En definitiva, la sesión puede catalo-
garse entre las aburridas, una más de 
esta temporada. 
* * * 
Lon Fondos públicos constituyen la 
excepción más favorable de la jornada: 
en contraste con la tendencia del lunes, 
casi todas las clases acusan alza. Entre 
éstas destaca la experimentada por el 
Amortizable 3 por 100, alguna de cuyas 
clases llega a avanzar hasta noventa 
céntimos en una sentada. 
Más fiojos los Bonos oro, que quedan 
on baja, ofrecidos a 202 y con dinero 
a 201,50. 
En el abandono tradicional los valores 
municipales, en los que no se tratan más 
que Erlanger, a la par, que queda de-
mandado, y las Villas nuevas, a 84,70, 
en alzas y bajas alternativas de diez a 
quince céntimos. 
Pocas modificaciones en el grupo de 
Cédulas, que o repiten cambio o consl 
guen algún avance, como las 4 por 100 
de Ins Hipotecarlas, o las 5,50, con lo-
tes, del Crédito Local. 
* * * 
Nueva alza de un entero en Banco dt 
España, y papel para Ríos, es decir, la 
monotonía acostumbrada en el sector 
bancarlo. 
Prosigue la flojedad en el grupo eléc 
trico. Hidroeléctrica Española quedan a 
129 por 127; Mengemor, con dinero a 
139 las viejas y a 132 las nuevas; papel 
para Guadalquivir, a 98, y dinero a 96; 
para Alberches, ofertas a 60; Electras 
ambas serles quedan pedidas a 119. 
Telefónicas preferentes tienen pape! 
a 104 y dinero a 103,50. Campsas, a 106,50 
por 105.75. 
* * # 
Tampoco han arrancado en esta se 
sfóri las acciones mineras, que aumen 
tan su flojedad; pero se da la circuns-
tancia que nuestra plaza ha marchado 
en casi todos los momentos antes que 
Barcelona. Las Rif portador empezaron 
con papel a 218 y dinero a 215; reaccio 
nó el dinero hasta 217; pero volvieron a 
ceder, y quedan con demanda a 216. En 
Barcelona cerraron a 215. Para nomina-
tivas queda papel de picos a 180, después 
de hacerse a este cambio. 
Oferta también para Guindos, al con-
tado y a plazos, hasta 265, tras el corte 
de cupón registrado ya en las cotizacio-
nes del lunes. 
Ni palabra para "ferros", que siguen 
ausentes del mercado. 
Tranvías tienen papel a 101, y "Me 
tros" quedan a 123 por 122,50. 
* * * 
Arrumbados ya los Explosivos en el 
bolsín de la mañana, los primeros es-
carceos de la sesión acusaron la misma 
actitud de debilidad. Las noticias sobre 
la huelga de Cardona pesaron en la mar-
cha de los precios. Empezó el dinero a 
630, fln corriente; llegó hasta 634, y que-
daron a 634 por 632. Pero la nota do-
minante fué la desanimación en que se 
desenvolvió el negocio, más pronunciada 
todavía en este corro. 
La flojera alcanzó de un modo espe-
cial a Petrolitos, que es uno de los va-
lores más afectados en la baja. Empe 
zaron ofrecidos a 24,50, y quedan con 
oferta a 24,25 por 23,50 la demanda y 
última operación. 
No se hacen Azucareras, que tenían 
papel a 38,25 y dinero a 38. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Bonos oro. A, 202, 201,75 y 202; Teso-
ros, 101,10 y 101,20; Explosivos, 632, 633 
y 632; fln corriente, 634 y 633. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 565.200; Exterior, 31.300; 4 por 
100 Amortizable. 16.500; 5 por 100, 1920, 
25.000; 1917, 20.500; 1926, 12.500; 1927, sin 
impuestos, 282.000; 1927, con impuestos. 
2.030.500; 3 por 100, 1928, 155.500; 4 por 
100, 1928, 23.200; 4,50 por 100, 1928. 3.000; 
5 por 100, 1929, 31.500; Bonos oro, 118.000; 
fin corriente, 30.000; Tesoro, 5,50 por 100, 
75.500; Ferroviaria, 5 por 100, 72.000; 4.50 
por 100, 1928, 100.000; 1929. 25.000; Ayun-
tamiento Madrid, 1868, 1.000; Villa Ma-
drid. 1931, 47.500; Ensanche, 1931. 29.500; 
Trasatlántica, 1925, noviembre, 9.500; Tán-
ger-Fez, 83.000; Banco Hipotecario. 4 por 
100, 46.500; 5 por 100, 98.500 ; 6 por 100, 
21.000; 5,50 por 100, 41.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 7.500 ; 6 por 100, 1932, 8.500, 
5.50 por 100, 1932, 3.500; Marruecos, 3.000 
Acciones.—Banco de España, 9.000; Hi-
droeléctrica Española, 7.500; Chade. A, B 
y C, dobles, 2.50O; Mengemor, viejas, 
5.500; Teledinámica Turolense, B y C, 
20.000; preferentes, 9.000; Telefónica, pre-
ferentes, 40.000; ordinarias, 49.500; Rif. 
portador, 18 acciones; fin corriente, 25 
acciones, nominativas, 17 acciones; Ta-
bacos, 5.500; Unión y Fénix, 8.000; Tran-
vías, 15.000; Española de Petróleos, 200 
acciones; Explosivos, 5.600; f in corrien-
te, 5.000. 
Obligaciones. — Gas-Madrid, 2.000; Hi -
droeléctrica del Chorro, D, 2.000; Chade, 
11.000; Eléctrica Madrileña, 6 por 100. 
1926, 2.000; 6 por 100, 1930, 17.500; Telefó-
nica, 5,50 por 100, 36.500; Norte, primera. 
18.000; segunda, 3.000; Valencianas Norte, 
7.500; M. Z. A., primera hipoteca, 30 obli-
gaciones; serle I . 30.500; Azucareras, es-
tampilladas, 2.500; Asturiana, 1919, 2.500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 18—El estado de Inactivi-
dad de la sesión anterior en Bolsa vuel-
manifestarse hoy, con la circuns-
tancia do que en la anterior esta desani-
mación tuvo para las cotizaciones con 
secuencias favorables. Faltó hoy el con 
curso especulador, que es el que suele 
animar el mercado. 
Fondos públicos.—Continúan favorecí 
dos por el dinero rentista, especlalmen 
te los Amortizables, tjue vuelven a ser 
tratados con aceptación, mejorando su? 
cotizaciones La Deuda Interior retroce 
de un poco, y sufren también otra nue-
va depresión los Bonos oro. E l Ayunta-
miento de Bilbao gana un entero. 
Obligaciones.—Negocio muy reducido 
Queda concretado a Priorités. que retro-
cedieron una fracción, y a Viesgos y Tíl-
delas segundas, que repiten sus cambios 
anteriores. 
Bancos.—Los Banco de Vizcaya, se-
rle A, mejoran cinco puntos, y los d» 
Bilbao repiten su cotización anterior, 
quedando ambos solicitados. 
Ferrocarriles.—Las acciones Nortes ga-
nan cinco puntos, y cierran ofrecidos. 
Los valores eléctricos vuelven a ma 
nifestarse firmes al cierre, después de 
una sesión incierta, en la que tanto las 
Vleagos como las Ibéricas y Unión Eléc-
trica Vizcaína se limitan a registrar suc 
cotizaciones últimas. 
En mineras y navieras no se registra 
ninguna operación. 
Del sector siderúrgico únicamente se 
contratan Altos Hornos, que confirman 
su cotización última. 
En el departamento industrial hay muy 
corto mercado especulador. Los Explo-
sivos mejoran cinco puntos y medio, y 
las Papeleras retroceden medio entero; 
as Telefónicas, preferentes, ganan me-
do duro. E l cierre se hace con desani-
mación. 
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5 E D I C I O N E S G O N G O R A 
L O S J U R A D O S M I X T O S 
I D E L A P R O P I E D A D R U S T I C A | 
por el juez AURELIO ALVAREZ JUSUE 
Obra completísima y práctica, necesaria a todos los Tribunales, terra-
tenientes, obreros, etcétera. 
4 PESETAS 
Librerías y REVISTA DE LOS TRIBUNALES 
E SAN BERNARDO, 40. MADRID 
! ímiHii i ini i i i i i i im 
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Norddeutscher Lloyd Bremen 
L L O Y D 
N O R T E 
A L E M A N 
DE BREMEN. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para NUEVA YORK 
Desde PARIS (CHERBURGO o BOULOGNE) cada tres o cuatro días 
Para HABANA, VERACRÜZ y TAMPICO 
Vapor "Sierra Ventana" 
el día 21 de abril, de SANTANDER y GIJON 
el día 22 de abril, de LA CORUNA y VIGO 
Tara BRASIL, ÜRÜGÜAY y ARGENTINA 
Vapor "Flandrla", el día 6 de mayo de LA CORUÑA y el día 7 de VIGO 
Vapor "Sierra Salvada", el día 24 de mayo de LA CORUNA y el día 25 
de mayo de VIGO. 
Vapor "Madrid", el 26 de abril de LA CORUÑA y el 27 de abril de VIGO 
Para MANILA, etc. 
Vapor "Saarbrucken". el día 26 de abril, de BARCELONA 
Para más Informas diríjanse a: 
N O R T E A L E M A N 
G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San Jerónimo, número 33. — Teléfono 13515. 
L L O Y D 
AGENCIA 
llllllli 
Un análisis ayuda al médico 
a hacer su diagnóstico. De ahí la importancia de que el análisis esté bien hecho. 
Dedicamos preferente atención a los análisis que se nos confian. 
FARMACIA F E R N A N D E Z N O G U E R A 
( a n t e s B o n a l d ) 
1 3 , C R U Z , 1 3 . T e l . 1 4 9 0 9 . S e r v i c i o s a d o m i c i l i o 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & j O B e * K M L A f A C R I C A * 
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Santoral y cultos 
DIA 19.—Miércoles—I. P. Santos Her-
mógeries, Cayo, Expedito. Vicente. Dio-
nisio, Sócrates y Timón, mrs.; León i x , 
p., y Crescendo, cfs., y santas Gatala y 
Crédula, mrs. . 
La misa y oficio divino son de la te-
ria IV de la octava, con rito semidoble 
y color blanco. 
Adoración Nocturna—Beato Juan de 
Ribera. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
taria del tercer domingo de abril. 
Cuarenta Horas (parroquia de Núes 
tra Señora del Carmen). 
Corte de María.—Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la Visita-
ción iglesia de los dos Monasterios { r . ) 
y en Santa Bárbara . Del Puerto, igle-
sia de la Virgen del Puerto. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa Barbara.-8, misa 
de comunión para la Asociación Josefi 
na y ejercicio correspondiente. 
Parroquia del Buen Consejo.—Continua 
la novena, que empezó ayer, en honor 
de Nuestra Señora del Buen Consejo.-
A las 8 y a las 11, misa solemne. A las 
6 t.. Exposición, estación mayor, rosa-
rio, sermón por don Sebastián Rodrí-
guez Larios, novena, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas).—Continúa la 
novena al Santísimo Sacramento.—A las 
8, Exposición; 8.30, misa de comunión 
general en el altar de San José para 
la Congregación del Santo Patriarca; 
las 10.30, misa mayor, con sermón por 
don Celestino Sanz. A las 5,30 t , oración 
mental, sermón a cargo de don Diego 
Tortosa, por enfermedad del Magistral 
de Segovía, don Francisco Sanz; salmo 
Credidi y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no 
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San José.—Novena a San 
Expedito.—A las 8, misa de comunión 
general; 10,30, la solemne, con sermón 
por don Diego Tortosa. A las 6,30 t.. 
Exposición, santo rosario, novena, ser-
món a cargo de don Diego Tortosa, San-
to Dios, reserva, terminando con el him-
no a San Expedito. 
Parroquia de San Martín.—8, misa de 
comunión para la Congregación Josefina 
en el altar del Santo Patriarca. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, comunión general para 
la Congregación Josefina, predicando 
don Mariano Benedicto; ejercicio. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
A las 9, misa cantada, wy por la tarde, 
ejercicio de San José con sermón y ado-
ración de la reliquia del Santo. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca 
racas).—A las 11, misa, y a las 5 de la 
tarde, corona, ejercicio, sermón y re-
serva. 
Calatravas.—Solemne triduo en honor 
de San Francisco de Paula—A las 10 y 
11 menos cuarto, misas solemnes; a las 
11,30, santo rosario y ejercicio del triduo. 
A las 7 tarde, Exposición, estación, ro-
sario, sermón que predicará don Diego 
Tortosa, ejercicio, salmo Credidi, reser-
va y gozos del Santo. 
Cristo de San Ginés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, ser-
món y preces. 
Cristo de la Salud.—A las 6,30 de la 
tarde, termina el triduo en honor de 
San Expedito, predicando don José Es-
trella. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(Valverde).—Novena a la bta. Mariana de 
Jesús.—A las 10,30, misa mayor. A las 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món que predicará don Mariano Moreno 
y González, novena, Santo Dios, tantum 
ergo, reserva y gozos. 
Oratorio del Olivar.—8, comunión ge-
neral para la Congregación de San José; 
a las 10, Exposición durante todo el día. 
y al anochecer, ejercicios. 
Santuario del Corazón de M a r í a . - A 
las 8,30, misa de comunión general para 
la Pía Unión de San José de la Monta-
ña. Por la tarde, a las 5,30, ejercicio del 
din. terminando con la bendición de 
S. D. M., y después el himno al Santo. 
Ser vitas (San Leonardo).—A las 8, co-
munión general para la Asociación Jo-
sefina. 
w • tt 
(Este periódico 
sura eclesiástica.) 
se publica con cen 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la 
I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Elisa García de la Paz de Urquijo 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 9 D E A B R I L D E 1 9 3 0 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su apenado esposo, el llustrísimo señor don Fernando de 
Urquijo y Marín de Aguirre 
S U P L I C A encarecidamente a sus amistades 
5a tengan presente en sus oraciones. 
Durante todo el presente mes de abril, la misa de diez en 
la Basílica de Atocha (PP. Dominicos) es aplicada por el 
eterno descanso del alma de la finada. Los excelentísimos y 
reverendísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá tienen concedidas indulgencias en la forma 
de costumbre. 
LIBRAMIENTOS PARA OBRAS PUBLICAS 
Se ha ordenado librar al Ingeniero di-
rector del puerto de Ribadesella para 
las obras de defensa de dicho puerto, 
la cantidad de pesetas 49.195,06; para 
las obras del puerto de Llanes, 18.025 pe-
setas; para las obras del camino de ser-
vicio del puerto de Llanes, 17.318,13 pe-
setas. 
A l de Castellón, para reposición de tra-
viesas del ferrocarril auxiliar del puerto 
de Burriana, 20.295 pesetas. 
A l de Pontevedra, para las obras de 
defensa del puerto deJ Grove, 35.534,40 
pesetas. 
A l de Vizcaya, para estudio de las obras 
de varios puertos, pesetas 5.095,50. 
A la Delegación del Ebro, para pago 
de sus empréstitos, segundo trimestre, 
2.125.000 pesetas. 
Para obras de abastecimiento de la 
Delegación del Júcar, 350.000 pesetas. 
A la Delegación Hidráulica del Gua-
dalquivir-Sevilla, para las obras del t ro 
zo primero del Canal de Rumblar, le 
cantidad de 2.290.248,42 pesetas. 
A Almería, para reparación de los k l 
lómetros 12 al 17 de la carretera de Ca-
llejones de Tabernas a la Venta del A l -
mirez, 46.751,70 pesetas. 
A Logroño, para la reparación de los 
kilómetros 22 de la carretera de Logro 
ño a Cabañas de Virtus, 5.602,60 pesetas; 
ídem 1 al 4, carretera de Logroño a Vi-
toria, 10.851 pesetas; ídem 8 y 9 de VI-
llamediana a la de Logroño a Zaragoza, 
17.496,31 pesetas. 
A Valencia, para ídem kilómetros 2 de 
Aügemesí a Sueca, 16.336 pesetas. 
A la Jefatura de Cimentaciones, para 
gastos del personal de taller adquisición 
elementos y material, etcétera, corres-
pondiente a los cuatro primeros meses 
del ejercicio actual, 32.075,24 pesetas. 
A las Diputaciones no mancomunadas, 
el segundo trimestre como subvención 
concedida por el Estado para las obras 
de caminos vecinales, pesetas 1.338.257,75. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 
424.3 metros).—De 8 a 9, <La Palabra». 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concuraos. 
12 15 Señales horarias.—14, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Orquesta Ar tys : «Flor de Serra-
nías., «Allá en la Habana>, «El milagro 
de un Ford», «Juegos malabares».—15, 
Revista cinematográfica y «Panorámica 
del cinema». Orquesta Artys : «Serena-
ta francesa», «Danza oriental», «Danza 
andaluza». «¡Ay, Tomasa!»—15,50. No-
ticias de última hora.—19. Campanadas 
de Gobernación. B( :a. «Efemérides del 
día». «Las asociaciones culturales y su 
posible federación», por don Manuel de 
,1a Parra. Programa del oyente.—20.25. 
Noticias.—21.30. Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Selección 
de la zarzuela «Música clásica». Estre-
no de la zarzuela «El loro».—23,45, No-
ticias de última hora—24, Campanadas 
de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—D€ 17 a 19. Sintonía. 
Selección de la zarzuela "Los Gavila-
nes". Curso de inglés. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. 
VALENCIA.—8, «La Palabra». —13, 
Audición variada.—13,30. «La petlte Bo-
héme», «Insouciant». «El C a s e r í o » , 
«Peer-Gynt».—14, Crónica cinematográ-
fica. Cambios de moneda.—18. Audición 
variada.—2 Bolsa. Mercados agrícolas 
y fruteros—21,15, Charla sobre folklo-
re.—21,30, «Cuarteto en estilo popular», 
«Larghet to del quinteto en la», «Scher-
zo del cuarteto óp. 12, núm. 1». Noti-
cias.—23, cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con unda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* « * 
Programas para el día 20: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11,45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo. Opo-
siciones y concursos.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Orquesta 
Artys : "Guzmán el Bueno", "La linda 
tapada", "La granjera de Arlés".—15, 
Revista de libros. Orquesta Artys: "Ven-
tanita ñorída", "Mendelssohn-Fantasia", 
"That night in Venice".—15,30, Noti-
cias de última hora.—19, Campanadas 
de Gobernación. Bolsa. "Efemérides del 
día". Jueves infantiles.—20,15, Noticias. 
21, Cursillo de lengua inglesa.—21,30, 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Recital de canto por Guiller-
mina Criado: "Jocelyn", "El majo dis-
creto", "Madame Butterfly", "La bella 
molinera", "Tosca". Transmisión del 
Hotel Nacional.—23,45, Noticias de úl-
tima hora.—24, Campanadas de Gober-
nación, Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Concierto variado. Cosas de Nínchi, por 
Pepe Medina. Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura físi-
ca.—8.15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13, Discos—13,30, Información teatral. 
Discos.—14, Sección cinemajtográflea. 
Actualidades musicales: "Marcha mi l i -
tar número 1", "La viuda alegre", " A l -
ma andaluza", "Scherzino y leyenda", 
"Sevilla". "El asombro de Damasco". 
Bolsa del Trabajo.—15, Sesión radlobe-
néfica.—15,30, "Radiofémlna". —16,15, 
Telefotografía.—18, "Zambra", "Las dos 
princesas". La obra de Palestra. "Mar-
cha oriental", "Pensando- en Albénlz", 
"Canción andaluza", "Don Lucas del 
Cigarral".—19, Programa del Radioyen-
te.—19,30, Cotizaciones de monedas. "La 
Generalitat de Catalunya". Conferencia 
por Antonio de la Torre.—20, Discos. 
Noticias.—21, Campanadas. Servicio 
meteorológico. Cotizaciones de mercan-
cías, valores y algodones.—21,05, "La 
llegada del circo", "La Teresine", "Ro-
mántica", "Bajo los naranjos".—21,30, 
Jotas aragonesas.—22, Selección de "E l 
gordo de Navidad".—23, Noticias.—24, 
Fln. 
VALENCIA.—8, "La Palabra".—13. 
Audición variada.—13,30, "Filie du tam-
bour major", "Serenade discrete", "Car-
celeras", "Danzas noruegas". Cambios 
de moneda.—18, Audición variada.—21, 
Noticias bursátiles. Mercados agrícolas 
y fruteros, "Corlolano", "Tr ls tán « 
Iseo", "Sinfonía en sol menor", "Vida 
de héroe". Noticias.—23, Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
•iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiioiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
P l a z a s c o n 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
p a r a a b o g a d o s 
25 plazas de Inspectores del Timbre. No 
hay límite de edad. Programa, "Contes-
taciones" y preparación con profesorado 
del Cuerpo, en el "INSTITUTO BEUS", 
Preciados. 23, y Puerta del Sol, 18. 
i ' • : • n H • : r ' i • • r :H''!Pii 
L a e x t i n c i ó n d e l a l a n g o s t a 
ZARAGOZA, 18—El presidente de la 
Diputación manifestó que le había visi-
tado una Comisión del Ayuntamiento de 
Torrijos de la Cañada, que se Interesó 
por el estado en que se hallan las apor-
taciones de la Diputación para la ex-
tinción de la langosta. Se les manifestó 
que In Diputación, de acuerdo con el 
Ingeniero jefe de la Sección Agronómi-
ca, va a comenzar, en la próxima se-
mana, los trabajos de extinción, y que 
la Dirección de Agricultura ha orde-
nado el envío de gasolina y otros ele-
mentos precisos para los trabajos. 
I 
M U E B L E S El mayor surtido en Arte Moderno. L a mejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s . . . . 0 , 1 0 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
rnhlicldad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pl y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
S E ^ O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. W. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, seflor Ortiz. Cuesta Santo Do-
mingo, 14. Consulta: seis-ocho. (5) 
A G E N C I A * 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. (T) 
A G E N C I A Flores. Pi Margall, 12. Teléfo 
no 95832. Asuntos judiciales, administra-
tivos, traspasos, hipotecas. Representa 
ción padres, alumnos, alumnas. Univer 
•idad. facultades Derecho, Medicina, et-
cétera, sacar matrículas y papeletas exa-
men. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigacio-
nes reservadísimas, garantizadas. Insti-
tuto Internacional. Preciados, 52, anti-
guo, 60 moderno. (5; 
A L M O N E D A S 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L-e-
ganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
M U E B L E S Gamo. Dos mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 800 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha). (V) 
A L M O N E D A , urge terminar comedor, tre-
sillos, saloncito dorado, despacho espa-
ñol, butacas reclinatorio, arcenes, lujo-
sos muebles. Herráiz, cuadros antiguos, 
cuadros Salaverria. Plaza Independencia, 
3; diez-una, tres-seis. (2) 
POR 450 pesetas, doy gramófono con 196 
discos dobles, precioso repertorio. Señor 
Soto. Ibiza, 15 duplicado. (6) 
M I ' K B L E S nuevos, más baratos que al-
monedas. E l Hogar. Eloy Gonzalo, 7. (V) 
OCASION verdad; lujoso despacho espa-
ñol. Vargas, número 12. (V) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, reglo 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
V E N D O gramófono, máquina SInger, mesa 
despacho grande, librería. Pardiñas, 17. 
entresuelo, pensión. (5) 
V E N D O comedor, burean, armarios luna, 
roperos, perchero, lavabos, otros. Serra-
no, 16. (4) 
L I Q U I D A C I O N por balance toda clase 
muebles baratísimos, alcobas, comedores, 
desde 400. Luchana, 33. (8) 
G R A N D E S rebajas en abril. Liquidamos 
¡ ; lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas. 325!! ¡ ¡Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 65. 
Losmozos. (8) 
| j N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
Jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
POR 490 pesetas, aparador, mesa, seis si-
llas, armario dos lunas, mesilla, cama 
dorada matrimonio, lavabo, perchero, me-
sa cocina y silla, una casa completa. L u -
na, 27. Trigueros. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
C O M E D O R chipendal. despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
P O R marchar extranjero vendo muebles, 
piano, vajilla. Duque Sexto, 14. duplica-
do hotel. (3) 
A L Q U I L E R E S 
P O R V E N I R , 4. Final Hermosilla. Dos bal-
cones, pisos linoleum, ascensor, 75 pese-
tas. (7) 
A L Q U I L O Villa Luisa, playa Rlbadesella. 
Informes: María Rósete. (3) 
P R O V I N C I A Santander, media hora "au-
to" playa Comillas. Arriéndase para ve-
rano hermosa casa campo, amueblada, 
todo confort. Precio verano. 1.500 pese-
tas. (T) 
A L Q U I L O garages, tiendas pequeñas in-
dustrias. Razón: Caracas, 4. (T) 
#UNTO Gran Via, cuarto confort. 260. Pe-
layo, 3. (A) 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heros, 71. 
(16) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijos, 21, duplicado. (3) 
P I S O S amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237, 33943, 52G08. (T) 
S E alquila hotel en Aravaca, confort, ga-
rage; agua, detalles. Teléfono 17282. (5) 
A L M A C E N con vía apartadero. Acnclns 
patio, 350 pesetas. Libertad, 29. ( i ) 
P1SITO elegante, amueblado, confort, con 
pensión. Hermosilla, 5. moderno princi-
pal. (T) 
C U A R T O económico, todo confort, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central 
(Inmediato Serrano-Goya). Claudio Coe-
Uo, 72. (T) 
L U J O S O piso, once amplias habitables, ca-
lefacción central, gas, teléfono. Baratu 
dada calle, piezas, confort. Serrano. ̂ 51. 
A L Q U I L O chalet amueblado, económico, 
gran confort. José Gómez Hoznayo. San-
tander. (b) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado. Jardín. 
Villaverde Alto. Razón: Bola. 5. U6J 
E X T E R I O R , todo confort, 150 pesetas. Al -
varez de Castro, 12. l v ' 
A L Q U I L O pisito amueblado, baño, gas. 150 
pesetas mes. Lombla. 6. 
E X T E R I O R , calefacción central, gas. as-
censor 45 duros. Alberto Aguilera, 5. 
{lo) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor. 55 duros. Goya. 34. Contiguo tem-
plo Concepción. 
E X T E R I O R E S , baño, ascensor, desde 90 
pesetas. Alonso Cano. 58. (H) 
F N T R E S U L O , mediodía, todo confort, jun-
to Alfonso X I I . pesetas 190. Alberto 
Bosch, 17. W 
P I S O gran confort. Hermanos Bécquer 10. 
frente Castellana. I U ) 
H O T E L amueblado, jardín, baño. Angel 
Muñoz. "Villa Consuelo". Ciudad Lineal. 
(4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. (4) 
A l (H I I . A R I A S E vivienda tres alcobas E ' -
corial durante mes agosto. Ofertas ur-
irenteraente señor Iglesias. Doctor E s -
querdo. 51. Teléfono 52063. | T ) 
t i ! ! i 0 / ! piso- s¡n estrenar, vistas Re-
tiro y Botánico. 475 pesetas; quince S¿ 
zas. ascensor montacargas. g ¿ calefac-
ción central Alcalá Z a m í S J J I : duplka 
do. junto calle Espalter. (t) 
LACrmndoeCOlS.6m,C0' COn 0 Sin- ^ « « g 
BSí:Nifi,ntê ,0̂ • barat,i'1mo. General Arran-cio, 16. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Oüver. Victoria, 4 (3) 
vS5S??*9 « t é H n r doi balcones, baño, 
termo. 72 peseu.-.. Porvenir, 14. (T) 
PCiíSS0n«!?1í,r!.rif' 8 PIezas- 30 laudio Coello. CC. ^ \ 
H O T E L Chamartin. frente San Rafael. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISO diez piezas, sanísimo, calefacción ba-
ño, aires Sierra, calle tranquila y céntri-
ca, 52 duros. Factor. 7. (Próximo calle 
Mayor). ^ 
E X T R A N J E R A busca exterior con todo 
confort en distinguida familia, hasta 9. 
Cerca Retiro. Teléfono 16604. (T) 
E X T R A N J E R A busca ático, terraza, todo 
confort. 2 ó 3 habitaciones, también 
amueblado. Cerca Retiro. Teléfono 16604. 
(T) 
L O C A L E S para industria o depósitos y so-
lar pequeño. Pacifico. 22. (T) 
PISOS higiénicos, agua Lozoya. Metro, 
tranvías. Económicos. Teruel, 6. (T) 
T O R R E L O D O N E S . Alquilase hermoso mon-
te, casa confort. Romanones, 1, tercero: 
doce a seis. (3) 
S O L E A D I S I M O moderno, calefacción, ba-
ño, gas, teléfono, 190. Velázquez. 65. (2) 
E X T E R I O R E S 9 y 10 habitaciones, todo 
confort. Mediodía. 325-365. Magnifico áti-
co, 375. Luchana, 29. (2) 
A L Q U I L O despacho, con, sin muebles. 
Puerta del Sol. 3. primero derecha. (2) 
M A G N I F I C O piso, hotel, jardín, con o sin 
muebles. Olivos, 2. Parque Metropolitano. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
A N T E S de comprar visite la Feria Citroen 
de Coches y Camiones de Ocasión y fi-
nal de serle, en la cual encontrará oca-
siones verdaderamente excepcionales. 
Todos ios coches Citroen garantizados. 
Venta a plazos. Sociedad Española Au-
tomóviles Citroen. Plaza de Cánovas, 5. 
(16) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Ava-
la, 13, moderno. (20) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe. 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
(2) 
P A R T I C U L A R abona coche particular. 
Razón: Alcalá. 10. portería. (T) 
B U I C K Máster conducción en muy buen 
estado, se vende directamente de primer 
propietario a particular en precio razo-
nable. Teléfono 73000. (2) 
T A L B O T , 11 caballos, seis cilindros. Per-
fecto estado. Núñez Balboa. 14. Garage. 
(V) 
C I T R O E N Berlina. 6 cilindros, procedente 
cambio, perfecto estado, 5.950 pesetas. 
Automóviles Citroen. Plaza Cánovas, 5. 
(16) 
F A L S O cabriolet. Citroen. 6 cilindros, sin 
matricular. 7.750 pesetas. Automóviles Ci-
troen. Plaza Cánovas, 5. (6) 
L A S mejores ocasiones en camiones y au-
tobuses usados se encontrarán en socie-
dad Automóviles Citroen. Plaza Cánovas, 
5. (16) 
P I S T O N E S , Segmentos, Ejes , Válvulas . 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. (3) 
P A R T I C U L A R vende dos Packards, bara-
tísimos, toda prueba. Ancha, 113. Porte-
ría. (3) 
S I L E N C I A D O R E S para automóviles , tam-
bores de freno, gatos, etc. Alonso Gar-
cía y Compañía. Bárbara de Braganza, 
14. (3) 
S E R V I C I O automóvil, abono mensual, via-
jes, ofrécese. Teléfono 58995. (T) 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Vendo, com-
pro, cambio toda clase de coches usados. 
Villanueva, 19. (T) 
M A G N I F I C O Packard, siete plazas, sepa-
ración, estupendamente equipado bara-
to. Villanueva, 19. (T) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almirante. 32. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. L (20) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3. princi-
pal. Teléfono 96873. Consulta económica: 
de siete a ocho. (5) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones depilación. Pla-
za Chamberí. 10. (23) 
SISIN1A Martin: antigua comadrona, con-
sulta diaria gratuita. Corredera Alta, nu-
mero 12. (W 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O . Faltas menstruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
COMPRAS 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, 
voy rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. 
(o) 
C O M P R A R E enciclopedia Espasa, automó-
vil pequeño, bibliotecas. Ofertas Aparta-
do 10.014. (2' 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros, 
pago bien. Teléfono 96937. Mejias. (8) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro. máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono io993 
Gullón. (^ 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11626. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PAGO más que nadie muebles. libros, ro-
pas, objetos. Teléfono 12878. (V) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bici-
cletas, "cines", libros, alfombras. Pagán-
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (11) 
W I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
1*487, y Prado, 3. M257. .̂ 21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas, Hortaleza 30. 
(5) 
KMBARAZO. Faltas menstruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza. 61. tercero. (2) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una. cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral. 59 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés. 2). 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranso rápi-
da, radicalmente (por sí sólo) con Infali-
bles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo, reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S , francés, nativo, diplomáticos, 30 
pesetas. Teléfono 55731. Castelló, 40. (T) 
F R A N C E S A , lecciones, su casa, 15 pese-
tas mes. Covarrubias. 11. (2) 
SEÑORAS, les interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Aris. 
E . Dato, número 7. (V) 
C O R R E O S , Telégrafos. Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello. 59. Colegio. 
(3) 
A P R O V E C H A D el tiempo aprendiendo Ta-
quigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
I N G L E S A Londres da lecciones. Davson. 
Malasaña. 14. (T) 
O P O S I T O R E S preparo Matemáticas . Gra-
mática. Et ica . Escribid: Picazo García. 
Preciados. 8. (2) 
T A Q U I G R A F I A en tres meses. Barquillo, 
31, tercero izquierda. (A) 
SEÑOR culto, instruido, católico, conoce 
francés, se ofrece lecciones, preceptor, 
cualquier cargo. General Pardiñas, 31, 
ático 4. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot. tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo 
tónico fortificante para los l infáticos. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso. principales farmacUis^. 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D E S E facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somió (Gijón), calefacción, 
todas comodidades modernas, jardín, 
frutales, . huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá. 16. (Banco de Bilbao). (3) 
V E N D O casa 400.000-700.000 pesetas, reba-
jando Banco, del resto tomaría solar edi-
ficable o casa para derribarla, de 50.0001 
a 100.000 pesetas. Torrijos, 25, portería: 
11 a L (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P R E C I O S O hotel construido hace cinco 
años, a todo lujo, próximo a Ciudad Uni-
versitaria; costó 130.000 pesetas; precio 
de venta hoy. 93.000 pesetas. Informes: 
García Yuste. Montesa, 47. (A) 
S O L A R en el Plantío, 21.000 pies, próximo 
estación cuatro fachadas, se vende, en 
total o en parcela. Serrano. 5, primero 
izquierda™ (A) 
V E N D O finca mejor sitio San Rafael. 
60.000 pies, riego, hermoso arbolado, ca-
sa grande, salamandras, todas comodi-
dades, casa guarda Razón: Teléfono 
10757. (T) 
VENDO hotel, dos plantas, baratísimo. 
Castelar, 19 (Madrid Moderno). "Metro" 
tranvía. (T) 
C O M P R A V E N T A , permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos. 1. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O hotel, propio sanatorio, 40.000 pies 
terreno, estación Pozuelo, 50.000 pesetas. 
Teléfono 51200. (T) 
V E N D O solar 12.880 pies, kilómetro 7 ca-
rretera Aragón. Parada tranvía. Dos pe-
setas. Otro 20.550 pies, mejor sitio Ciudad 
Lineal, 1,75. Facilidades pago. Propieta-
rio, Soto. Fernández Hoz, 37. (T) 
P A R C E L A S , hoteles campestres. Alquiler, 
venta plazos. "Colonias Jardín". Pi Mar-
gall. 9. (2) 
V E N D O permuto solar cerca Torrijos. F a -
cilidades pago. Nicasio GaHego. 14. Tres, 
cinco. (2) 
H O T E L alto de las Perdices, véndese. To-
das comodidades, amplio jardín, huerta, 
garage, etc., agua inagotable. Unos 
180.000 pies de terreno. Verdadero sana-
torio. Más detalles: Señor García. Puer-
ta del Sol, 4. (2) 
H O T E L Chamartin. Puerta Sol. 3. prime-
ro derecha. (2) 
T R A N S F I E R O solar final tapias Casa Cam-
po. Colonia Los Angeles. Barato. Siete 
Julio. 3. Señor Luna. (T) 
E S C O R I A L y Torrelodones vendo o alquilo 
dos hoteles, garantizando nunca ha ha-
bido enfermos. San Hermenegildo, 7, se-
gundo derecha. Madrid. (2) 
COMPRO casa en calle céntrica. Escriban 
amplios detalles: Apartado 7.04fi. (11) 
S O L I C I T O ofertas casas directamente pro-
pietarios, no extremos. Cantidades inver-
tir 35.000 a 400.000 pesetas. Castelló. San 
Onofre, 5. principal. Tardes. (9) 
S E vende hotel, dos plantas, baño, jardín, 
garage, agua. Jardines. 7. Leganés. 42.000 
pesetas. (T) 
C A S A campo, vendo, arriendo, mejor sitio 
salud, confort, al lado pinos, fácil explo-
tación, granja, 12 kilómetros Madrid. 
Nueve- once, tres-cinco. Jordán. 9. To-
rres. (5) 
D I R E C T A M E N T E permuto solar, céntrico, 
por casa cuartos caros. Teléfono 18771. 
(4) 
V E N D O casa Inmediata Avenida Pablo 
Iglesias. 130.000. Teléfono 92379. (4) 
V E N D O casa, cinco plantas, muy barata, 
.bien construida, buena renta, urgente, 
sin corredores. Arenal. 26. bajo. (4) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 por 100, a la par. 
Teléfono 14298. (24) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamo» para 
el Banco Hipotecarlo. Torrijos, 1. (3) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros estables y familias. Peñalver, 7. se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Grcdola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. .(23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
B O N I T A habitación exterior. 100 pesetas. 
Preciados. 29. primero. (5) 
H A B I T A C I O N exterior caballero; baño. 
Hermosilla, 51, segundo izquierda. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soria no. (9) 
C E D O habitación a señora o señorita, so-
leada. Cristóbal Bordiú, 33. (T) 
A persona seria cedo habitación muy con-
fortable, con o sin. Teléfono 50623. (T) 
A L Q U I L O bonita habitación. 50 pesetas. 
Preciados, 29, primero. (5) 
SEÑORA. Alquila habitaciones exterior. In-
terior, económicas, baño, con, sin. Her-
mosilla. 88, segundo derecha. (5) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Caatillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
S E arriendan tres amplias y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 25. entresuelo. (T) 
E S T A B L E S , 5.50 a 8.75. confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos. tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya. 6, 
segundos. (5) 
H E R M O S A S habitaciones, casa seria. Lo-
pe de Vega, 37. segundo, (T) 
G A B I N E T E en familia a sacerdote o se-
ñora honorable, único baño, teléfono. Nú-
ñez Balboa. 16. bajo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , dos. tres amigos, habita-
ciones independientes, mucho sol. baño. 
5 pesetas; trato esmeradísimo. Santa E n -
gracia. 66, cuarto piso. (T) 
S E alquila habitación casa particular, to-
do confort, con: inmediata tranvía. "Me-
tro". Razón: Ultramarinos. Hermosilla. 
74. (V) 
H O T E L Meublé. Aduana, 19. al lado Puer-
ta Sol, magniflcas habitaciones, desde 5 
pesetas, cincuenta cuartos baño. (16) 
E S P L E N D I D A pensión, confort, económi-
co. Carrera San Jerónimo, 9. principal. 
(11) 
A L Q U I L O habitación confort, señora, ma-
trimonio, únicos. Fernández Ríos, 27. 
Suárez. (4) 
P E N S I O N Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (4) 
P E N S I O N Cabañal. Viajero», estables, 7 
pesetas, baños, teléfono. Carmen, 14. (3) 
G A B I N E T E , alcoba, dos amigos, comple-
ta, dormir; individual, interior. Martín 
Heros. 35. (3) 
H A B I T A C I O N soleada a caballero estable, 
con o sin. Cruz, 10, tercero. (3) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Pi 
Margall. 16. segundo duplicado, confort. 
Habitación desde 8,50. (23) 
C O N F O R T A B L E pensión económica para 
estables, cocina selecta. Claudio Coello. 
24. primero derecha. (T) 
F A L T A empalmadora para medias. Cole-
giata. 5. segundo. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal. 3. (2) 
S E S O R A honorable, pensión completa, ex-
terior, baño y ascensor. Gaztambide. 13. 
entresuelo A. (2) 
P E N S I O N " L a Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel. 8, 
segundo derecha. (21) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo. 36. moderno. (T) 
P A S E O Recoletos. 14, habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima, (V) 
PENSION Areneros, estables, matrimo-
nios, familias, desde 7.50. Alberto Agui-
lera. 5. (8) 
MAQUINAS 
OCASION: L a s mejores máquinas Singer. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparacionea. abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas, 3. (5) 
B O N I T I S I M O S trajes de primavera, arre-
glos. Teléfono 56623. ÍT) 
MODISTA, vestidos chaquetlta, 20 pesetas: 
fantasía. 12. Francisco Navacerrada. 9. 
(2) 
M U E B L E S 
A R M A R I O Jacobino, do» lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas. 14. Puente. Pelayo. 
35. (T) 
<;UAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 ipesea plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
G U A R D A M U E B L E S céntrico y económico. 
Rubio. Leganitos. 8. Teléfono 18660. (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A perro lobo, crecido, atiende 
"Marconi", gratificarán a quien lo entre-
gue. San Lucas, 4. ( E ) 
PRESTAMOS 
D l N K R O propietarios, mercancía» automó-
viles. Villoria. Principe, 14, segundo; seis-
ocho. (8) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Apolo. 3 válvulas , garantizados. 125 
pesetas. Corredera. Valverde. 20. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 4(J 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A . Hechura traje forros. 40 pe-
setas. Jesús del Valle. 24. (10) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
F A M I L I A distinguida, cede habitación, to-
do confort, a estable, preferible extran 
jero. De doce a tres. Teléfono 55929. (5) 
A V E N I D A Dato, espléndida casa particu-
lar, confort, suntuoso, admite matrimo-
nio, extranjera. Informarán: Preciados, 
58. Anuncios. (5) 
P A R T I C U L A R alquila gabinete lujosamen-
te amueblado, todo confort, mirador 
Gran Via. Eduardo Dato. 12, primero de 
recha. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos. 33. Informarán Madrid. (4) 
PENSION confortable, económica, indivi-
duales, dos amigos. Peligros, 6. (4; 
EN la Sierra alquilo bonita habitación, con 
o sin. también en Madrid, sitio céntrico. 
Mediodía. Teléfono 56968; de 11 a 8. (D) 
P E N S I O N Martín, amplias habitaciones, 
vista Plaza Santa Ana. inmejorable asis-
tencia. Huertas. 3. (A) 
H A B I T A C I O N ventilada, económica, coci-
na, otra dormir. San Bartolomé. 17. ter-
cero. ( E ) 
P E N S I O N recomendada, espléndido local, 
matrimonio, familias, todo confort. Bar-
quillo, 36. (E) 
P E N S I O N familia, todo confort. Alcalá., 76. 
primero. (E) 
LIBROS 
I ' R E MIOS escolares, actualidad. "Ai Ser-
vicio Religión". "Narraciones filo»ófloas". 
General Mantilla. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción. (Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizado»...). 1933. (6) 
TODAS librerías España y América ven-
den obra "Peritación caligráfica". Alcá-
zar. (T) 
MISAL diario para fieles; espíritu liturgia. 
Librería Religiosa. Carmen. 14. (2) 
Ofertas 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña. 3. Bar-
celona. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automóvil istas. Alfonso X I I , 50. 
(2) 
M E D I C O de guardia falta. Escribid: Agen-
cia Prado. Montera, 15. Benitez. ( E ) 
N E C E S I T O socio capitalista para instalar 
industria productiva. Escribid: Apartado 
4.040. (T) 
M;( KSITAMOS en provincias personas 
tengan horas libres faciliten datos sen-
cillos pueblos. Buen sueldo. Escribid: 
Apartado 9.056. Madrid. (T) 
N K C E S I T O doncella que sepa obligación; 
inútil presentarse sin buenos informes. 
Caracas, 17. (T) 
A P A R A T O de alarma contra robos, adap-
taciones inñnltas. Cedería representación 
provincias persona solvente, activa. So-
licitudes indicando informes: Vicente J i -
ménez. Leganitos. 13. Madrid. (10) 
DOS plazas de agentes de Publicidad. Im-
portante empresa desea cubrir dos va-
cantes con sueldo y comisión entre per-
sonas serias, activas y bien relaciona-
das comerció e industria. Inútil solici-
tarlo sin estar dispuesto a someterse al 
examen correspondiente. Señor Sancha. 
Calle Recoletos, 5. Madrid, de 10 a 12 y 
de 4 a 6. (3) 
B R A N J A Zacarías Diez. Conejos legítimos 
gigantes España, Angora, Chinchilla, ru-
sos, gallinas, pollos Leghorn y del país, 
huevos incubar seis pesetas docena y 
consumo tres pesetas. Arturo Soria. 500, 
Ciudad Lineal, frente oficinas. Teléfono 
50149. (2) 
D E S E O chica sepa algo cocina, buenos In-
formes. Virtudes. 6-8. (T) 
M E C A N O G R A F A rápida Underwood. bue-
nisima ortografía, necesitase 5 a 7 ^ . 
Preciados, 40, tercero izquierda. (2) 
PARA administrador asunto periodístico 
en marcha, necesitase persona apta, que 
aporte en el negocio 15.000 pesetas en me-
tálico. Sueldo. 500 mensuales y partici-
paciún. Escribid: Oscar. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
PARA dos artículos nuevlsimoa patenta 
dos, éxito venta, preciso reí resentantea 
a comisión introducidos droguerías, es 
tancos, ferreterías, etcétera. Absténgan-
se indocumentados. Ercole. Ríos Rosas, 
31; de 3 a 5. (16) 
H O M B R E S , mujeres, tendréis riquezas, ho-
nores, poder, distinción siendo detecti-
ves. Enviamos f.iave remitiendo 0,90 se-
llos. Instituto Marte. Apartado 4.092. (5) 
D O N C E L L A joven, bien informada, sabien-
do obligación, necesitase. Santa Engra 
cía, 5. segundo. (10) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependlen 
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas porteros. 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles. 8. (4) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 90200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 95225. (5) 
R E P A R A C I O N , alquiler y venta de sillas. 
Barco, 43. Teléfono 17836. (T) 
P O R T E R I A desea matrimonio solo, sin 
condiciones. Mayor, 65. (3) 
P I N T O R revocador y toda clase pinturas; 
garantizo trabajo. Teléfono 14239. (3) 
M E C A N O G R A F A meritoria entrada seten-
ta y cinco pesetas, dirigirse por escrito 
señor Sandoval. plaza España. 5. (T) 
S E ofrece mozo de comedor o ayuda de 
cámara con carnet de chofer. Cristóbal 
Bordiu. 33. (T) 
C O C I N E R O excelente ofrécese dentro fue-
ra. Extranjero. Lecciones domicilio. Te-
léfono 58391. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo ama seca. Agencia Católica. L a -
rra. 15. Teléfono 15966. (3) 
V I U D A sola 38 se ofrece cuidar señora o 
caballero sólo o con niño. Monteleón. 44, 
primero centro. (T) 
O R G A N I Z O contabilidades, balances, pre-
cios convencionales, absoluta solvencia. 
Apartado 671. Sáiz. (T) 
I N G L E S A muy instruida desea colocación 
familia distinguida. Para referenrrias di-
rigirse a E L D E B A T E . Razón: Elizabeth 
Wilkinson. Beaumont Villa-Piymouth. (T) 
J O V E N católico solicita trabajo, con in-
formes. Teléfono 17346. (T) 
AMA seca se ofrece, informada. Almiran-
te, número 18, vaquería. (T) 
SEÑORA educada, católica, acompañarla 
señora honorable. Razón: Mesón Pare-
des, 14, Colegio. (T) 
O F R E C E S E doncella sabiendo costura. Pa 
seo Atocha, 17. (6) 
O F R E C E S E joven, buenas referencias, 
pinche cocina, dependiente bar, sin pre 
tensiones. Fuencarral, 88. T e l é f o n o 
95225. (5) 
O F R E C E S E chica vascongada, seria, in-
formes. Silva. 14, principal izquierda 
María Llzarralde. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre, todas 
clases seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E muchacha formal, bien infor-
mada para señor o señora. Pelayo, 38 
segundo, C. Eugenia. (C) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O urgentísimo por enfermedad 
restaurant económico, acreditadísimo, 300 
comensales. Horas: 10 a 12. Montera. 33. 
entresuelo. (2) 
P A S T E L E R I A fina, gran porvenir, en 
Gran Vía. Avenida Eduardo Dato. 10 (Ci-
ne Asteria). Renta rebajada. Razón: 
Tienda 6-8 tarde. (T) 
T R A S P A S O gran pensión acreditada, por 
enfermedad. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
XI ANIVERSARIO 
DE LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
Doña María del Consuelo del Moral 
Y L O P E Z 
VIUDA DE LOPEZ DE LETONA 
FALLECIO E L DIA 20 DE ABRIL DE 1922 
R . I . P . 
'Sus hijos, hijos políticos, nietas, hermana política, sobrinos, so-
brinos politicón y demás familia 
RUEGAN a sus amibos encomienden su alma a Dios. 
Por su eterno descanso se celebrarán los siguientes sufragios: 
Todas las misas que se celebren hoy, día 19, en la iglesia Ponti-
ficia; el 20, Santa Iglesia Catedral, Basílica de Nuestra Señora de 
Atocha, Buen Consejo, Corpus Christl (Carboneras), Corázón de Ma-
ría (santuario), San Fermín, Olivar, El Salvador y San Nicolás, y 
en la villa de Clempozuelos; el 23, Santa Cruz y Jesús, y el 27, en 
San Sebastián. 
La comida a 40 mujeres pobres en el Ave María. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
• 
Esquelae: SAPIC, Peligros, % 
V A R I O S 
SEÑORAS, se arreglen »u sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Baraja», 1. (21) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 58. (21) 
L I M P I E Z A locales y pisos, especialidad 
acuchillado, encerado. Precios económi-
cos, para conservación pisos encerados. 
Manuel González. Teléfono 36251. (A) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
P R I M E R A Comunión. Calzado ideal. 5,50 
peseta». Tre» Cruces. 9 (Pi Margall). (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , deportistas, bañistas 
Calzado Ideal caucho-lona, confort, du-
ración. 6.50 pesetas. Tres Cruces. 9 (Pi 
Margall). (3) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo 
cordón y cruz. 42,50 pesetas. Postas, 21 
Sastrería. (3) 
R E N A R D S , confeccionados, desde 20 pe-
setas. Los Italianos. Cava Baja . 16. (7) 
S E N S A C I O N A L I S I M O : Sombreros precio-
sísimos, seda, 10 pe»etaa; reformas, cua-
tro. Fuencarral, 28; Caballero Gracia, 20 
(5) 
T A P I Z "Gobelinos". Castelló. 43, bajo. De 
10 a 5. (T) 
M A N G U E R A S de goma especiales para rie-
go. José Delclós. Gignao, 39. Barcelona 
(V) 
¡ A T E N C I O N ! Miguel Alonso. Transportes 
generales. Mudanzas económicas. Dos 
Amigos, 5; teléfono 15721. (23) 
MUDANZAS " L a Ideal". Por el exterior 
de las fincas. Precios económicos. Gali-
leo, 68. Teléfono 44786. (23) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña . San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre 
glo. Lula Vélez de Guevara. 4. (21) 
C H O C O L A T E para diabético», Manuel Or 
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,66. (20) 
P R A C T I C O sistema ahorro, combinado se 
guro vida, trabajado por antigua entidad 
precisa buenos representantes. Apartado 
270. Madrid. (9) 
G U A R D A M U E B L E S , el má» importante y 
económico. Fuencarral. 9. moderno. Ca 
yetano Polo Hermano». (8) 
D K P I L A C I O N eléctrica, extirpación radl 
cal del vello. Doctor Sublrachs. Monte-
ra. 47. (8) 
M A N I C U R A a domicilio, aervicio 1.50. Te-
léfono 70117. (7) 
G A L E N A "Sonora". Galena "Supersonora" 
Aguja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". (2) 
C A B A L L E R O S , camisa», pyjamas. calzon-
cillo» reforma», admito género». Arroyo 
Barquillo, 15. (T) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
97.586, por "Un »istema da radio ainto-
nización". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
117.944, por "Mejora* en loa aparatos de 
señale» aubmarinai". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
111.099, por "Un dispositivo para la trans-
formación mecánica de un movimiento 
alterno en movimiento de rotación". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 20. 
(3) 
S I R E N A S eléctricas para talleres, embar-
caciones, "autos", etc. Especiales de alar-
ma para Bancos, Casas Cambio, etc. 
Agencia Naval. Apartado 16. Ferrol, 19-
20. (T) 
P E R S I A N A S . Transparentes, tapice», este-
ra», toda» clases. Limpiabarros. Calle 
Recoleto», 21. (V) 
E X Q U I S I T A S mermelada» granadinas es-
pecialidad Marrón. Fuencarral. 82, mo-
derno, segundo derecha, hasta las cinco. 
(8) 
S O M B R E R O S señora y caballero, refor-
ma», limpio, Uño. Luca». Valverde, 3 
(4) 
P A R A construcción de llave» todos alate-
rna». Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
M U E B L E S , restauro tapicero a domicilio, 
económico. Aviso: Teléfono 93572. Re-
dondo. (D) 
MUDANZAS con camioneta especiales des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
C O M E R C I A N T E S , industriales: C6dens« 
escaparates semigratis. 8.000 visitantes 
diarios. Apartado 10.067, ÍÁ.}1 
V E N T A S 
D E S H A G O casa- Comedor, despacho, tre-
sillo, gabinete, lámparas, alfombras, mo-
tor eléctrico dos caballos, máquina co-
ser, aspiradoras, coqueta, buró, camas. 
Zurbano. 8. ( E ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armoniums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos. 2. (23) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo. 
48. (5) 
S E R N A (Angel J . ) . Despertadores fanta-
sía, antigüedades. Objetos arte. Fuenca-
rral. 10. (B) 
GRAMOFONOS ocasión; discos. 0.50 cam-
bios. Joaquín. Pasaje Doré. (3) 
R A D I O ocasión. Urge liquidar cualquier 
precio receptores tres, cuatro, cinco, ocho 
lámparas, americanos, pequeños para dos 
corrientes. Ultimos días. Radiocasión. Go-
ya, 77, bajo. (3) 
C A K A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. (5) 
VKíAS, tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 3. 
(7) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta, pre-
cios económicos. Mateo Marín. Hernán 
Cortés. 18. (5) 
V E N D O trajes caballero, seminuevos. ame-
ricanas, pantalones, fracs, smokings. N ú -
ñez Balboa. 9. bajo izquierda. (3) 
V E N D E S E magnifico piano 60 duros. 
Acuerdo, 33, segundo C. (7) 
COMPRO casa en permuta por hotel. De-
talles carta. Velázquez, 124 (hotel). (6) 
VIONDO perritos, grifones pelo duro. V i -
llalar. 4. ( E ) 
S O L A R ocasión, mejor sitio colonia Sta-
dium, cinco pesetas. Libertad, 29. (T) 
I M P R E S O R E S , planas Alauzet baratísimas 
funcionando, minerva, imprenta comple-
ta, facilidades. Libertad. 29. (T) 
C A S I T A colonia Chamartin. cuatro vivien-
das. 20.000 pesetas. Libertad. 29, impren-
ta. (T) 
P L A N A S Alauzet baratísimas, funcionan-
do, material, caso convenir imprenta 
completa, facilidades. Libertad. 29. (T) 
D K K K I B O Caballerizas: Vendo teja, puer-
tas cocheras, carpintería, formas hierro, 
chapa galvanizada, vigas armadas, pilas 
hierro esmaltadas, losa, adoquines, otros 
materiales baratísimos. (V) 
P U E R T A S , ventanas, balcones, vendo co-
mo lo paguen, últ imos d í a s ' todo supe-
rior. Goya, 22. Derribo. (6) 
T R A S P A S A D O local liquidamos existencias 
cristalería, loza, sólo 15 días. C. Langa, 
sucesores de Aramburu y Cía. Serrano. 
43. (4) 
PEQUE5ÍA granja avícola, pequeña pro-
ducción, muy barata. Churruca, 15. (D) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas márcas, las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 
V I . V D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado. 31. (21) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
RADIOS 1932. Ocasiones ventajosís imas. 
Marcas Atwater Kent, Clarion Crosley, 
Telefunken. Descuentos hasta del 50 por 
100. Aeolian. (V) 
L I Q U I D A C I O N de discos; cinco discos diez 
pesetas. Aeolian. (V) 
C I N E sonoro portable. Ocasión. Aeolian. 
(V) 
PIANOS y pianolas de ocasión, varias mar-
cas, desde 250 pesetas. Aeolian. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver. 22. moderno. (V) 
PIANOS las mejores marcas, desde 50 pe-
setas mensuales. Fuencarral. 43. Hazen. 
(V) 
A U T O P I A N O magnifico, 100 rollos, ocasión 
verdad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANO Colín Ibach. nuevo, ocasión. Fuen-
carral. 43. Hazen. (V) 
PIANOS Bluther. Ronlsch. Erard. Pleyel. 
Chassaigne. seminuevos. verdaderas oca-
siones. Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya. 19. o Plaza Matute. 
3. (7) 
P E R S I A N A S , mitad precio. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza. 76. esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (4) 
PEQUEÑA granja avícola en plena pro-
ducción, muy barata. Churruca, 15. (D) 
L I N O L E U M , persianas, gran saldo, enor-
me» rebajas. Fuencarral. 9. moderno. Po-
lo. (8) 
MAQUINAS coser, bordar, vainicas, coser 
botones, ojales, 150-250-350 pesetas. Ex: 
posición labores, procedimientos nue-
vos, ¿rran porvenir, útil, industriales, 
particulares. Augusto Figueroa, 4. esqui-
na Fuencarral (rinconada). (5) 
MAQUINA escribir, seminueva. multico-
pista. Avenida Dato. 20. cuarto derecha. 
(5) 
U R G E N T E , vendo mueble, oficinas. Zur-
bano, 43. (4) 
COMEDOR trepas de nogal, moderno, nue-
vo. Alenza, 4. ( E ) 
V I E N A 
P A N Viena Integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo. 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torto-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulce». Viena Capella-
nes. Preciados. 19; Marqués Urquljo. 19. 
(2) 
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Decapitación de nuestra historia "LU QUE ES EL TALENTU". por K-HITO 
Se ha suprimido de todos los Contros 
de Enseñanza oficial—Escuelas, Insti-
tutos y Universidades—, la ensefianza 
de la Religión católica. Más aún. ak 
pretende suprimirla, incluso de '.a ense-
ñanza privada. Muy bien: Presclnuamos 
por un momento de la responsabilidad 
moral contraída por cuantos cooperan 
a que no se instruya al niño en los de-
beres que tiene para con Dios y para 
con su Madre la Iglesia católica, por 
E l fundada. Prescindamos asimismo de 
la reaponsabiliilad moral de cuantas, 
de una maneí-a u otra, han sido causa 
de que prevalezca la idea de que el Es-
tado, en cuanto tal, debe ser arreligio-
so, siendo asi que "todo, absolutamen-
te todo", lo que existe en el mundo de-
be depender en todas sus manifestacio-
nes, de su Creador, por ser Este infini-
to. Prescindamos de la obligación, que 
tiene el Estado como tal. de ayudar a 
sus subditos para que consigan el fin 
para que fueron creados. Prescindamos 
de todo esto. 
Pero, ¿es que, aún desde el punto de 
vista humano y cultural, se puede pres-
cindir del conocimiento de la Religión 
católica en una nación como España? 
Hace algún tiempo, un investigador de 
nuestra Historia y Literatura, muy de 
izquierda, me rogó que le indicase dón-
de podría adquirir nociones claras so-
bre la esencia de la Religión católica 
y su Teología, porque le eran absoluta-
mente imprescindibles para sus estu-
dios. E l problema, que se presentaba 
a este hombre de ciencia, se va a pre-
sentar de ahora en adelante a toda la 
sociedad culta evspañola. 
Porque, yo me digo, ¿cómo va a ex-
plicar un profesor nuestra literatura 
ascética y mística, sin haber estudiado 
los rudimentos de la doctrina cristia-
na? ¿Y cómo van a entender los hom-
bres de mañana—niños de hoy—e] mun-
do sobrenatural, que en esa literatura 
se expone? ¿O es que vamos a supri-
mir, como si no hubieran existido, a 
Fray Luis de León, a Fray Luis de Gra-
nada, a Santa Teresa de Jesús, a San 
Juan de la Cruz, etc. ? ¿ Y se conci-
be siquiera que los Autos Sacramenta-
les de Lope de Vega y de Calderón, re-
pletos de ciencia sobrenatural o sus dra-
mas espiritualistas, tales como la Vida 
es Sueño, el Príncipe Constante, etc.. 
que rezuman por todas partos profun-
didades filosóficó-teológicas, se puedan 
comprender sin haber antes estudiado 
la Religión católica? 
Crecerán los niños de hoy. Visitarán 
nuestras ciudades. Irán a Toledo, Bur-
gos, León. Avila, Santiago. Contempla-
rán sus Iglesias Mozárabes" Románi-
cas y Gótlcaa. Abrirán sus anchas pu-
pilas, y se extasiarán ante la grandio-
sidad de aquellos monumentos. Admira-
rán la exquisita armonía y perfección 
de sus lineas. No tendrán palabras pa-
ra ponderar la magnificencia de su ri-
queza artística; y preguntarán: ¿Quién 
ha hecho esto? ¿Qué fuerza oculta ins-
piró a los artistas? ¿Quién movió el 
corazón de los ricos a desposeerse de 
sus bienes para dejarlos inactivos en 
estas moles de piedra, tan sabiamente 
concertadas? ¿Con qué fin lo hicieron? 
¿A quién están destinados edificios tan 
grandiosos? Habrá forzosamente que 
responderles que esos monumentos se 
hicieron para albergar al Dios de los 
cristianos. Que la fuerza motriz de loo 
que dieron el dinero y de los que ago-
taron en ellos su inspiración, fué la re-
ligiosidad de los hombres de entonces. 
Que la directora de todo fué una socie-
dad fundada por Jesucristo, que se lla-
ma la Iglesia Católica. Y, entonces, 
preguntarán con mayor interés: 
quién es ese Dios de los cristianos y esa 
Iglesia, que tales prodigios produce? 
Y esos mismos hombres de m a ñ a n a -
niños de hoy — entrarán en nuestros 
Muscos y verán las inocentes y virgi-
nales Inmaculadas de Muriiio, y el Cris-
to de Velá/.quez y los de Montañés, y 
con curiosidad insatisfecha, volverán H 
preguntar quién es aquella mujer y 
quién aquel crucificado, que tanto re-
piten nuestros artistas. Y, ¿se dejará 
esa pregunta incontestada? ¿Y cómo 
.ifc podrá dar una respuesta satisfacio-
ria en una palabra, sin conocer el Mis-
terio de la Virginidad y Maternidad 
Je María y el de la Redención? 
Pues, si se les quiere explicar el ori-
gen de nuestra nacionalidad, ¿cómo pa-
sar por alto la influencia que tuvo el 
episcopado visigodo en su formación? 
¿Cómo silenciar que la Parroquia fué 
la base de las demarcaciones y de la 
constitución municipal; que los Monas-
terios y las Catedrales fueron los úni-
cos Centros donde se enseñaba en la 
Edad Media? Y cuando cojan un do-
cumento diplomático, y lean en su pro-
tocolo aquella fórmula sagrada: "En 
el nombre de la Santa e Individua Tri-
nidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
Yo, N. N. por la Gracia de Dios, Rey 
de Castilla y de León, etc.; o aquél otro 
de los testamentos: "Entrego mi alma 
a Dios..." ¿Qué van a decir? Y se va 
a suprimir de un plumazo el esfuerzo 
realizado por la Iglesia española en la 
civilización de América y Filipinas y 
el influjo ejercido por nuestros teólogos 
del siglo X V I y X V I I en las Universi-
dades de Flandes y de Alemania? Los 
que nos hemos dedicado a los estudios 
clásicos, ¿no hemos tenido que apren-
der la Mitología griega y latina por 
absurdas que nos parecieran? Realmen-
te, con la supresión en las escuelas de 
la Enseñanza católica, se puede decir 
que se ha decapitado nuestra historia. 
Zacarías GARCIA V I L L A D A . 
PALIQUES FEMENINOS NotasJ¿block 
E P I S T O L A R I O 
—Esto es la prolongación del desierto de Sahara. Se le ocurrió a 
don Inda el jueves, y mañana se inaugura. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Contlmiaraos' nuestra Información de general don Andrés. L a boda será en el 
la próxima fiesta del teatro Calderón, 
y como el día anterior, hablamos de las 
muchachas que darán vida a loa papeles 
femeninos de la tragedia de Esquilo y de 
las Danzas Guerreras, vamos a dar 
cuenta hoy de quiénes son los autores 
de la ya célebre función. 
E l protagonista de "Los siete contra 
Theba.s", será Ricardo Rulz Larrea, el 
"padre Gracian" de la reciente repre-
sentación de "Teresa de Jesús" a bene-
ficio de los Estudiantes Católicos, y se-
rá secundado en los otros papeles por 
Paco Aguirre, Rafael Martínez Valde-
rrama, etc. 
E l papel principal de las danzas de 
" E l Príncipe Igor", esta a cargo de Jo-
sé Groas, a quien todos los asistentes a 
estas fiestas conocen; toman parte en el 
reparto un Santa Cruz, otro hijo de los 
condes de Romilla (Carlos), Luis Esco-
bar (Valdelglesias), Juan Carvajal, Fer-
nando y Antonio Valderrama. Miguel 
Angel Llano, Miguel García Lomas, 
Francisco Eellosillo, Ahillo Calderón, 
Manuel Ballesteros y algunos más. 
L a Sinfónica, además de su Interven-
ción en las danzaa, Interpretará la ober-
tura de "Ifigenia en Táuride", de Gluck. 
y la obertura de "Los Maestros Canto-
res", de Wagner, con el aliciente de que 
será dirigida por el maestro San Juan, 
que acaba de ser nombrado subdirector 
de la misma (cosa nueva en Madrid, la 
existencia de subdirectores de las or-
questas famosas), a quien los melóma-
nos tienen Interés en ver al frente de la 
misma. 
==Por la señora viuda de López VI-
lladecabo y para su hijo el oficial de 
Artillería, don Fernando, ha sido pedi-
da la mano de la bella señorita Isabel 
Pitarch y Ruíz-Morás, hija del finado 
próximo mes de junio. 
— E n Zaragoza ha dado a luz feliz-
mente una hermosa niña, número cua-
tro de sus hijos, la joven señora del ca-
pitán de Ingenieros don Mariano Salas 
Gavarret, nacida María Terrsa Ramí-
rez, hija política del general de Inge-
nieros don Ricardo Salas Cadena. 
=Se encuentra enferma de importan-
cia en Sevilla la señora doña Araceh 
de la Lastra de Alarcón, hermana de 
los marqueses de Torrenueva. 
Viajeros, 
Marchó a Pamplona, el duque viudo 
de Bailén. 
— E n Sevilla pasan actualmente tem-
porada la señora de Urquijo y de Fe-
derico (nacida Trini Jura Real); los se-
ñores de Aritio (ella Fuencisla Saave-
dra y Lombillo), y los señores de Pé-
rez Glaguer-Felíú. 
Necrológicas 
Hoy se cumple el tercer aniversario 
de la muerte de doña Elisa García de 
la Paz de Urquijo, esposa de nuestro 
querido compañero don Fernando de 
Urquijo. L a misa que durante todo el 
mes de abril se celebra, a las diez de 
la mañana, en la Basílica de Atocha se 
aplica en sufragio de su alma. 
—Mañana hará once años que fa-
lleció doña María del Consuelo del Mo-
ral y López. En estos días se dirán mi-
sas por el eterno d-escanso de su alma 
en varias Iglesias de Madrid, San Sebas-
t'.án y Clempozuelos. 
Continúa la mejoría del 
Arzobispo de Santiago 
SANTIAGO, 18.—El parte facultativo 
facilitado hoy, manifiesta que el esta-
do de salud del Arzobispo tiende a me-
jorar. 
La i n v a s i ó n de fincas 
A L M E R I A , 18.—Un grupo de unos 
veinticuatro individuos invadió la finca 
San José que don José Moreno Pérez 
posee en el pueblo de Gador, y sin au-
torización del dueño, empezaron los tra-
bajos de roturación. 
Un Heinnófilo escrupuloso (Madrid). 
L a primera obra que cita no sabemos 
si se halla incluida en el Indice. L a se-
gunda, si. 
H . A. L P. E . (Madrid).—Agradece-
mos el buen juicio que le mereció aquel 
«Palique> nuestro acerca de las madras-
tras y tomamos nota de las sugerencias 
que en su consulta nos brinda. 
Anhelante de amor (Bilbao).—¡Cás-
caras con la <fatiga>! Y de la que debe 
usted «curarso lo antes posible, dando 
un corte al asunto. Termine su carre-
ra de Ingeniero y... deje eso. Ha per-
dido usted ya un curso y se expone a 
malograr su porvenir, que es lo que de 
momento debe interesarle exclusivamen-
te. Además, está usted en condiciones 
de aspirar a otra cosa, o sea, a casar-
se el día de mañana con una mujer de 
otra clase social más distinguida (no 
nos referimos sólo a fortuna, sino a 
educación, rango espiritual, etc.), re-
cordando aquello de: «cada oveja...» 
E l dominó negro (Teruel).—Perdone 
el «Dominó», pero no val3 confundir la 
gimnasia con la magnesia. Afirma us-
ted haber oído «a personas doctas, que 
la moral de Platón y la moral cristia-
na son tan parecidas que se confunden 
en una sola». Con su permiso, tenemos 
que dudar de una de estas dos cosas: 
o de que usted oyera y entendiera bien 
a esas «personas doctas», o que fueran 
doctas, realmente, dichas personas. ¿Ra-
zón de nuestras dudas? Que la moral 
de Platón es excelente, como todos sa-
bemos en sus principios generales, al 
hacer consistir el fin último del hom-
bre en la imitació 1 de Dios hasta aseme-
jarse a E l y ni enseñar la práctica de 
las cuatro virtudes cardinales como me-
dios de la perfección moral del indivi-
duo y de la sociedad. Pero (aquí viene 
el «pero», o sea... lo de la gimnasia y 
la magnesia), en sus aplicaciones con-
cretas, esa moral de Platón, es deleté-
rea y detestable, pues aconseja, según 
también es sabidísimo, la destrucción 
de la familia, enseña que la esclavitud 
es de derecho natural, aprueba el pa-
rricidio, el infanticidio, la comunidad de 
mujeres, etc., etc. Quedamos, por lo 
tanto... en que usted no oyó bien. 
PR1NTEMPS DE PARIS 
E l sol naciente sobre París, el 
"Bols" verdeando, los vestidos 
frescos que se arriesgan frio-
lentamente, todo el encanto de 
P a r í s despertándose por la 
Primavera está encerrado en 
el nuevo perfume de Bourjois 
"Prlntemps de París". 
Extracto gran modelo. 
Extracto mod. regular. 
Extracto para la cartera 
Polvo, la caja... 
L A S OBRAS D E L PILAR 
ZARAGOZA, 18.—La suscripción pa-
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Mariposa de junio (Madrid).—¡Ca-
ramba, y con dieciséis años aprovecha-
ditos! Por lo pronto afirma <que no 
está conforme ce la severidad de sus 
papás, que no la permiten baílar>, y 
a espaldas de ellos dice usted «que ha 
br xdo este verano pasado como una 
peonza». ¡Qué bien! No saben esos pa-
pás la «Mariposa» que tienen. Luego 
agrega la «nena»: «No me agrada el 
matrimonio, no pienso casarme, pero 
me gustan los chicos un horror. ¿Qué 
le parece esto?» Pues no- parece «ala-
da consultante» que para dieciséis años 
que lleva usted en el mundo, está us-
ted bastante «adelantadíta», y que la 
compadece, os sinceramente. ¿Que por 
qué? Pues por lo aburrida y lo vieja 
auténtica que se va usted a sentir an-
tes de tiempo, a causa de esas precoci-
dades, o sea, de esos «adelantos» que a 
sus papás (¡pobres papás!). Ies tienen 
en vilo... 
Luis (Madrid).—No, señor; a los vein-
tiún años no es mayor de edad, sino a 
: veintitrés. 
Una mujer (Salamanca).—La mie-
rencia de edades, en este caso, no re-
presenta un obstáculo, por ser tan pe-
queña. De manera que... adelante con 
los faroles, mejor dicho, con los pape-
les matrimoniales. 
Cortázar (Bilbao).—Unos 45.000 van 
a esa región. Tirada total actual: bor-
deando los 200.000, ejemplares que re-
basaremos pronto, Dios mediante. 
Curioso (Madrid).—Nos escribe us-
ted: "Me dicen que todas las religiones 
son buenas. ¿Qué puedo contestar?" 
Sencillamente puede y debe usted res-
ponder que ese principio de que "todas 
las religiones son buenas" es absurdo. 
Absurdo en sí mismo, porque, como na-
die ignora, los dogmas, preceptos y ri-
tos de las diferentes religiones son en-
tre sí opuestos y contradictorios. Absur-
do igualmente por parte de Dios, que no 
puede mirar con indiferencia esas re-
ligiones contradictorias, y a quien (a 
Dios) ha de rendirse el homenaje se-
gún su voluntad revelada, no según el 
capricho del hombre. E n suma: no hay 
ni puede haber más que "una" religión 
verdadera, y por ser verdadera, "única", 
como lo es la verdad, y esta religión, 
revelada por el mismo Dios, es la única 
también que le es agradable, y que ayu-
da al hombre a conseguir su ñn último. 
Creyente, pero descontentado.—Inte-
resante su consulta, donde abre usted 
de par en par su corazón... ¿Una "luz", 
nos plóe usted? Escuche a Balmes: "Re-
corriendo las cuestiones que cual inson-
dables abismos rodean los principios de 
la moral, examinando los incomprensi-
bles problemas de la Ideología y de la 
metafísica, echando una ojeada a las 
miserias de la historia y a los escrúpu-
los de la crítica, contemplando la hu-
manidad entera en su actual existencia 
y en los sombríos arcanos del porvenir, 
deslizábanse, a veces, por mi entendi-
miento pensamientos aciagos, cual 
monstruos desconocidos que asoman su 
cabeza, asustando al viajero en una 
playa solitaria: pero yo tenía fe, fe en 
la Providencia y la Providencia me sal-
vó." Nada más. estimado consultante. 
Ahí tiene usted esa "luz" que ansia e 
implora: la Fe. No hay otra, no existe 
otra, frente a esos arcanos tenebrosos 
e insondables, del Mundo, de la Vida, del 
Dolor y de la Muerte. 
Sultana moderna (Loja, Granada).—-
No es nuevo, lectora, ese "trance" sen-
timental en que usted dice hallarse, y 
que sintetizado en pocas palabras se re-
duce a ésto: que usted le quiere, y él 
se limita a dejarse querer. En amor es 
frecuentísimo que así suceda. ¡Acaso es 
lo corriente, aunque el disimulo del que 
sólo "se deja querer" (ella o él) dé la 
sensación de que ambos se quieren lo 
mismo! Resígnese y... procure que lle-
gue un día en que pueda usted decir o 
pensar jubilosa: "Ahora si que me ama 
tanto como yo a él." 
Dolor (Castilla).—Sus por lo visto 
excelentes disposiciones (reconocimien-
to del daño realizado y pesar por ha-
berlo cometido), excluyen la obsesión 
que la atormenta. Basta con que acu-
da en seguida &1 santo Tribunal de la 
Penitencia, pudíendo confesarse con otro 
sacerdote que no sea ese. Hágalo pron-
to y quedará tranquila. 
Un «Don Jua..» de ahora (Cádiz).— 
Hombre, verá usted: un «programa> 
donjuanesco no creemos que le dé gran-
des resultados. Usted es un «teórico». 
Porque en la práctica amorosa todo eso 
que usted cuenta es... un fracaso. No 
sabemos, no conocemos el «estilo» do 
las chicas de Cíldiz, pero crea que en 
ese «plan» usted va a coleccionar las 
«calabazas»... por arrobas. Bueno, y, a 
lo mejor, junto con las «calabazas? 
¡una de golpes, que... <pa qué>!, como 
dicen los castizos de Cuatro Caminos v 
Chamberí. 
E l AMIGO T E D D Y 
T OS desfiles militares celebrados con 
ocasión de las fiestas conmemorati-
vas de la República, se han caracteri-
zado por las ruidosas y constantes ova-
dones que el pueblo ha tributado a la 
Guardia civü. 
¿Por qué estas ovaciones? 
La "caverna" suele dar explicaciones 
tendenciosas y falsas. A lo mejor dice 
que la Guardia civil, cuya disolución pi-
den todas las fuerzas del desorden, di-
famada por los asalariados de la revo-
lución, martirizada en muchos pueblos 
por las turbas amotinadas, representa 
el dique más eficaz contra la anarquía 
que se desborda por España. La lógica 
cavernaria es Inaguantable. 
"El Liberal" explica las cosas de me-
jor manera. E l pueblo ovaciona a la Be-
nemérita porque es la tropa que mejor 
desfila. "La línea es perfecta y los In-
tervalos también. Y lo que quiere el pú-
blico en un desfile es precisamente eso." 
y un amigo muy gracioso del escri-
tor que redacta los editoriales de "El 
Liberal", le ha dicho: "Dejaré en mí 
testamento que cuando me muera me 
amortajen con el uniforme del benemé-
rito Instituto." 
y el citado periódico añade: "La Guar-
dia civil fué siempre ovacionada por el 
pueblo, sin distinción de clases." 
Siempre... siempre... 
Hace tres meses que " E l Liberal", en 
otro artículo de fondo, nos descubría 
que el guardia civil de antes era abo-
rrecido, por ser el esbirro al servicio d« 
una autoridad detestable. Y decía más. 
Nos contaba que el guardia civil no pu-
do ser nunca héroe popular porque "los 
niños de Ecija eran siete y los guardiaj 
un Tercio". 
L a transformación ha sido completa. 
Ahora el guardia civil es, lo asegura 
'El Liberal", héroe popular. 
Siguiendo la lógica de ese periódico, 
empezamos a sospechar si esa popula-
tidad no será por lo que ha disminuido 
la Guardia civil y por lo que se han muí, 
! iplicado los niños de Ecija. 
* * * 
LOS andorranos han hecho su revolu-ción. 
Incruenta y civilísima. 
En adelante disfrutarán del voto. 
Asi se dice siempre para engañar a 
los electores. Pero la verdad es que I03 
que disfrutan son los elegidos. Sobre 
todo, cuando los elegidos son feroces 
revolucionarlos. 
* * * 
VARIOS periódicos Izquierdistas han publicado un suelto con cálidos elo-
gios a la Feria de Sevilla, en el que se 
hace esta afirmación rotunda: 
" E l año que viene habrá Semana San-
ta porque querrá el pueblo que la haya.'* 
E l pueblo no ha dejado de quererlo 
nunca. Lo impidieron quienes afirmaban 
que España ya no era católica; los que 
obstaculizan e Impiden las demostracio-
nes de carácter religioso, los que per-
siguen sañudos cualquier manifestación 
de fervor religioso en las calles; los mia-
mos periódicos fomentadores de la im-
piedad y enemigos acérrimos de la igle-
sia, que ahora afirman rotundamente que 
el año próximo habrá Semana Santa 
"porque querrá el pueblo". 
« * * 
LA noticia de que ha muerto en Nue-va York, Alfonso David Rockwell, 
inventor de la silla eléctrica, ha moti-
vado una rectificación, de la que resulta 
que David Rockwell se limitó a perfec-
cionar la silla de las ejecuciones, pues 
el invento corresponde a Edward E . Da-
vis, aprendiz de electricista. 
La idea de utilizar la electricidad co-
mo medio legal para ejecutar a los con-
denados a última pena, le vino por ha-
ber sido testigo en el curso de su apren-
dizaje, de la muerte de varios compa-
ñeros electrocutados. 
Construyó su máquina y la ofreció al 
Gobierno, que la rechazó sin excusas. 
SI inventor acudió entonces al Senado, 
y las experiencias que realizó ante va-
rios senadores fueron satisfactorias. To-
do lo satisfactorias que pueden ser ex-
periencias de esta clase. 
E l caso es que poco después Norte-
imérica aceptaba el sistema de la silla 
eléctrica para las ejecuciones de los con-
lenados a muerte, y el inventor recibía 
Í \ título de verdugo, disfrazado bajo la 
ienominación de "oficial eléctrico", con 
a retribución de 350 pesetas por cada 
-eo ejecutado. 
Desde el año 1891 en que se empezó 
1 emplear la silla eléctrica, Davls ha 
Miminado a 327 personas. 
El verdugo vive lejos de Nueva York. 
Llega la víspera de las ejecuciones para 
i'omprobar el buen funcionamiento de 
os aparatos e informarse sobre el es-
tado del reo, su fuerza física, su sis-
tema nervioso, para calcular exactamen-
te el voltaje que necesita. A. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 38) 
C L A U D E V E L A 
RAYO DE LUZ 
( N O V E L A ) 
(Tradiir.o.lón exprenamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
pués, si usted me lo permitiera, señorita Solina, yo 
me atrevería a pedir también un puesto en su co-
razón... ¡Oh! Pero no ahora, no en seguida..., sino más 
tarde, cuando se haya acostumbrado usted a no de-
testarme, a soportar mí presencia, tal vez desagra-
dable. 
Míster James subrayó estas últimas palabras con 
una sonrisa dulcemente melancólica. Impregnada de 
Dondad, aunque Infinitamente amarga, que hizo mas 
en favor de su causa que todas las promesas que 
había deslizado a lo largo de su discurso. 
L a señorita de Mazeull no pudo menos de pensar 
^ue tal vez se escondía un gran corazón noble y ge-
noroso bajo la ruda envoltura corporal del multimi-
llonario, un corazón que acaso no había tenido nun-
ca hasta entonces ocasión de manifestarse tal y co-
mo era. 
•Adiós bellos sueños juveniles! ¡Adiós Ilusiones y ea-
I>eran7.as más o menos quiméricas!... Isolina sacudió 
ta cabera y se pasti la mano por la frente, como si 
pretendiera alejar de una vez para slwnpre los úl-
«moa dulces pensamientos que ella habla venido po-
riendo en un porvenir risueño, entrevisto apenas a 
través de los cristales de su degeo,... ¿Qué godia ha-
cor ella, tan sola, tan débil, contra el destino, que 
se le imponía avasallador?... Rechazó, pues, procurólo 
al menos, los temores irrazonados, sin fundamento 
real, que Mr. James le inspirara desde el momento 
en que le conoció, y cerró los ojos para no ver el 
abismo espantable en que Iba a precipitarse... 
¿Pero es que podía proceder de un modo distinto? 
¿Le quedaba opción? ¿Le era licito, en las circuns-
tancias en que se hallaba, olvidarse de los demás pa-
ra pensar en si propia? 
Al cabo de un rato abrió los párpados. E l multi-
millonario. Inmóvil, Intensamente pálido, presa de una 
inquietud que no lograba disimular ni aun con toda 
la Imperturbabilidad de su carácter, la contemplaba 
angustiado, como si deseara y temiera, a un tiempo, 
la sentencia, de vida o muerte para él, que Iba a sa-
lir de los labios de la joven. 
Isolina de Mazeuil pensaba, por su parte: 
—Me es imposible dudarlo... E l me ama sinceramen-
te, honradamente, apasionadamente, porque todo lo que 
hace y lo que ha hecho hasta aquí me lo demuestra... 
¿Pero y yo? ¿Seré capaz de entregarle mí corazón, 
como es mi deber?... ¡Dios mío, Tú. para quien no 
hay nada Imposible, haz que pueda amarle también! 
Luego, dejando que se asomase a sus ojos su alma 
animosa, rectilínea, la señorita de Mazeull exclamó en 
voz alta, con una absoluta sencillez: 
—Ningún sentimiento se opone a que le empeñe mi 
palabra. Acepto, pues, su proposición. Mr. James. 
IX' 
Francisco de Charnay 
El vigía, desde su puesto de observación en el puen-
te del navio, gritó con voz firme, aunque emociona-
da: "¡Tierra!" Algunos de los pasajeros que se ha-
llaban en el salonclto de fumar del "Tlmgad", los que 
por su costumbre de viajar a bordo tenían la suficien-
te habilidad para guardar el equilibrio y mantenerse 
en pie a pesar del cabeceo del barco, se aproxima-
ron a loa tragaluces del camarote, deseosos de descu-
brir a través de la bruma que se alzaba del mar hír-
vlente el contorno quebrado e Impreciso aún del con-
tinente africano. 
Uno de los viajeros no hizo ademán de moverse. 
Cómodamente arrellenado en un sillón de cuero, con 
un libro entre las manos, permaneció absorto en la 
lectura, que parecía Interesarle extraordinariamente. 
No obstante, al cabo de un rato cerró et volumen, 
sacó su cartera, de la que extrajo una fotografía, que 
durante unos momentos contempló atentamente, y, lue-
go de hundir de nuevo en el fondo de su bolsillo re-
trato y cartera, encendió un cigarrillo y se puso a 
pasear de un extremo al otro del camarote. 
E l poco curioso pasajero era hombre de elevada es-
tatura, delgado de cuerpo, elegante en au porte no 
menos que en sus ademanes, con una elegancia he-
cha de distinción natural y de pulcritud, que no ex-
cluían una negligente desenvoltura de movimientos. Su 
rostro bronceado, de atrevida nariz, bajo una frente 
amplia y tersa, estaba iluminado por dos ojos azu-
les no grandes y un poco oblicuos, en cuyas pupilas 
centelleaba una expresión maliciosa cuando no las cu-
bría el melancólico mirar. Loa cabellos, ondeados na-
turalmente, muy cortos, casi cortados al rape sobre 
la nuca, tenían reflejos metálicos, y los dientes, fuer-
tes y poderosos, asomaban su blancura sin par por 
entre los labios gruesos y rojos. 
Por la agilidad de su cuerpo, el viajero represen-
taba alrededor de veinticinco años, aunque el rostro 
acusara algunos más. hasta treinta. Pero ni el cuer-
po ni el rostro eran sinceros. Francisco de Charnay 
tenía treinta y cinco años bien cumplidos. 
Con las manos a la espalda, paseaba sin el más 
i pequeño esfuerzo, ajeno a los bandazos del navio, que 
! subía y bajaba como un tobogán al Impulso de las 
| olas del Mediterráneo, harto encrespado aquel día. 
| En una de sus vueltas por el camarote. Francisco 
de Charnay pasó al lado de un viajero que había te-
I nido que apoyarse en uno de 103 sillones de a bordo 
, para no caer al suelo. 
' —¡Por poco doy de bruces!—exclamó el desconocl-
' do—. Afortunadamente, desembarcaremos a n t e s de 
una hora, y podremos vernos Ubres de las molestias 
de la vida a bordo. En ningún sitio se está tan bien 
como en tierra firme. 
—¡Ah! SI — respondió Francisco de Charnay—. Ya 
llegamos. 
—¿Cómo ya? —replicó sofocado el pasajero, sin 
atreverse a dejar au punto de apoyo—. ¡Cualquiera (li-
ria que lo siente usted! ¿Tan agradables encuentra los 
bandazos de este maldito barco? Y todavía nosotros 
podemos sentirnos satisfechos; pero pregunte usted 
acerca de las delicias de la navegación a loa desgra-
ciados que llevan horas y horas tendidos en las lite-
ras, medio muertos por el mareo. 
E l explorador era un hombre de carácter natural-
mente conciliador, p o c o aficionado a polemizar con 
nadie. 
—Tiene usted razón, señor—dijo sonriendo—. Reco-
nozco que soy un perfecto egoísta, porque para mí 
los grandes cruceros marítimos, las travesías, resul-
tan siempre cortas, por larga que sea su duración. 
La vida a borao de un buque proporciona un reposo 
incomparable y lleno de sensaciones Inefables... Ade-
más, nunca como entonces se puede uno entregar por 
completo a los propios pensamientos... 
Francisco de Charnay interrumpióse de pronto, y. 
rairando a su interlocutor, le preguntó: 
—¿Conoce usted la ciudad de Argel, caballero? 
—¡Oh, qué pregunta tan original! Puede decirse que 
no conozco otra cosa, seftot mío. En Argel resido seis 
meses, por lo menos, cada año; mis negocios me obli-
gan a ello. 
—Entonces ¿conocerá usted también a Leroy, el fo-
tógralo? 
—Ciertamente. Es uno de los mejores cultivadores 
del arte fotográfico, y goza de un renombre justa-
mente adquirido, porque hace verdaderas maravillas. 
En su magnifico estudio de la calle de Isly utiliza pa-
ra sus trabajos los más modernos procedimientos. 
¡Oh! Leroy..., un verdadero artista, sin duda alguna. 
—Muchas gracias, señor, por sus amables Informes. 
Francisco de Charnay cambió todavía con su com-
pañero de viaje, aunque sólo por cortesía, unas cuan-
tas palabras banales; después encendió un nuevo ciga-
rrillo, porque era un fumador impenitente, y reanudó. 
su Interrumpido paseo. 
—Leroy..., calle de laly —murmuró—. ¡Bah! Con sa-
ber dónde vive el fotógrafo ne adelantado bien poco, 
puesto que no es cosa de que me vaya a presentar 
en su estudio para preguntarle el nombre y circuns-
tancias de su cliente... Mi hermaníta habría hecho 
mucho mejor en ahorrarse sus confidencias y en no 
complicarme la vida con ellas. 
E l explorador sonrió a pesar suyo; por grande que 
fuese el encanto que para ól tenían los viajes, el re-
greso al hogar familiar lo llenaba de dulce emoción y 
pensaba en la proximidad del momento en que podría 
estrechar entre sus brazos a su hermana Petra y tam-
bién a la anciana abuela. 
^Continuara.) 
